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BOLETIN 3819 DE REGISTROS
DEL 20 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 23 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01698235 260 2014 5,000,000
02425640 3M COMPUTADORES 2015 1,288,000
01186448 A & S COMPUTADORES S A ALQUILER Y
SERVICIO
2015 3,320,305,335
00919465 A B MONTAJES Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2014 5,000,000
00919465 A B MONTAJES Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES
2015 5,000,000
01674529 A M G AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
01526934 A SISTEM SECURITY OH 2015 10,000,000
00946296 A Y S COMPUTADORES 2015 3,320,305,335
02042326 A.R.S. INVESTMENT COLOMBIA S EN C. 2015 2,545,700,396
02307782 A&D INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2014 50,000,000
02307782 A&D INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 50,000,000
02440264 ABACONSULTORES SAS 2015 1,200,000
02059281 ABG PLAYTRONIC 2015 5,700,000
01201148 ACABADOS Y DECORACION MARIA CLAUDIA
MONJE
2015 1,000,000
00927337 ACADEMIA DE BELLEZA MARILUZ 2015 4,500,000
00237443 ACADEMIA UNIVERSAL DE BELLEZA 2015 1,000,000
00963713 ACEVEDO CALA JORGE ELIECER 2015 1,285,000
01911891 ACEVEDO HOYOS NUBIA MARYELI 2015 1,288,000
02152467 ACOMODACIONES SANTA BARBARA 2015 2,608,000
02023487 ACOSTA BRICEÑO ANDRES FELIPE 2012 1,000,000
02023487 ACOSTA BRICEÑO ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02023487 ACOSTA BRICEÑO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02023487 ACOSTA BRICEÑO ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
01876024 ACRINEL.COM 2015 7,500,000
S0025676 ACUEDUCTO QUEBRADA COLORADA PAUNITA
APOSENTOS
2015 220,000
02331997 ACUÑA ACERO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02331997 ACUÑA ACERO CLAUDIA PATRICIA 2015 4,000,000
02062949 ACUÑA DUARTE JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01826405 ACUÑA MARTINEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01826405 ACUÑA MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
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01826405 ACUÑA MARTINEZ DIANA MARCELA 2015 1,280,000
01964264 ADARME SILVA FANNY LEONOR 2015 1,150,000
01395816 ADONAY SPORT 2014 990,000
01395816 ADONAY SPORT 2015 990,000
00926063 AGENCIA DE PANTUFLAS Y LEVANTADORAS 2014 1,200,000
02049861 AGENCIA DE TRAMITES Y SEGUROS MC 2012 800,000
02049861 AGENCIA DE TRAMITES Y SEGUROS MC 2013 800,000
02049861 AGENCIA DE TRAMITES Y SEGUROS MC 2014 800,000
02049861 AGENCIA DE TRAMITES Y SEGUROS MC 2015 800,000
02271267 AGENCIA LAVASECO EXITO 2015 1,288,700
01254841 AGREGADOS EL RUBI LTDA 2015 4,782,597,770
02268198 AGRIDULCE TE VISTE Y TE CALZA 2015 1,000,000
01833848 AGRO PRODUCTOS UNE 2015 1,288,000
02058788 AGUA Y TIERRA LOGISTICA S A S 2015 1,153,765,500
02094934 AGUDELO PEREZ CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02094934 AGUDELO PEREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00423331 AGUILAR CLAVIJO JAIME 2015 1,288,000
01831550 AGUILLON GUZMAN JACINTO ARIOSTO 2014 1,232,000
01831550 AGUILLON GUZMAN JACINTO ARIOSTO 2015 1,288,700
01784770 AGUIRRE MARTINEZ JOSE CELIO 2014 3,800,000
01784770 AGUIRRE MARTINEZ JOSE CELIO 2015 3,800,000
01452485 AJ SUMINISTROS E U 2015 3,000,000
02503852 AKUARELA BAR 2015 1,200,000
02202214 AL PARKING 2015 1,288,700
02123812 ALARCON GARNICA JOSE ALBERTO 2015 800,000
02296561 ALBERTO BORDA SASTRERIA 2015 7,000,000
01749631 ALCAPIEL LTDA 2015 3,000,000
02076916 ALFONSO DE LOZADA FLOR PATRICIA 2015 1,200,000
01355875 ALFONSO VARGAS LUIS ENRIQUE 2015 2,500,000
01591798 ALIMENTOS LA LLANERITA 2014 1
01591798 ALIMENTOS LA LLANERITA 2015 1
02260473 ALISSON PELUQUERIA 2013 100,000
02260473 ALISSON PELUQUERIA 2014 100,000
02260473 ALISSON PELUQUERIA 2015 1,280,000
02060170 ALLISON COMPRA VENTA DE MUEBLES USADOS 2015 4,300,000
00910687 ALMACEN DE BATERIAS OLIMPIA PMG 2015 1,200,000
01462266 ALMACEN DE PINTURAS ROXY 2012 867,000
01462266 ALMACEN DE PINTURAS ROXY 2013 867,000
01462266 ALMACEN DE PINTURAS ROXY 2014 867,000
01462266 ALMACEN DE PINTURAS ROXY 2015 867,000
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02509266 ALMACEN DE VESTIDOS D GERARD M G SAS 4 2015 50,000,000
01571731 ALMACEN DOÑA ROSA 2015 780,000
00216534 ALMACEN EL TRIUNFO DEL GALAN 2015 1,200,000
01730414 ALMACEN ESIMF LTDA 2015 235,339,587
01823194 ALMACEN ESIMF LTDA 2015 6,000,000
02399413 ALMACEN MIS LLANTAS 2015 8,000,000
00847018 ALMACEN PORVENIR LA TERCERA 2015 1,000,000
01467681 ALMACEN REGALOS 1076 2015 12,500,000
01016885 ALMACEN TECNIPINT 2015 1,000,000
02157293 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G sas
1
2015 50,000,000
02156161 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS
2
2015 50,000,000
02156163 ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD M G SAS
3
2015 50,000,000
01385989 ALUHIRPLAS LIMITADA 2012 1,232,000
01385989 ALUHIRPLAS LIMITADA 2013 1,232,000
01385989 ALUHIRPLAS LIMITADA 2014 1,232,000
01385989 ALUHIRPLAS LIMITADA 2015 1,232,000
01386097 ALUHIRPLAS LTDA 2012 1,232,000
01386097 ALUHIRPLAS LTDA 2013 1,232,000
01386097 ALUHIRPLAS LTDA 2014 1,232,000
01386097 ALUHIRPLAS LTDA 2015 1,232,000
01664387 ALVARADO GARCIA MARCELA LUCIA 2015 1,200,000
02317691 ALVAREZ OBANDO LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
00441287 ALVAREZ PEÑA SEGUNDO CELIDO 2015 1,250,000
01395310 ALVAREZ RODRIGUEZ DELIO LUIS 2015 1,200,000
02229784 ALVAREZ RODRIGUEZ NELSON RAFAEL 2015 1,000,000
01769605 ALVAREZ SANCHEZ DIOSAID 2014 1,200,000
01769605 ALVAREZ SANCHEZ DIOSAID 2015 1,200,000
02057874 ALVIAR GONZALEZ Y TOLOSA ABOGADOS
S.A.S
2015 1,000,000
02268153 ALZATE ALZATE GABRIELA 2015 1,000,000
01516460 AMANO M C G RELOJES DE CONTROL 2015 88,000,000
01973943 AMERICANMOVIL 3G 2015 10,000,000
02297009 AMEZQUITA ARIAS YARY MELICZA 2015 1,000,000
00979208 AMOBLADORA CAZUCA 2015 2,000,000
00920498 AMORTIGUADORES CAMARGO 2014 1,250,000
00920498 AMORTIGUADORES CAMARGO 2015 1,250,000
02268783 ANARAMA PRODUCTORA AUDIOVISUAL S A S 2015 60,027,949
01856212 ANGELITOYS 2015 1,600,000
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02399354 ANGIE PATRICIA 2015 1,000,000
02373767 ANGOLA MEJIA MAIRA LIZETH 2015 1,200,000
02511761 ANGULO LOPEZ ALEYDE 2015 10,000,000
01824386 ANN MUSIC LTDA 2009 1
01824386 ANN MUSIC LTDA 2010 1
01824386 ANN MUSIC LTDA 2011 1
01824386 ANN MUSIC LTDA 2012 1
01824386 ANN MUSIC LTDA 2013 1
01824386 ANN MUSIC LTDA 2014 1
02134852 ANTOLINEZ OLIVOS ROSA EMELDA 2015 1,288,700
02095443 ANTONY MODA ACTUAL 2015 1,000,000
00211031 APONTE GUILLERMO 2015 135,200,000
00919717 AQUI ES EL PUNTO 2015 1,200,000
00836122 ARCHIE S CALLE 93 2015 50,000,000
01711973 ARCHIE S CENTENARIO 2015 50,000,000
01387113 ARCHIE S COLINA 2015 50,000,000
01252633 ARCHIE S SALITRE 2015 50,000,000
01594156 ARCHIE S SANTAFE 2015 50,000,000
01762790 ARCHIE`S HAYUELOS 2015 50,000,000
01539694 ARCHIE'S CALLE 139 2015 50,000,000
00716871 ARCHIE'S COLOMBIA S.A.S. 2015 23,728,660,688
00575750 ARCHIES 2015 50,000,000
02099794 ARCHIES 127 2015 50,000,000
01548173 ARCHIES ANDINO 2015 50,000,000
00801342 ARCHIES CALLE 71 2015 50,000,000
01220177 ARCHIES CEDRITOS 2015 50,000,000
01222333 ARCHIES CENTRO CHIA 2015 50,000,000
01368045 ARCHIES CENTRO INTERNACIONAL 2015 50,000,000
01034360 ARCHIES CHICO 2015 50,000,000
02358676 ARCHIES EXPRESS CHIA 2015 50,000,000
02242209 ARCHIES EXPRESS COLINA 2015 50,000,000
02099789 ARCHIES FLORESTA 2015 50,000,000
01977010 ARCHIES LA CALERA 2015 50,000,000
01055649 ARCHIES PEPE SIERRA 2015 50,000,000
02337560 ARCHIES PICCOLI SANTAFE 2015 1,000,000
01329366 ARCHIES QUINTA CAMACHO 2015 50,000,000
02215500 ARCHIES TITAN 2015 50,000,000
01539697 ARCHIES USAQUEN 2015 50,000,000
01275590 ARDILA FORERO MARIO FERNANDO 2015 500,000
02317396 ARDILA HERRERA HUMBERTO HORACIO 2015 5,000,000
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00495238 AREPA Y PUNTO 2015 1,000,000
01746458 AREPAS Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO 2015 1,000,000
02429818 AREVALO  JOSE DEMETRIO 2015 5,000,000
02283086 AREVALO FIQUE MERCY MIREYA 2015 1,000,000
02009619 AREVALO HERNANDEZ FRANCY STELLA 2015 870,945,320
01805716 AREVALO MARTINEZ ANA PATRICIA 2012 1,071,000
01805716 AREVALO MARTINEZ ANA PATRICIA 2013 1,071,000
01805716 AREVALO MARTINEZ ANA PATRICIA 2014 1,071,000
01805716 AREVALO MARTINEZ ANA PATRICIA 2015 1,071,000
02109076 AREVALO VARELA ANDRES ALBERTO 2015 1,000,000
02411457 ARG CONSULTORES & SERVICIOS S A S 2015 78,264,468
02025823 ARGUELLO RAMIREZ MARTHA YANETH 2015 1,288,700
01108599 ARGUELLO RAMIREZ ZAMAIRA 2015 1,288,700
02219732 ARIAS CORTES DIOSELINA 2015 1,000,000
01775354 ARIAS JIMENEZ DIANA MILENA 2015 1,100,000
00745286 ARIAS OMAIRA 2014 1,179,000
02135011 ARIAS TAVARES MARIA LUZ DARY 2015 1,150,000
01651123 ARISTIZABAL JIMENEZ JOHNY ALEXANDER 2015 1,280,000
02273002 ARIZA HERNANDEZ LILIA JOHANNA 2015 1,000,000
01981718 ARIZA LORA JESUS DAVID 2015 1,200,000
01723202 ARIZA MARIN EDGAR ANDRES 2014 500,000
01723202 ARIZA MARIN EDGAR ANDRES 2015 1,200,000
02388657 ARIZA PINEDA NAYIBIS CECILIA 2015 700,000
01885364 ARIZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01361952 ARIZA RUEDA MARCO ALIRIO 2015 13,921,000
01787340 ARIZA ZARATE MARIA ELVIRA 2015 1,230,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2004 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2005 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2006 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2007 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2008 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2009 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2010 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2011 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2012 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2013 100,000
01256511 ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA 2014 100,000
02512593 ARQUITECTURA URBANA SOSTENIBLE SAS 2015 65,413,816




01899593 ARTE PAPELERIA FACILISIMO 2015 10,000,000
01072633 ARTE Y ESTILO SERGIOS 2015 1,070,000
01775395 ARTE-ADORNOS SANS 2012 500,000
01775395 ARTE-ADORNOS SANS 2013 500,000
01775395 ARTE-ADORNOS SANS 2014 500,000
01775395 ARTE-ADORNOS SANS 2015 500,000
02440335 ARTEAGA PULIDO SULMA YANED 2015 1,000,000
00700941 ARTES CREATIVAS Y PINTURA 2014 900,000
00700941 ARTES CREATIVAS Y PINTURA 2015 900,000
01208520 ARTESANIAS MUÑOZ FUENTES MGF 2015 1,200,000
02361030 ASADERO DE CARNES SABOR SANTANDEREANO
1
2014 8,000,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2005 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2006 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2007 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2008 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2009 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2010 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2011 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2012 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2013 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2014 100,000
01347782 ASADERO EL BECERRO DORADO 2015 1,288,000
01963038 ASADERO EL GRAN SABOR M.L 2014 100,000
01963038 ASADERO EL GRAN SABOR M.L 2015 51,927,860
02155843 ASADERO PIQUETEADERO EL ALCARAVAN
LLANERO
2015 1,200,000
02437121 ASADERO Y PIQUETEADERO EL HUILENSE DEL
SUR
2015 1,200,000
01775358 ASADERO Y RESTAURANTE RIKOPOLLO DEL
SABOR
2015 1,100,000
02377919 ASCANIO SANCHEZ JORGE ELIECER 2015 5,500,000
02432092 ASECONNTECC SAS 2015 1,000,000
01940887 ASESORIAS E INVERSIONES GUZMAN Y
CARDENAS S A S
2012 488,000,000
01940887 ASESORIAS E INVERSIONES GUZMAN Y
CARDENAS S A S
2013 503,200,000
01940887 ASESORIAS E INVERSIONES GUZMAN Y
CARDENAS S A S
2014 529,020,000
01940887 ASESORIAS E INVERSIONES GUZMAN Y
CARDENAS S A S
2015 565,980,000
02432287 ASESORIAS MBM 2015 1,100,000
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02526910 ASIA SOLUTIONS SAS 2015 3,000,000
01975764 ASLECONTRI ASOCIADOS S A S 2013 7,607,000
01975764 ASLECONTRI ASOCIADOS S A S 2014 2,180,000
01975764 ASLECONTRI ASOCIADOS S A S 2015 3,750,000
S0032010 ASOCIACION CASA HOGAR FENIX 2014 30,000
S0032010 ASOCIACION CASA HOGAR FENIX 2015 30,000
S0001068 ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA
ESFINGE
2015 20,612,179
S0000664 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
JARDIN INFANTIL ANDY PANDA
2015 634,240
S0030644 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SANTABARBARA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASUAC S B
2013 50,000
S0030644 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SANTABARBARA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASUAC S B
2014 50,000
S0030644 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA SANTABARBARA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASUAC S B
2015 50,000
S0035551 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR NUEVO
HORIZONTE
2013 180,000
S0035551 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR NUEVO
HORIZONTE
2014 180,000
S0035551 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR NUEVO
HORIZONTE
2015 180,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2004 67,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2005 77,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2006 79,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2007 85,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2008 90,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2009 90,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2010 101,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2011 223,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2012 223,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2013 335,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2014 396,000,000
00969136 ASOCIADOS ESPINOSA BULLA Y CIA S EN C 2015 396,000,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2010 1,200,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2011 1,200,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2012 1,200,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2013 1,200,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2014 1,200,000
01882713 ASPRILLA IBARGUEN CARLOS ROBERTO 2015 1,200,000
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01833101 ATEYCO LTDA 2013 147,321,000
01833101 ATEYCO LTDA 2014 147,017,000
01813438 ATHENAS R E LTDA 2014 263,894,312
02441899 AUTESERVICIO SUPER COMUNITARIO 2015 12,000,000
01615644 AUTO PASACINTAS EL AMIGO 2015 1,000,000
01251739 AUTO RADIOS SAN PELAYO 2015 1,200,000
02449751 AUTO SERVICIO COMUNALITO 2015 12,500,000
01688228 AUTO SERVICIO MODELIA 2015 3,000,000
02319988 AUTO SKODA MORENO 6 EN 1 2015 2,500,000
02060880 AUTOSERVICIO BONANZA DE LA 73 2015 1,000,000
02255544 AUTOSERVICIO PUNTO 168 2015 2,590,000
02303533 AVELLANEDA AVELLANEDA JUAN CARLOS 2015 12,000,000
00889558 AVELLANEDA DIAZ MAGDALENA 2014 500,000
00889558 AVELLANEDA DIAZ MAGDALENA 2015 500,000
01639819 AVENDAÑO CASTELLANOS NYDIA MARITZA 2015 1,280,000
00876397 AVES Y PARRILLA 2015 1,280,000
02384118 AVIAREPS COLOMBIA S.A.S 2015 66,333,000
02372781 AVIAREPS COLOMBIA SAS 2015 973,575,840
02397098 AVICOLA MUNDIPOLLOS L Y G 2015 2,500,000
02331478 AVICOLA SMAXI POLLO 2015 1,000,000
02038151 AVILA JIMENEZ OLGA LUCIA 2014 5,600,000
02038151 AVILA JIMENEZ OLGA LUCIA 2015 5,700,000
02034191 AVILA MURCIA CARLOS ALBERTO 2015 950,000
01160904 AVILA MURCIA MARTHA IRENE 2015 900,000
01971562 AVILA RESTREPO WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
01971562 AVILA RESTREPO WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
01620104 AVILA RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2015 800,000
01830309 AVILA SANCHEZ JOHANNA 2015 4,000,000
02218787 AYALA PRIETO CLARA INES 2015 1,000,000
02255563 AYALA VASQUEZ JOSE NESTOR 2015 1,000,000
01479987 AZULCOLOR LIMITADA 2013 100,000
01479987 AZULCOLOR LIMITADA 2014 100,000
01479987 AZULCOLOR LIMITADA 2015 1,280,000
02274274 BAHOS VASQUEZ ERNELDO DE JESUS 2015 1,000,000
02113632 BALKAN SAS 2015 5,000,000
02288443 BALLEN PINZON LUZ AMANDA 2015 1,200,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2004 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2005 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2006 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2007 50,000
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01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2008 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2009 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2010 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2011 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2012 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2013 50,000
01166233 BALLESTEROS VEGA PEDRO ALEJANDRO 2014 50,000
02336417 BAMBOO FINANCE S A S 2015 19,000,000
00250107 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CALLE CIEN
2015 97,354,088,567
01214763 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
KENNEDY CENTRAL
2015 31,982,368,550
01053554 BANCO DE BOGOTA FUSAGASUGA CENTRO 2015 12,795,498,029
01858203 BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S
A FUSAGASUGA
2015 15,044,181,220
01507577 BAQUERO JAIME 2015 1,000,000
02429167 BAR BARRA Y TANGA ESCORPION 2015 1,200,000
02115216 BAR CAMERUM 2015 600,000
02206614 BAR DE TEO 2015 1,000,000
01918896 BAR DON PUTO 2014 200,000
01871262 BAR OLIMPICO 2015 1,170,000
02326475 BARAJAS HERRERA CARLOS ARTURO 2015 8,000,000
02420442 BARBOSA ZARATE ABSALON 2015 1,250,000
01398258 BARRERA FONSECA ESTEBAN 2015 1,200,000
01766702 BARRERA FORERO LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
01766702 BARRERA FORERO LUIS ALEXANDER 2015 10,000,000
00713928 BARRERA GOMEZ EDGAR DEL CARMEN 2015 1,200,000
01851288 BARRERO NUÑEZ DUARLES HAMIR 2015 5,000,000
01500697 BARRETO AVILA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02451328 BARRIOS MUR MARIED 2015 100,000
02395626 BATATA S COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01376256 BAYONA PAVA LUIS ALFREDO 2015 2,500,000
02207663 BEDOYA YEPES VICTORIA EUGENIA 2013 1,200,000
02207663 BEDOYA YEPES VICTORIA EUGENIA 2014 1,200,000
02207663 BEDOYA YEPES VICTORIA EUGENIA 2015 1,200,000
01674604 BEJARANO JIMENEZ EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
01457179 BELLO ESPINOSA MARIA DEL CARMEN 2015 10,309,000
01135961 BELLO LOPEZ HECTOR ARTURO 2014 10,000,000
01652924 BELLO MURCIA DIEGO 2015 2,000,000
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02099950 BELTRAN BELTRAN LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
02349185 BELTRAN BUSTOS SHIRLEY ALEXANDRA 2015 3,000,000
01285691 BELTRAN SILVA MARY LU 2014 500,000
01285691 BELTRAN SILVA MARY LU 2015 1,232,000
01475081 BENAVIDES ANDRES MARIA DEL PILAR 2015 13,829,440
02333834 BENAVIDES IDARRAGA CLAUDIA 2014 1,000,000
01899591 BENAVIDES TORRES JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02139715 BENAVIDES TORRES NELSON 2015 4,500,000
02517251 BENITEZ CORREA WILSON 2015 4,000,000
02432285 BENITO MARIN MIGUEL ANGEL 2015 1,100,000
00610363 BENITO SERRATO JOSE ERCID 2015 1,100,000
01850119 BERMUDEZ AYALA LELO HARVEY 2012 3,000,000
01850119 BERMUDEZ AYALA LELO HARVEY 2013 3,000,000
01850119 BERMUDEZ AYALA LELO HARVEY 2014 3,000,000
01850119 BERMUDEZ AYALA LELO HARVEY 2015 3,000,000
01030369 BERMUDEZ FORERO NELLY PATRICIA 2014 2,300,000
01030369 BERMUDEZ FORERO NELLY PATRICIA 2015 3,100,000
00776066 BERMUDEZ GUZMAN SONIA ESPERANZA 2014 3,000,000
02103931 BERMUDEZ LOPEZ GONZALO 2015 1,000,000
01936909 BERMUDEZ VIVAS VIRGILIO 2015 1,000,000
02463841 BERNAL CAICEDO LEIDY YANETH 2015 1,000,000
02059280 BERNAL GARCIA JOHN ALEXANDER 2015 5,700,000
01918928 BERNAL GARCIA LIGIA LILIANA 2015 5,700,000
02351372 BETANCOURT BLANCO GLADYS 2015 1,000,000
02238372 BETANCOURT CAGUA NORMA 2014 500,000
02238372 BETANCOURT CAGUA NORMA 2015 1,200,000
01949300 BETANCOURT RIOS HILDA 2015 1,000,000
02052340 BETANCUR BUITRAGO BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
01628648 BETANCUR CADAVID WILSON 2015 1,280,000
01784772 BETAS Y MADERAS 2014 3,000,000
01784772 BETAS Y MADERAS 2015 3,000,000
02009622 BICICLETAS SHEKINA M.A 2015 100,000
02438187 BICICLETERIA SUAREZ 2015 1,000,000
01992612 BICIMOVIL 2015 1,000,000
02197970 BIGDATA SOLUTIONS S A S 2015 46,368,789
01949014 BILBAO QUINTANA GONZALO 2015 1,200,000
02001815 BILLARES EUROPA DEL SAN JORGE 2015 1,200,000
02115924 BIOEQUIPOS ENTOMOLOGICOS SAS 2015 37,089,975
02353582 BIOMASTER INNOVATIONS S A S 2014 299,250,000
00154378 BIOQUIMICOS DE COLOMBIA 2015 500,000
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02424775 BLU-RAY DISC AM GAMES 2015 1,000,000
01699600 BOGOTA GUEVARA RODOLFO 2015 1,200,000
01160299 BONET CASTILLEJO WILLIAN 2015 3,000,000
02474982 BONILLA LOPEZ ANGELA CAMILA 2015 1,200,000
01357860 BONILLA MEDINA CARMENZA 2015 1,200,000
02296556 BORDA RIVERA ALBER 2015 3,500,000
01893391 BOSSA ACOSTA EDGAR FERNANDO 2015 820,000
02317448 BOTERO RIOS ELIZABETH 2015 1,000,000
01433041 BOTIA TARAZONA MESIAS 2015 1,020,000
02427670 BOUTIQUE DE LA ROPA FEMENINA MARIAN 2015 1,280,000
02118211 BROSTIAVES 2012 100,000
02118211 BROSTIAVES 2013 100,000
02118211 BROSTIAVES 2014 100,000
02118211 BROSTIAVES 2015 2,000,000
02420607 BTL IN HOUSE SAS 2015 288,707,933
02332259 BUCURU SAAVEDRA JHON JAIRO 2014 1,200,000
02332259 BUCURU SAAVEDRA JHON JAIRO 2015 1,200,000
00709632 BUITRAGO CHAPARRO LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
00709632 BUITRAGO CHAPARRO LUIS ALFONSO 2015 5,000,000
01399010 BUITRAGO OLARTE ANA MARGARITA 2015 500,000
02095438 BUITRAGO RINCON JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02309584 BUITRAGO SANTOFIMIO OSCAR 2015 1,250,000
02004490 BUITRAGO ZARATE MARIA NELFA DOLLY 2015 10,000,000
01713374 BURGOS GONZALEZ NURY ANALITH 2014 10,250,000
01713374 BURGOS GONZALEZ NURY ANALITH 2015 10,640,000
01949928 BUSINESS ASSURANCE & AUDIT   BA&A S A
S
2015 2,000,000
01636485 BUSTAMANTE VANEGAS JORGE ANTONIO 2015 1,200,000
02024485 BUSTOS VILLADA GUILLERMO 2011 1,000,000
02024485 BUSTOS VILLADA GUILLERMO 2012 1,000,000
02024485 BUSTOS VILLADA GUILLERMO 2013 1,000,000
02024485 BUSTOS VILLADA GUILLERMO 2014 1,000,000
01582468 BUSTOS VILLAMIL ANGEL ALBERTO 2014 1,200,000
01582468 BUSTOS VILLAMIL ANGEL ALBERTO 2015 1,200,000
01763908 C E S M COMUNICACIONES 2015 1,280,000
02160963 C I FREEPORT COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02160963 C I FREEPORT COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02160963 C I FREEPORT COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02160963 C I FREEPORT COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01764385 C.I. HORTIPLANT LIMITADA 2013 1,000,000
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01764385 C.I. HORTIPLANT LIMITADA 2014 1,000,000
01764385 C.I. HORTIPLANT LIMITADA 2015 1,000,000
01137025 CABALLERO RIVERA EDGARDO 2003 500,000
01137025 CABALLERO RIVERA EDGARDO 2004 500,000
02310463 CABEZAS GUZMAN DIEGO MARIA 2015 1,000,000
02198237 CABEZAS VERGARA NIDIA JULIETA 2015 20,000,000
00844357 CABRALES DE RAMIREZ SONIA ELVIRA 2015 1,250,000
01433205 CABRERA GARZON MARIA HELENA 2015 1,000,000
01977743 CACHARRERIA EL PANTERAZO 2014 5,000,000
01831552 CAFE SAN JACINTO 2014 1,232,000
01831552 CAFE SAN JACINTO 2015 1,288,700
01739428 CAFETERIA DONDE LILI 2015 1,000,000
01492373 CAFETERIA EL PORVENIR ARBELAEZ 2015 1,000,000
01248355 CAFETERIA KAREN V 2015 1,000,000
01220816 CAFETERIA LA NAVETA 2015 1,800,000
00859609 CAFETERIA LA TIA ANA 2015 1,280,000
02366565 CAFETERIA MISCELANEA PREGUNTEME QUE SI
HAY
2015 1,000,000
00832826 CAFETERIA Y HELADERIA PAMARU 2015 1,300,000
01100468 CAICEDO DE CAICEDO FLOR MARINA 2015 6,000,000
00942518 CAJAS Y AROMAS 2015 2,000,000
01678610 CAJICA SANCHEZ LUZ MERY 2015 1,288,700
02456635 CALATRAVA INVERSIONES S.A.S 2015 5,000,000
01516457 CALDERON GARNICA MARCO TULIO 2015 5,000,000
02449993 CALDERON URREGO JEIMY PAOLA 2015 3,000,000
02490324 CALLEJAS LLANO EDGAR 2015 9,500,000
02175939 CALVO ARMERO URIEL ALONSO 2014 1,000,000
02175939 CALVO ARMERO URIEL ALONSO 2015 5,000,000
01856127 CALVO BERNAL MARCO ANIBAL 2015 1,280,000
02157501 CALZADO BATA ZIPAQUIRA 1 2015 18,200,000
02397674 CALZADO JEGS 2015 1,000,000
01628649 CALZADO JORWILL 2015 1,200,000
01805718 CALZADO MICHAEL B R S 2012 1,071,000
01805718 CALZADO MICHAEL B R S 2013 1,071,000
01805718 CALZADO MICHAEL B R S 2014 1,071,000
01805718 CALZADO MICHAEL B R S 2015 1,071,000
02227380 CALZADO ROJAS SPORT R V 2014 1,000,000
02227380 CALZADO ROJAS SPORT R V 2015 1,000,000
01498789 CALZADO Y ZANDALIAS PASO FIRME DE LUJO
PUNTO DE FABRICA
2015 1,280,000
02415569 CAMACHO CANENCIO ERIKA FERNANDA 2015 4,000,000
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02284251 CAMACHO GUERRERO ADRIANA MILENA 2015 7,100,000
01498785 CAMACHO NIEVES OMAR 2015 1,280,000
00679463 CAMACHO SANCHEZ E HIJOS IMPRESORES EN
COMANDITA SIMPLE
2015 720,000
00920497 CAMARGO ESPITIA GERMAN 2014 1,250,000
00920497 CAMARGO ESPITIA GERMAN 2015 1,250,000
02173824 CAMARGO PEDRAZA MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
02173824 CAMARGO PEDRAZA MARIA DEL TRANSITO 2015 15,000,000
00422266 CAMARGO SANTIAGO 2015 1,000,000
02418974 CAMARONES EXPRESS 2015 15,000,000
01500426 CAMPO DE MINITEJO EL PALMAR 2015 1,232,000
01326751 CAMPOS DE HERNANDEZ CARMEN JULIA 2015 230,000
02478177 CANO GALEANO OLGA EUGENIA 2015 1,000,000
01776108 CANO QUIÑONEZ MIGUEL ANGEL 2015 600,000
01998378 CANO RIAÑO BILLY ANCIZAR 2015 67,500,000
01824934 CANO RONCANCIO MARIA NANCY 2014 1,000,000
01824934 CANO RONCANCIO MARIA NANCY 2015 1,000,000
02326493 CAÑON JEREZ ADWARD 2015 1,288,000
01152986 CAÑON RAMIREZ LEONILDE 2015 500,000
02055004 CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA
INSTRUCCION DE VUELO
2013 1,000,000
02055004 CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA
INSTRUCCION DE VUELO
2014 1,000,000
02055004 CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA
INSTRUCCION DE VUELO
2015 1,000,000
02055001 CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA
INSTRUCCION DE VUELO SAS
2014 1,000,000
02055001 CAPI CENTRO AERONAUTICO PARA
INSTRUCCION DE VUELO SAS
2015 1,000,000
01782680 CAPITAL TRAFFIC S A 2014 50,000,000
01898183 CARABALI ANAYA MANUEL ALBERTO 2015 2,350,000
02200106 CARBON DE ROCKY 2015 1,600,000
02475868 CARDENAS BARBOSA JOSE SANTOS 2015 1,200,000
02111046 CARDENAS BELTRAN FABIAN CAMILO 2015 1,285,000
02174023 CARDENAS GAMBA GIOVANNI 2015 1,500,000
02008196 CARDENAS PIÑEROS EDGAR ENRIQUE 2015 1,195,000
02441359 CARDENAS TUNJUANO AIDE MYREYA 2015 800,000
02425118 CARDONA BEDOYA GERARDO 2015 1,200,000
02418963 CARDOSO DALIA MARCELA 2015 15,000,000
02195265 CARDOZO SAAVEDRA ANDREA CELINA 2014 200,000
00701118 CAREL'S KAPILAR PELUQUERIA 2015 500,000
01936912 CARNES F V B 2015 1,000,000
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01354582 CARNES FFINAS CASA GRANDE 2015 1,000,000
01895823 CARNES FINAS LA COLINA 2015 2,350,000
02264720 CARNES FINAS Y SALSAMENTARIA EL TOCAYO 2014 1,000,000
02264720 CARNES FINAS Y SALSAMENTARIA EL TOCAYO 2015 1,000,000
01934804 CARNES PACHON 2010 500,000
01934804 CARNES PACHON 2011 500,000
01934804 CARNES PACHON 2012 500,000
01934804 CARNES PACHON 2013 500,000
01934804 CARNES PACHON 2014 500,000
01639820 CARNES SANTA ROSA DEL NORTE 2015 1,280,000
01970043 CARNES Y CARNES NUEVA CASTILLA 2015 1,288,700
02416998 CARO GUERRERO EDWAR HERNAN 2015 2,800,000
02319938 CARO PARADA ANA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02319938 CARO PARADA ANA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01950352 CARPAS PLASTICAS URIEL GONZALEZ 2015 30,000,000
02438494 CARRANZA DIAZ LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
00950148 CARREÑO AMAYA OLMER 2015 900,000
00787454 CARREÑO CAMARGO ROSA AMINTA 2015 1,200,000
01895514 CARREÑO FLOREZ GILBERTO 2015 1,050,000
01124371 CARREÑO MORA FIDELINA 2013 800,000
01124371 CARREÑO MORA FIDELINA 2014 800,000
01124371 CARREÑO MORA FIDELINA 2015 800,000
01577716 CARREÑO OCHOA CARMEN LUCIA 2014 4,500,000
00777251 CARRILLO MEDINA JULIO ANTONIO 2014 1,000,000
00777251 CARRILLO MEDINA JULIO ANTONIO 2015 2,500,000
01374684 CARRILLO VANEGAS JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02425232 CARROCERIAS EPIA S A S 2015 176,301,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2010 900,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01844042 CARVAJAL CALDERON JUAN CARLOS 2015 1,288,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2008 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2009 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2010 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2011 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2012 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2013 500,000
01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2014 500,000
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01316677 CARVAJAL CASALLAS ADRIANA ALEXANDRA 2015 500,000
02477001 CARVAJAL TORRES ALBERT RICARDO LUIS 2015 1,000,000
02209027 CARVAJAL ZULUAGA ORLANDO 2013 500,000
02209027 CARVAJAL ZULUAGA ORLANDO 2014 500,000
02209027 CARVAJAL ZULUAGA ORLANDO 2015 1,232,000
02089136 CASA COMERCIAL EL LAGO 2015 5,200,000
01806520 CASA COMERCIAL MOSCU 2015 5,400,000
01247952 CASA COMERCIAL NEBRASKA 2015 7,800,000
01696727 CASA COMERCIAL NEWYORK 2015 5,700,000
02418951 CASA DE ARTES Y MANUALIDADES TIERRA
NUEVA
2015 1,000,000
S0013608 CASA DE LA CULTURA DE ARABIA 2015 1,288,000
01523180 CASA DE LA GALLINA LA 23 2015 4,700,000
02258738 CASA DIAMANTE J M 2014 1,000,000
02258738 CASA DIAMANTE J M 2015 11,598,000
02004497 CASA MARIELEE 2015 10,000,000
00425553 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2015 32,447,000
00456714 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2012 1,000,000
00456714 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2013 1,000,000
00456714 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2014 1,000,000
00456714 CASAS & GRAU COMPUTADORES LTDA 2015 1,000,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2005 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2006 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2007 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2008 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2009 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2010 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2011 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2012 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2013 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2014 100,000
01347778 CASAS SANCHEZ REINEL OVIDIO 2015 1,288,000
01495612 CASTAÑEDA HENAO EUCARIS 2015 800,000
01396117 CASTAÑEDA HERNAN 2015 1,288,000
01866297 CASTAÑEDA RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA 2015 1,230,000
00762166 CASTAÑEDA SANCHEZ PEDRO GUZMAN 2015 1,000,000
02375900 CASTAÑEDA VELASQUEZ MERCEDES 2015 1,280,000
01322700 CASTAÑO BLANCO INVERSIONES SOCIEDAD
LIMITADA
2015 57,000,000
01189879 CASTAÑO MARIN JUAN PABLO 2015 12,300,000
02400598 CASTAÑO TANGARIFE GILDARDO 2015 1,000,000
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01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2006 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2007 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2008 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2009 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2010 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2011 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2012 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2013 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2014 750,000
01404515 CASTAÑO ZULUAGA WILFER ADOLFO 2015 750,000
02442370 CASTILLO GRACIELA 2015 100,000
02401078 CASTILLO MARTINEZ YAZMIN 2015 1,200,000
01924039 CASTILLO RIVERA JAIRO 2015 1,500,000
01676365 CASTILLO RUIZ OMAR HELVER 2015 800,000
02068150 CASTRO ABRIL SEGUNDO RODRIGO 2015 2,000,000
02156880 CASTRO ARENAS HERIBERTO 2015 1,179,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2006 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2007 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2008 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2009 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2010 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2011 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2012 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2013 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2014 500,000
01171987 CASTRO CARDENAS ROBERTO 2015 1,200,000
01109522 CASTRO CHAPARRO TEODORO 2015 897,000
00874726 CASTRO FRANCO CESAR OSWALDO 2014 1,070,000
00874726 CASTRO FRANCO CESAR OSWALDO 2015 1,230,000
01450389 CASTRO MARTINEZ EDGAR MAURICIO 2015 1,200,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2008 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2009 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2010 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2011 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2012 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2013 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2014 1,000,000
01535210 CASTRO SERNA NESTOR ANDRES 2015 1,000,000
02365972 CASTRO VILLAMIL CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02468821 CATAÑO FORERO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
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01368630 CD PLAY 2011 1,000,000
01368630 CD PLAY 2012 1,000,000
01368630 CD PLAY 2013 1,000,000
01368630 CD PLAY 2014 400,000
01368630 CD PLAY 2015 1,000,000
02361100 CD PRINTED 2015 50,000
02481245 CEL CENTRO DE EXPERIENCIA EN LENGUAS 2015 1,000,000
01510856 CEL JIRETH COM 2009 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2010 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2011 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2012 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2013 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2014 500,000
01510856 CEL JIRETH COM 2015 500,000
02203620 CELLTEC DE LA 38 2013 1,000,000
02203620 CELLTEC DE LA 38 2014 1,000,000
02203620 CELLTEC DE LA 38 2015 1,000,000
00776422 CELULAR SUN 2015 4,600,000
01168657 CELULAR SUN 2015 4,600,000
00621531 CELULAR SUN 3 S.A. 2015 7,307,326,000
01023507 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01023508 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01133684 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01146219 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01325335 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01357320 CELULAR SUN CONCESIONARIO 2015 4,600,000
01937154 CELULAR SUN CONCESIONARIO ALAMOS 2015 4,600,000
01778832 CELULAR SUN CONCESIONARIO AV BOYACA 2015 4,600,000
01550736 CELULAR SUN CONCESIONARIO CAC AVENIDA
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2015 4,600,000
02182924 CELULAR SUN CONCESIONARIO CAC CALLE 13
ZONA INDUSTRIAL
2015 4,600,000
01937169 CELULAR SUN CONCESIONARIO CALLE 94 2015 4,600,000
01438519 CELULAR SUN CONCESIONARIO CEDRITOS 2015 4,600,000
01697813 CELULAR SUN CONCESIONARIO CHAPINERO 2015 4,600,000
02529839 CELULAR SUN CONCESIONARIO FONTIBON 2015 4,600,000
01670697 CELULAR SUN CONCESIONARIO KENNEDY 2015 4,600,000
01677314 CELULAR SUN CONCESIONARIO RESTREPO 2015 4,600,000
01650068 CELULAR SUN CONCESIONARIO SALITRE 2015 4,600,000
02529832 CELULAR SUN CONCESIONARIO TOBERIN 2015 4,600,000
01704685 CELULAR SUN CONSECIONARIO SOACHA 2015 4,600,000
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02155136 CENTRAL DE FILTROS Y LUBRICANTES 2015 15,000,000
01925727 CENTRO DE ESTETICA FINESSE 2010 1
01925727 CENTRO DE ESTETICA FINESSE 2011 1
01925727 CENTRO DE ESTETICA FINESSE 2012 1
01925727 CENTRO DE ESTETICA FINESSE 2013 1
01925727 CENTRO DE ESTETICA FINESSE 2014 1
02331740 CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y
COMERCIO EXTERIOR SAS
2015 1,000,000
02133522 CENTRO DE MASAJES TERAPEUTICOS Y
BELLEZA INTEGRAL ANGEL RAPHA
2015 1,000,000
02300601 CENTRO MEDICO VETERINARIO PET MEDICAL 2015 1,000,000
02298065 CENTRO NATURISTA SAN MIGUEL 2015 1,200,000
01420285 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
PALERMO
2015 500,000
02378689 CENTRO ODONTOLOGICO VERGEL E 2014 1,179,000
02378689 CENTRO ODONTOLOGICO VERGEL E 2015 1,179,000
01252630 CERCAS EL CEBU LTDA 2015 489,000,000
01252711 CERCAS EL CEBU LTDA 2015 100,000,000
01975008 CERVERA MARIA YANETH 2015 1,000,000
00114762 CEUCO DE COLOMBIA 2015 150,000,000
00114761 CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 5,773,475,000
00795382 CHACON CLARA INES 2015 700,000
02425683 CHAMPIONS LUJOS 2015 1,288,000
02408170 CHAPARRO JULIO CESAR 2015 1,200,000
02485370 CHAQUETAS FLOR AMARILLO 2015 1,500,000
00788525 CHARRY ERNESTO 2015 1,200,000
01895846 CHELSEA CHOES DE CALSADO E P 2013 800,000
01895846 CHELSEA CHOES DE CALSADO E P 2014 800,000
01895846 CHELSEA CHOES DE CALSADO E P 2015 1,000,000
01107774 CHIC CABELLI 2015 850,000
01722906 CHIVATA ALVARADO ADRIANA MARIA 2015 10,000,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2010 500,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2011 800,000
02340194 CICERY ALVAREZ BRENDA VANESSA 2014 1,000,000
01865804 CICLO PORVENIR G.G 2015 1,000,000
02142243 CIGARRERIA  TAPA ROJA SALAMANCA 2012 2,000,000
02142243 CIGARRERIA  TAPA ROJA SALAMANCA 2013 2,000,000
02142243 CIGARRERIA  TAPA ROJA SALAMANCA 2014 2,000,000
02142243 CIGARRERIA  TAPA ROJA SALAMANCA 2015 2,000,000
00530314 CIGARRERIA ALGARRA 2015 2,500,000
02307338 CIGARRERIA DANNA! 2015 400,000
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00833945 CIGARRERIA DON REYNALDO 2015 1,900,000
02218789 CIGARRERIA MINIMARKET COLONIAL 2015 1,000,000
02361188 CIGARRERIA MUNDIAL DE LA 42 2015 2,000,000
02182281 CIGARRERIA SALITRE EXPRESS 2015 2,000,000
02099952 CIGARRERIA TEXAS BUENA VIDA 2015 1,100,000
02104937 CIGARRERIA TIENDA Y ABARROTES JOHAN 2015 1,000,000
02255566 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA VIÑA 2015 1,000,000
01128440 CLASE Y MODA L B 2014 2,300,000
01128440 CLASE Y MODA L B 2015 2,300,000
02215640 CLUB DE BILLARES BOLA OCHO BOGOTA 2014 1,000,000
02215640 CLUB DE BILLARES BOLA OCHO BOGOTA 2015 1,000,000
S0008685 CLUB DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE
2015 289,024,196
S0033356 CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS 2013 2,000,000
S0033356 CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS 2014 2,000,000
S0033356 CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS 2015 2,000,000
01370933 CLUB GALLISTICO DISCO BAR SANTA
LIBRADA
2015 1,200,000
00666988 COAL C Y P LIMITADA 2012 1,500,000
00666988 COAL C Y P LIMITADA 2013 1,500,000
00666988 COAL C Y P LIMITADA 2014 1,500,000
00666988 COAL C Y P LIMITADA 2015 1,500,000
00666986 COAL CYP LIMITADA 2012 30,000,000
00666986 COAL CYP LIMITADA 2013 30,000,000
00666986 COAL CYP LIMITADA 2014 30,000,000
00666986 COAL CYP LIMITADA 2015 30,000,000
01952664 COBELIPAN 2014 57,183,655
01952664 COBELIPAN 2015 58,749,011
01074991 COFFE EMPANADAS 2014 1,288,700
01074991 COFFE EMPANADAS 2015 1,288,700
02425599 COFFEE ISA 2015 1,000,000
01235003 COLCHONES EL NEVADO 2015 12,800,000
01234954 COLCHONES EL NEVADO Y CIA LTDA 2015 285,400,000
S0017077 COLECTIVO DE MUJERES EXCOMBATIENTES 2015 87,636
02240332 COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA
MISERICORDIA
2015 1,100,000
01140265 COLEGIO PEDAGOGICO ALBORADA E U 2014 4,000,000
01140265 COLEGIO PEDAGOGICO ALBORADA E U 2015 4,000,000
01682509 COLOMBIANA DE CONSERVACION DE FRUTAS
LTDA O PODRA LLAMARSE COOL FRUIT LTDA
2015 1,000,000
02409343 COLORADO BAQUERO WILLIAM 2015 5,000,000
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01137760 COLORADO GARZON JOSE PASTOR 2015 2,577,000
02043928 COLORS F & C 2014 1,000,000
02043928 COLORS F & C 2015 1,000,000
01662818 COLREVISTAS GALERIAS 2015 7,000,000
01466920 COMCEL J H COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00898699 COMERCIALIZADORA CESAR CASTRO F. Y O
COMERCIALIZADORA C.C.
2014 1,070,000
00898699 COMERCIALIZADORA CESAR CASTRO F. Y O
COMERCIALIZADORA C.C.
2015 1,230,000
01886509 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA GRAN
SURTIDORA S.A.S.
2015 2,207,293,480
02510978 COMERCIALIZADORA DE CARNICOS LA
HACIENDA
2015 1,000,000
01370178 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS QUIMICOS
SERVIQUIMICOS LTDA - EN LIQUIDACION
2013 100,000
01370178 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS QUIMICOS
SERVIQUIMICOS LTDA - EN LIQUIDACION
2014 100,000
02174844 COMERCIALIZADORA DE METALES J&J SAS 2014 7,000,000
02174844 COMERCIALIZADORA DE METALES J&J SAS 2015 7,000,000
02374884 COMERCIALIZADORA LAS 3 ELES 2015 2,000,000
02169837 COMERCIALIZADORA NARMA 2015 7,300,000
02359591 COMERCIALIZADORA POLARIS SAS 2015 2,000,000
02248045 COMERCIALIZADORA PROSER.COM SAS 2015 3,000,000
01046017 COMESTIBLES RICO CHANCHO 2013 100,000
01046017 COMESTIBLES RICO CHANCHO 2014 100,000
01046017 COMESTIBLES RICO CHANCHO 2015 1,000,000
01175960 COMIRRAPI JOSE 2015 1,280,000
S0013719 COMITE CIVICO CONAVI PRIMER SECTOR 2015 10,121,000
01968830 COMPAÑIA  DE SERVICIOS  AMBIENTALES Y
MULTILATERALES, SOCIEDAD  POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 500,000
01968830 COMPAÑIA  DE SERVICIOS  AMBIENTALES Y
MULTILATERALES, SOCIEDAD  POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 100,000
02053372 COMPRA VENTA CASA COMERCIAL LA 57 2014 1,300,000
02053372 COMPRA VENTA CASA COMERCIAL LA 57 2015 1,300,000
02060773 COMPUFERCHO 2014 1,050,000
02060773 COMPUFERCHO 2015 1,050,000
01203261 COMPUMASTER 2015 1,600,000
02130383 COMUNICACIONES HELLENE 2014 1,200,000
02130383 COMUNICACIONES HELLENE 2015 1,200,000
01584283 COMUNICACIONES JOSE I GARCIA R. 2013 1,000,000
01584283 COMUNICACIONES JOSE I GARCIA R. 2014 1,000,000
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01584283 COMUNICACIONES JOSE I GARCIA R. 2015 1,288,000
02463845 COMUNICACIONES L A 2015 1,000,000
02450001 COMUNICACIONES LA ESCALERA 2015 3,000,000
02129220 CONAREQUIPE 2012 800,000
02129220 CONAREQUIPE 2013 800,000
02129220 CONAREQUIPE 2014 800,000
02009051 CONFECCIONES CPS 2015 6,500,000
02113064 CONFECCIONES EL CENTAURO SAS 2012 1,000,000
02113064 CONFECCIONES EL CENTAURO SAS 2013 1,000,000
02113064 CONFECCIONES EL CENTAURO SAS 2014 1,000,000
02113064 CONFECCIONES EL CENTAURO SAS 2015 1,000,000
01514514 CONFECCIONES FERMARY O M 2015 800,000
02273038 CONFECCIONES JUAN DAVID Y NANAS 2015 1,000,000
02291700 CONFECCIONES PINZON 2014 100,000
02291700 CONFECCIONES PINZON 2015 1,200,000
01824935 CONFECCIONES SCAMER 2014 1,000,000
01824935 CONFECCIONES SCAMER 2015 1,000,000
01756235 CONFITERIA EL EDEN SABANA 2015 1,230,000
02355145 CONSTRUALQUILER COTA S.A.S 2015 16,500,000
01888037 CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA
PINTURA DIVISIONES PARA OFICINA
2014 1,000,000
01888037 CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA
PINTURA DIVISIONES PARA OFICINA
2015 1,000,000
01813583 CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA 2015 3,000,000
02124729 CONSTRUCCIONES CADIMA SAS 2014 5,000,000
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA
LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA
2010 1
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA
LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA
2011 1
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA
LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA
2012 1
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA
LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA
2013 1
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA
LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA
2014 1
01858353 CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA




01445938 CONSTRUCTORA EMPRESARIAL E
INMOBILIARIA VICTORIA S.A.S.
2013 500,000
01445938 CONSTRUCTORA EMPRESARIAL E
INMOBILIARIA VICTORIA S.A.S.
2014 500,000
01445938 CONSTRUCTORA EMPRESARIAL E
INMOBILIARIA VICTORIA S.A.S.
2015 500,000
02080304 CONSTRUCTORA LA MAGNOLIA S A S 2015 25,000,000
02054834 CONSULTORES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES SAS
2014 20,000,000
02054834 CONSULTORES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES SAS
2015 20,000,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2006 1,200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2007 1,200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2008 1,200,000
01228662 CONSULTORES HS Y M 2009 1,200,000
00000013 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.
CONSULTECNICOS
2015 3,494,931,000
02231300 CONSULTORIA E INVERSIONES JCR SAS 2015 5,000,000
01951846 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JASMIN 2015 3,000,000
S0009462 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AYUDA MUTUA 2015 591,399,000
S0026814 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS A
COLOMBIANOS SIGLA COOPSERCOL
2015 1,419,221,362
S0029144 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
AFIANZAR Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COAFIANZAR
2015 73,901,000
S0002427 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
ESPECIALES
2015 675,770,000
S0009121 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANSOCIAL 2015 363,754,000
00887353 COPIAMOS & COPIEMOS 2014 1,100,000
00887353 COPIAMOS & COPIEMOS 2015 1,100,000
02378129 CORDOBA DE ABELLO MAGOLA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01920951 CORDOBA DIAZ CLARA INES 2015 2,475,000
02296466 CORONADO FONSECA ADELAIDA 2015 1,100,000
01604068 CORONADO VERGARA JORGE ELIECER 2014 1,232,000
01604068 CORONADO VERGARA JORGE ELIECER 2015 1,288,700
02348556 CORPORACION EDUCATIVA FONSEGAR CEF SAS 2015 30,000,000
S0005410 CORPORACION PROMOTORA DE ESTUDIOS
SOCIALES CORPRODES
2014 215,000,000
S0005410 CORPORACION PROMOTORA DE ESTUDIOS
SOCIALES CORPRODES
2015 330,000,000
01884552 CORRAL VERDUGO YANGTSE 2015 1,288,700
00495236 CORREA BALLESTEROS LEONILDE 2015 1,000,000
01132748 CORREDOR BELLO NELSON OSWALDO 2015 1,200,000
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02190093 CORREDOR PINILLA JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
02190093 CORREDOR PINILLA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01081520 CORTES FLOREZ OLJER ELIECER 2015 1,400,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2008 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2009 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2010 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2011 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2012 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2013 860,000
01495235 CORTES MUÑOZ BLANCA INES 2014 860,000
02483737 CORTES OSORIO JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
01178525 CORTES RODRIGUEZ ANA AGRIPINA 2015 900,000
00283209 CREACIONES 86 2014 1,200,000
00907196 CREACIONES 86 SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 305,400,000
01545501 CREACIONES CUCAITA 2015 1,232,000
01688352 CREACIONES ROSITA LA SEXTA 2014 1,200,000
01433206 CREACIONES SPLENDOR STAR COMODIDAD Y
CONFORT AJUSTE PERFECTO CALIDAD Y
ELASTICIDAD TOTAL
2015 1,000,000
01309288 CREACIONES Y DECORACIONES NANY 2014 1,000,000
01309288 CREACIONES Y DECORACIONES NANY 2015 1,000,000
00787456 CREACIONES YERNICOS II 2015 1,200,000
01973527 CREAR ARTE MARQUETERIA GALERIA 2014 1,200,000
01973527 CREAR ARTE MARQUETERIA GALERIA 2015 1,200,000
01241972 CRETONAS JULIETH 2015 5,000,000
02443601 CRISTANCHO VDA DE ACOSTA MARIA
HORTENSIA
2015 1,000,000
01343825 CROSS FRANK 2014 9,500,000
02038152 CROZ UN TOQUE DE ELEGANCIA 2014 5,600,000
02038152 CROZ UN TOQUE DE ELEGANCIA 2015 5,700,000
02524026 CRUZ BEJARANO LUIS OMAR 2015 1,200,000
01311672 CRUZ DE DELGADO CONSTANZA 2014 8,400,000
02178283 CRUZ GUTIERREZ MARGARITA 2015 3,000,000
02270404 CRUZ MONTERO SANDRA MIREYA 2015 400,000
01162145 CRUZ MORALES MERY AURORA 2015 1,200,000
01777110 CRUZ ROJAS EFRAIN 2015 829,425,000
02401311 CRUZ SUAREZ LEIDY DAYAN 2015 1,200,000
02295026 CRUZ TURBAY MICHEL RICARDO 2015 1,000,000
01798555 CRYSTAL ACCESORIOS 2015 6,000,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2007 700,000
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01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2008 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2009 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2010 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2011 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2012 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2013 700,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2014 2,000,000
01572357 CUANTA VAINA EN MADERA 2015 2,700,000
02446262 CUBIDES GALEANO MARIA ELENA 2015 1,500,000
01271580 CUBILLOS FORERO CARLOS ALBERTO 2014 3,200,000
01271580 CUBILLOS FORERO CARLOS ALBERTO 2015 3,200,000
01303456 CUBILLOS LUNA MARY LUZ 2014 1,000,000
01303456 CUBILLOS LUNA MARY LUZ 2015 1,000,000
02080977 CUBILLOS NIETO JORGE ADELMO 2012 800,000
02080977 CUBILLOS NIETO JORGE ADELMO 2013 800,000
02080977 CUBILLOS NIETO JORGE ADELMO 2014 800,000
01545499 CUCAITA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO 2015 1,232,000
01153087 CUENCA RIOS MELANIA 2015 6,000,000
01547715 CURREA JIMENEZ EBRAUL ENRIQUE 2015 1,180,000
01991157 CUTA ABRIL LUIS ANTONIO 2015 1,288,700
02156148 D GERARD M G S A S 2015 1,414,852,000
02475038 D KIKE 2015 10,000,000
01765863 DAZA CARO TITO ALIRIO 2015 2,500,000
02094831 DAZA RAMIREZ MARIA VITALICIA 2015 900,000
01963293 DAZA RODRIGUEZ CRISTINA 2015 1,000,000
01552315 DAZA URIBE Y ASOCIADOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 6,568,000
01552315 DAZA URIBE Y ASOCIADOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 6,568,000
01552315 DAZA URIBE Y ASOCIADOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 6,568,000
00841265 DB SYSTEM LTDA 2015 4,745,857,637
02140531 DEHAQUIZ LEON FHARHUK YHADHUR 2014 1,100,000
02140531 DEHAQUIZ LEON FHARHUK YHADHUR 2015 1,100,000
01549938 DELICIAS MARIA T 2015 1,000,000
01362650 DENTAL CARE DR HENRY DIAZ FORERO 2015 2,500,000
01413361 DENTAL DIAGNOSTIC RX EL BOSQUE 2014 1,200,000
01413361 DENTAL DIAGNOSTIC RX EL BOSQUE 2015 1,200,000
02487173 DEPORTIVOS CICLICLAS SAS 2015 1,000,000




01555250 DEPOSITO DE MATERIALES LA ECONOMIA & L
M M
2015 1,000,000
01040362 DEPOSITO DE PAPA EL PORRAS 2015 1,000,000
01382979 DEPOSITO METALURGICO GONZALEZ 2015 1,232,000
02248246 DEPOSITO Y FERRETERIA AVILA R 2014 1,200,000
02248246 DEPOSITO Y FERRETERIA AVILA R 2015 1,200,000
02386406 DEPOSITO Y FERRETERIA TU CASITA 2015 20,000,000
02045732 DEQUIA TRIANA PEDRO ALCIDES 2012 850,000
02045732 DEQUIA TRIANA PEDRO ALCIDES 2013 850,000
02045732 DEQUIA TRIANA PEDRO ALCIDES 2014 850,000
02045732 DEQUIA TRIANA PEDRO ALCIDES 2015 850,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2009 300,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2010 300,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2011 300,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2012 300,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2013 300,000
00836083 DIAB BASSIL DANIEL 2014 300,000
01459558 DIAZ ARAMINTA 2015 1,250,000
02033631 DIAZ CASTRO MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
02033631 DIAZ CASTRO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02033631 DIAZ CASTRO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01878009 DIAZ DIAZ SERGIO ALEJANDRO 2015 1,050,000
01362649 DIAZ FORERO HENRY 2015 2,500,000
02367774 DIAZ HENAO EDWIN ALEXIS 2015 5,000,000
00310235 DIAZ JAIME 2015 1,288,000
01950808 DIAZ JAIME ALIRIO 2015 500,000
02159544 DIAZ MYRIAM 2015 500,000
01572761 DIAZ ORTIZ NAHIN 2015 1,230,000
00918132 DIAZ RAQUEL 2015 1,280,000
01496249 DIAZ REYES ALVARO 2013 1,000,000
01496249 DIAZ REYES ALVARO 2014 1,000,000
01496249 DIAZ REYES ALVARO 2015 1,200,000
01547166 DIAZ TORRES HERMES HORACIO 2015 1,288,700
01428036 DIDACTICAS ROYTER 2015 763,507,373
01884877 DIDACTICOS Y ARTESANIAS EN MADERA KELY 2014 1,100,000
01884877 DIDACTICOS Y ARTESANIAS EN MADERA KELY 2015 1,200,000
02415539 DIESEL CLEAN TECHNOLOGIES SAS 2015 2,000,000
00654864 DIFAMOLD 2012 1,200,000
00654864 DIFAMOLD 2013 1,200,000
00654864 DIFAMOLD 2014 1,200,000
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01736157 DINAMEC LIMITADA 2015 2,236,344,374
01531892 DIRECCIONES ENRIQUE 2015 1,500,000
01213238 DIRECCIONES HIDRAULICAS V.J. 2015 950,000
01473827 DISCO BAR Y CANCHAS DE TEJO MUSICA Y
POLA
2015 1,288,700
00431467 DISCOCARGA S A S 2014 1,000,000
02187049 DISCOSMETICOS DANIELA 2015 11,000,000
02140000 DISCOTECA JDE 2012 200,000
02140000 DISCOTECA JDE 2013 200,000
02140000 DISCOTECA JDE 2014 200,000
02140000 DISCOTECA JDE 2015 1,200,000
02529251 DISEÑO Y FABRICACION DE MOLDES S.A.S 2015 100,000,000
02119385 DISEÑOS E INNOVACIONES S A S 2014 109,750,000
01204964 DISEÑOS PAMDA 2015 2,000,000
02295210 DISFRUTAS EL SAN JUAN 2015 2,570,000
01361954 DISTRIBUCIONES ARROD 2015 7,421,000
02402751 DISTRIBUCIONES ARROD 2015 6,500,000
01924041 DISTRIBUCIONES CASTILLO TORRES 2015 1,500,000
01684776 DISTRIBUCIONES EXITO AMIGOS 2014 1,200,000
01684776 DISTRIBUCIONES EXITO AMIGOS 2015 1,200,000
01834253 DISTRIBUIDORA ARLEWEEN 2015 3,500,000
02006713 DISTRIBUIDORA CARNES LA VIRGEN DE LA
TORCOROMA
2014 1,200,000
02006713 DISTRIBUIDORA CARNES LA VIRGEN DE LA
TORCOROMA
2015 1,200,000
02252687 DISTRIBUIDORA DE AREPAS MARULANDA 2013 100,000
02252687 DISTRIBUIDORA DE AREPAS MARULANDA 2014 1,232,000
01888768 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PROFE 2015 1,700,000
00633398 DISTRIBUIDORA EL GRAN POLLITO 2015 600,000
02337393 DISTRIBUIDORA MASSLU SAS 2015 107,822,958
01027175 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASIOPEA S A S
2014 500,000
01027175 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASIOPEA S A S
2015 500,000
01891259 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DICOHELIX E.U.
2013 1,200,000
01891259 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DICOHELIX E.U.
2014 1,200,000
01891259 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
DICOHELIX E.U.
2015 1,200,000
01699646 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA PATY 2013 923,000
01699646 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA PATY 2014 923,000
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01699646 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA PATY 2015 923,000
01875043 DISTRICARNES L M 2015 1,000,000
01918074 DISTRICERDO BERMUDEZ LB 2012 3,000,000
01918074 DISTRICERDO BERMUDEZ LB 2013 3,000,000
01918074 DISTRICERDO BERMUDEZ LB 2014 3,000,000
01918074 DISTRICERDO BERMUDEZ LB 2015 3,000,000
02331485 DITORRI 2015 3,000,000
01339241 DOBLADORA LAMITEC 2015 1,288,700
02383585 DOMINGUEZ MEDINA ABOGADOS SAS 2015 74,912,000
01108952 DON JUANITO 2015 1,050,000
02407758 DONADO CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
01462952 DONDE YEISON Y EDGAR 2015 1,200,000
02217287 DOTAOFFICE S.A.S. 2014 57,639,393
00931463 DROGAS AGUILAR RIVERA 2015 1,288,000
01523124 DROGAS COLSALUD CAJICA 2015 2,150,000
00266333 DROGAS FRANSEY CONLE 2015 6,600,000
02407226 DROGAS LA ECONOMIA DE HOREB 2015 1,150,000
00556549 DROGAS LAS VILLAS DE LA 72 L 2015 1,500,000
02191700 DROGUERIA CARABELAS 2015 1,200,000
00968506 DROGUERIA CIUDAD GRANADA 2014 500,000
00968506 DROGUERIA CIUDAD GRANADA 2015 1,200,000
02033941 DROGUERIA CIUDAD GRANADA N B C 2014 500,000
01646090 DROGUERIA CONDESCUENTOS LA ESTANCIA 2015 1,000,000
01801503 DROGUERIA EXTRA W E R 2015 1,200,000
02446265 DROGUERIA FAMIGAL 2015 1,500,000
02288445 DROGUERIA HEALTH 2015 1,200,000
01616998 DROGUERIA JHADSE 2014 500,000
01616998 DROGUERIA JHADSE 2015 1,200,000
00177171 DROGUERIA JOSMAR 2015 3,450,000
01364694 DROGUERIA KAFANOR 2015 1,288,700
02429115 DROGUERIA LA 24 SUR 2015 1,200,000
01629090 DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA J L 2014 1,000,000
01629090 DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA J L 2015 2,500,000
00859826 DROGUERIA MAKRO 2013 800,000
00859826 DROGUERIA MAKRO 2014 800,000
00859826 DROGUERIA MAKRO 2015 800,000
02525802 DROGUERIA MEDIPHARMA NB 2015 1,288,000
02485487 DROGUERIA NVA GLORIA SUR ORIENTAL 2015 1,232,000
00269520 DROGUERIA Y PERFUMERIA LIZVI 2015 1,000,000
02152466 DUCUARA GOMEZ LILIANA 2015 2,608,000
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00177170 DUEÑAS BARRETO JOSE RAMIRO 2015 3,450,000
01348729 DUITAMA MEDINA JOSE ABELARDO 2015 1,280,000
00918133 DULCERIA PAOLA 051 2015 1,280,000
01556102 DULCERIA Y LICORES LA SEPTIMA 2015 8,000,000
01689694 DUQUE BADILLO CLAUDIA ROCIO 2015 3,200,000
00768518 DUQUE GUERRERO OSCAR ALEXANDER 2014 600,000
00768518 DUQUE GUERRERO OSCAR ALEXANDER 2015 600,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2003 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2004 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2005 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2006 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2007 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2008 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2009 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2010 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2011 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2012 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2013 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2014 3,000,000
00806962 DURAN GUZMAN LUIS JOSE 2015 3,000,000
02497507 DURAN TUNAROZA DOLFENIA 2015 4,000,000
02079221 E & M FERRETERIA Y CONSTRUCCION 2015 20,000,000
02299047 E & M GOURMET S A S 2015 16,000,000
02490333 E.C.   HILAZAS 2015 1,500,000
02226950 EDIMAD 2015 1,400,000
00897270 EDITORES ACADEMICOS ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
00060842 EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA 2015 1,268,838,000
00052047 EDITORIAL REVERTE COLOMBIANA S.A. 2015 1,268,838,000
01186453 EJECUTORA DE PROYECTOS SAS 2015 79,723,555
02229308 EKONOPLAST 2015 2,550,000
02475555 EL ARRANCON COMIDA PAISA EUCARIS 2015 1,150,000
01536162 EL ARRANCON DE ALBEIRO 2015 1,250,000
01552660 EL BARATILLO DE LA CONSTRUCCION & A M 2015 1,000,000
01910706 EL BUEN SABOR E B S 2015 1,000,000
02025026 EL CANDELAZO DORADO 2015 1,200,000
02274553 EL CLOSET DE MIMY 2013 1,200,000
02274553 EL CLOSET DE MIMY 2014 1,200,000
02274553 EL CLOSET DE MIMY 2015 1,200,000
02258803 EL COMEDOR COCINA ARTESANAL 2015 50,000,000
02413691 EL LEON DORADO W H 2015 1,000,000
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01271904 EL MORICHE P 2014 45,000,000
01271904 EL MORICHE P 2015 45,000,000
02074754 EL OTOÑO SAS 2015 1,264,461,271
02326496 EL PAISITA CL 9 2015 1,288,000
02217717 EL PROGRESO PARA FUTURO 2015 1,200,000
02024497 EL RINCON DE LOS VIEJITOS JUANCA 2011 1,000,000
02024497 EL RINCON DE LOS VIEJITOS JUANCA 2012 1,000,000
02024497 EL RINCON DE LOS VIEJITOS JUANCA 2013 1,000,000
02024497 EL RINCON DE LOS VIEJITOS JUANCA 2014 1,000,000
02144578 EL RINCON DEL CHICAMOCHA 2015 1,288,700
01869456 EL SOTANO 303 2014 1,288,000
01869456 EL SOTANO 303 2015 1,288,000
01998632 EL TIESTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S 2014 1
01998632 EL TIESTO PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S 2015 1
01390797 EL TRENCITO CIA LTDA 2014 10,000,000
01390797 EL TRENCITO CIA LTDA 2015 10,000,000
01349369 EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA 2014 10,000,000
01349369 EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA 2015 10,000,000
00703541 EL UNIVERSO DEL COLOR 2015 1,280,000
01109527 ELECTRICOS CASTRO 2015 897,000
02402283 ELECTRICOS LA ONCE 2015 1,150,000
02299794 ELECTROMORAJ S A S 2014 1,000,000
02299794 ELECTROMORAJ S A S 2015 1,200,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2010 900,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2011 1,000,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2012 1,000,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2013 1,000,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2014 1,000,000
01844043 ELECTRONICA PROFESIONAL J C 2015 1,288,000
02400601 ELECTRONICOS LA CABAÑA 2015 1,000,000
01490119 ELITE ACCESORIOS 2015 10,000,000
00833105 ELITE COMUNICACIONES M V 2015 7,000,000
01716439 EMIR AUTOS 2015 3,250,000
00697225 EMPANADAS HAMBURGUESAS Y PIZZAS DE
TRADICION
2015 1,000,000
02309080 EMPRENDER EDICIONES JE 2015 500,000
01898978 EMPRESA COLOMBIANA DE SALUD I P S E U 2014 1,250,000
01898978 EMPRESA COLOMBIANA DE SALUD I P S E U 2015 1,250,000
02210692 EMPRESCOLTUR GR SAS 2015 1,200,000
02330794 ENCHAPES Y ACABADOS MONACO SAS 2015 1,280,000
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01918467 ENLACE BTL S A S 2014 5,000,000
01918467 ENLACE BTL S A S 2015 5,000,000
02357553 ENTRETEJIDOS MARTHA SANCHEZ 2015 1,100,000
01147749 EPIA LTDA 2015 3,212,079,000
01972369 EPSILON SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2011 1,000,000
01972369 EPSILON SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2012 1,000,000
01972369 EPSILON SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2013 1,000,000
01972369 EPSILON SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2014 1,000,000
01972369 EPSILON SOLUCIONES INFORMATICAS E U 2015 1,000,000
01589704 EQUIPMENT SOLUTION GROUP COLOMBIA S A 2015 3,360,839,465
02365270 ERAZO INSUASTI REMIGIO RAUL 2015 1,100,000
02245553 ESCALETA PRODUCCIONES 2013 1
02245553 ESCALETA PRODUCCIONES 2014 1
01246657 ESCOBAR ANA JUDITH 2015 1,288,000
02295853 ESCOBAR RESTREPO HUGO ANDRES 2015 1,100,000
02306409 ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA STUDIO
PILATES RIMONT
2015 2,000,000
01572762 ESOTERICOS CHARLIE 2015 1,230,000
01613089 ESOTERICOS Y PLANTAS ANGELICA JOHANA 2015 1,230,000
01870957 ESPEJO CUESTA CARMEN YADIRA 2015 1,280,000
01739427 ESPINDOLA GARCIA LIRIA VICTORIA 2015 1,000,000
00453442 ESPINOSA ESPINOSA MARIA DOLORES 2015 1,200,000
01831722 ESPINOSA ROJAS WILFER 2015 1,200,000
01360596 ESPITIA DIAZ MARTHA 2015 800,000
02494851 ESPITIA MESA DIANA PATRICIA 2015 12,000,000
02481076 ESPITIA MESA MARTHA LUCIA 2015 12,000,000
01823291 ESPITIA OTALORA HECTOR MARIO 2015 1,200,000
00421633 ESPITIA SUAREZ ROSARIO 2015 2,575,000
02289156 ESPUMAS DEL SUR SAS 2015 158,300,000
01532179 ESTIGMA PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02471207 ESTIVEN EMILIO PANTOJA PANTOJA 2015 6,500,000
01874070 EUROLUJOS M R ZETA 2015 1,000,000
01298323 EXCELLENCE MUJER Y HOMBRE 2014 1,179,000
01298323 EXCELLENCE MUJER Y HOMBRE 2015 1,179,000
01536138 EXCELON CAR AUDIO 2015 1,288,000
00422268 EXPENDIO DE CARNES SANTIAGO DE TUNJA 2015 1,000,000
00795383 EXPENDIO DE VIVERES LA CLARITA 2015 700,000
02503647 EXPRESS SALITRE 2015 50,000,000
02066528 FABRICA DE ALMOHADAS BRIGITH SAS 2015 47,610,000




02064892 FABRICA DE SONRISAS PROFESIONALES EN
SALUD ORAL
2015 1,000,000
01582473 FABRICA REMONTADORA Y TALABARTERIA
CENTRO COMERCIAL PASADENA
2014 1,200,000
01582473 FABRICA REMONTADORA Y TALABARTERIA
CENTRO COMERCIAL PASADENA
2015 1,200,000
02377922 FACOLTANQ J N 2015 5,000,000
02425665 FAJARDO TARAZONA MIGUEL 2015 1,200,000
00788526 FAMA CHARRY 2015 1,200,000
00351918 FAMA ESPERANZA SILVESTRE 2015 1,400,000
02065351 FARMACIA SUPER MILENTA 2015 5,500,000
02076079 FAROLES J FERCHO G 2015 1,288,000
02127089 FASHION KIDS UN LUGAR MAGICO 2015 1,288,000
02510317 FDP LEGAL ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 13,571,375
01893393 FERCHO COMIDAS RAPIDAS 2015 820,000
02124633 FERNANDEZ HERNANDEZ LEIDY MILENA 2012 1,000,000
02124633 FERNANDEZ HERNANDEZ LEIDY MILENA 2013 1,000,000
02124633 FERNANDEZ HERNANDEZ LEIDY MILENA 2014 1,000,000
02124633 FERNANDEZ HERNANDEZ LEIDY MILENA 2015 10,300,000
01097073 FERRELECTRICOS EL AMIGO DE LA 38 2014 750,000
01097073 FERRELECTRICOS EL AMIGO DE LA 38 2015 800,000
01977975 FERRELECTRICOS Y VIDRIOS AIR 2014 1,030,000
01977975 FERRELECTRICOS Y VIDRIOS AIR 2015 1,030,000
00847748 FERREPUESTOS EL SURTIDOR 2015 2,000,000
02149937 FERRETEC INGENIERIA 2013 1,000,000
02149937 FERRETEC INGENIERIA 2014 1,000,000
02149937 FERRETEC INGENIERIA 2015 500,000
01898053 FERRETERIA LA 14 MZ 2015 1,180,000
02206830 FERRETERIA NUBIALEX EL ESQUINAZO 2015 2,000,000
02317452 FERRETERIA PINTO LEYDI 2015 1,000,000
02377147 FERRETERIA TEJARES 2014 1,000,000
02377147 FERRETERIA TEJARES 2015 1,000,000
00791670 FERRETERIA Y EXPENDIO DE GAS EL BOGA 2014 700,000
00791670 FERRETERIA Y EXPENDIO DE GAS EL BOGA 2015 700,000
01811127 FERRI Y ENCHAPES 2014 1,000,000
01811127 FERRI Y ENCHAPES 2015 1,000,000
01608418 FERROGRIFOS LA 95 2015 4,300,000
01525405 FIGUEROA BONILLA JAIME 2015 1,000,000
01549937 FIGUEROA DE SANTANA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02204070 FLOR DEL CACAO SAS 2013 1,000,000
02204070 FLOR DEL CACAO SAS 2014 1,000,000
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02399351 FLOREZ DE CASTAÑO EUCARIS 2015 1,000,000
00561245 FLOREZ DELGADILLO JOSE ANTONIO 2015 380,715,000
01945751 FLOREZ GRANDAS BLANCA 2010 500,000
01945751 FLOREZ GRANDAS BLANCA 2011 500,000
01945751 FLOREZ GRANDAS BLANCA 2012 500,000
01945751 FLOREZ GRANDAS BLANCA 2013 500,000
01945751 FLOREZ GRANDAS BLANCA 2014 500,000
02485367 FLOREZ LEON YANETH 2015 1,500,000
S0026080 FONDO DE EMPLEADOS DE GLAXOSMITHKLINE
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FEGSK
2015 6,379,903,854
02408455 FONSECA GUIO CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02471321 FORERO CUBIDES MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
02338478 FORERO ESPEJO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1993 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1994 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1995 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1996 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1997 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1998 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
1999 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2000 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2001 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN




00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2003 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2004 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2005 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2006 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2007 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2008 10,500,000
00393579 FORERO MEJIA & COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE S EN C S EN
LIQUIDACION
2009 10,500,000
02137896 FORERO MORENO LEONOR 2015 1,100,000
02212096 FORERO POSSO SIMON ALEJANDRO 2015 1,000,000
02489416 FORERO REYES DAVID SANTIAGO 2015 10,000,000
02518881 FORIGUA NEIRA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02061328 FOTO ESTUDIO DIGITAL MARYNELLY S 2012 1,000,000
02061328 FOTO ESTUDIO DIGITAL MARYNELLY S 2013 1,000,000
02061328 FOTO ESTUDIO DIGITAL MARYNELLY S 2014 1,000,000
02061328 FOTO ESTUDIO DIGITAL MARYNELLY S 2015 1,280,000
02172909 FOTO GUTIERREZ RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01846284 FOURC S LTDA C I COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 3,381,482,327
00887352 FRANCO MANCIPE OSWALDO 2014 1,100,000
00887352 FRANCO MANCIPE OSWALDO 2015 1,100,000
02085623 FRANCO PELAEZ MARIA ALICE 2015 1,250,000
01223078 FRANCO SALCEDO DIEGO MAURICIO 2015 1,400,000
02361096 FRIAS GOMEZ FELIPE JAVIER 2015 50,000
02094936 FRUTAS Y VERDURAS EL CEBU 2013 1,000,000
02094936 FRUTAS Y VERDURAS EL CEBU 2014 1,000,000
02475871 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISANOS DE
CARIMAGUA
2015 1,200,000
02264800 FRUTERIA Y HELADERIA YULIANA 2015 1,000,000
01594640 FRUTONIKA 2015 1,250,000
02194886 FRUVER EL MANANTIAL 2014 1,000,000
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01765865 FRUVER EXPRES N 4 2015 1,250,000
02260977 FRUVER EXPRESS T D. 2015 1,250,000
01160906 FUENTE DE SODA MI DISCULPA 2015 900,000
02463592 FUENTES FUENTES MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
02270748 FUENTES SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
S.A.S
2015 1,500,000
01827995 FUENTES USCATEGUI SERGIO 2015 1,000,000
01898185 FULL SPORT M.A.C 2015 2,350,000
02218303 FUMIGACIONES Y MANTENIMIENTOS FALL 2015 1,288,000
S0046415 FUNDACION ABRAZOS PERRUNOS PROTECCION
ANIMAL
2015 200,000
S0044377 FUNDACION ALBATROS CMA 2014 72,800,000
S0043217 FUNDACION ALLPA TRAWA 2014 2,630,556
S0043217 FUNDACION ALLPA TRAWA 2015 2,630,556
S0002328 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
EDUCACION POPULAR C I N E P
2015 8,756,613,047
S0036817 FUNDACION CHAIBA 2015 1,351,000
S0044551 FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE
ENFERMEDADES HUERFANAS
2015 2,000,000
S0042953 FUNDACION GOTAS DE AMOR 2014 15,000,000
S0042953 FUNDACION GOTAS DE AMOR 2015 15,000,000
S0002415 FUNDACION HILOS DE AMOR 2013 80,000
S0002415 FUNDACION HILOS DE AMOR 2014 70,000
S0002415 FUNDACION HILOS DE AMOR 2015 70,000
S0038998 FUNDACION HOMBRE Y MUJER 2014 1,324,765
S0038998 FUNDACION HOMBRE Y MUJER 2015 1,264,765
S0031086 FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA
HUMANITARIA Y SERVICIOS
SOCIALESVERITAS FOUNDATION AID QUE
UTILIZARA LA SIGLA VERITAS FOUNDATION
AID O VERITAS AID
2015 4,231,520,000
S0035533 FUNDACION MAJAGUA 2015 5,000,000
S0029571 FUNDACION PARA EL ARTE Y LA CULTURA
JHON PALOMINO Y EN ADELANTE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FAC JHON
PALOMINO
2013 1,000,000
S0029571 FUNDACION PARA EL ARTE Y LA CULTURA
JHON PALOMINO Y EN ADELANTE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA FAC JHON
PALOMINO
2014 1,000,000
S0029571 FUNDACION PARA EL ARTE Y LA CULTURA
JHON PALOMINO Y EN ADELANTE SE




S0043504 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL DE COLOMBIA FADESARROLLO
2015 10,000,000
S0045463 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO EDUCATIVO Y DE LAS
COMUNICACIONES
2014 5,800,000
S0045463 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO EDUCATIVO Y DE LAS
COMUNICACIONES
2015 5,800,000
S0038632 FUNDACION POLIEDRO 2015 696,481,943
S0024888 FUNDACION PROGRESO SOLIDARIO 2015 691,973,078
S0047381 FUNDACION REDPRODEPAZ 2015 67,033,290
S0028330 FUNDACION SHEKINAH 2015 1,000,000
S0041310 FUNDACION SOCIAL Y LABORAL CREANDO
FUTURO SIGLA FUNDA SOL
2014 1,200,000
S0044747 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA 2015 210,812,606
01466913 FUQUENE GUZMAN LUIS JAVIER 2015 1,000,000
01648459 G Y C PARTICIPEMOS SAS 2011 5,000,000
01648459 G Y C PARTICIPEMOS SAS 2012 5,000,000
01648459 G Y C PARTICIPEMOS SAS 2013 5,000,000
01648459 G Y C PARTICIPEMOS SAS 2014 5,000,000
01648459 G Y C PARTICIPEMOS SAS 2015 5,000,000
02057923 GAITAN GUASCA GILBERTO 2015 800,000
01855027 GAITAN MARTINEZ JHON FREDY 2014 1,179,000
01855027 GAITAN MARTINEZ JHON FREDY 2015 1,179,000
01888767 GAITAN PLAZA GUSTAVO 2015 1,700,000
01474324 GALEANO SALINAS CIRO EDILBERTO 2014 2,650,000
01474324 GALEANO SALINAS CIRO EDILBERTO 2015 2,815,000
01803785 GALINDO RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 3,101,500
02402278 GALINDO TORRES JOSE ALVARO 2015 1,150,000
00865664 GALLARDO VASQUEZ COMPAÑIA S EN C S 2015 2,821,422,000
02108285 GALVIS MESA DALADIER 2013 1
02108285 GALVIS MESA DALADIER 2014 1
02034028 GAMA CENTRO DE LUBRICACION 2015 10,000,000
02448818 GAMBA GUTIERREZ LIGIA 2015 200,000
01539242 GAMBA QUINTANA LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
02328437 GAMBOA FAJARDO PEDRONEL 2014 1,170,000
02328437 GAMBOA FAJARDO PEDRONEL 2015 1,170,000
02264796 GAMBOA MORALES RIGOBERTO 2015 1,100,000
02441847 GAMBOA TORRES INAR HERNAN 2015 12,000,000
02416999 GAME OVER ZIPA 2015 2,800,000
02419403 GAME SHARK D 2015 2,000,000
01009192 GAMEZ VDA DE CASTAÑEDA MARIA ALCIRA 2015 2,000,000
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01885852 GAONA BOHORQUEZ RAUL EUGENIO 2014 7,200,000
01885852 GAONA BOHORQUEZ RAUL EUGENIO 2015 12,000,000
02254802 GARAY GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 60,000
02432025 GARCIA BLANCO ARMANDO 2015 1,000,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2014 900,000
01805269 GARCIA CAICEDO VICTOR MANUEL 2015 900,000
00443249 GARCIA CRISTANCHO LEONARDO 2015 950,000
02227137 GARCIA DELGADILLO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2005 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2006 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2007 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2008 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2009 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2010 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2011 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2012 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2013 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2014 900,000
01382353 GARCIA MAHECHA HELBERT FABIAN 2015 900,000
00987473 GARCIA PINILLA ALBA CONSUELO 2015 800,000
00367925 GARCIA PINILLA LINDA FABIOLA 2015 600,000
00697202 GARCIA PUENTES ALEJANDRINO 2015 1,000,000
02397174 GARCIA ROMERO JOSE FABIAN 2015 1,000,000
01261914 GARCIA RUBIO JOSE ISRAEL 2013 1,000,000
01261914 GARCIA RUBIO JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
01261914 GARCIA RUBIO JOSE ISRAEL 2015 1,288,000
02242842 GARCIA SUAREZ JENNY 2015 1,000,000
01141089 GARZON AHUMADA RAFAEL ALBERTO 2015 650,000
01690088 GARZON AVELLANEDA FRANK CAMILO 2015 1,000,000
01248354 GARZON CAMARGO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00685351 GARZON CRUZ JOSE ANTONIO 2012 100,000
00685351 GARZON CRUZ JOSE ANTONIO 2013 100,000
00685351 GARZON CRUZ JOSE ANTONIO 2014 100,000
00685351 GARZON CRUZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01507131 GARZON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
01440928 GASCA ACEVEDO LUZ DARY 2014 1,200,000
00091761 GAVIRIAS PEREIRA LTDA 2015 18,000,000
02482510 GEOMAG PERFORACIONES SAS 2015 50,000,000
01587442 GESTION PROFESSIONAL 2015 1,930,000
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02336586 GESTION UNIFICADA INTELIGENTE DE
TECNOLOGIA S A S
2015 12,000,000
02000674 GESTOR COMERCIAL Y DE CREDITO SAS 2015 56,156,195
02002234 GIL CANO MARLEN SOFIA 2015 2,570,000
01968092 GIL RODRIGUEZ HARVEY ANCIZAR 2015 3,000,000
02419401 GIL SANCHEZ DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01825806 GIMNASIO CAMPESTRE SANTA LUCIA LTDA 2015 11,000,000
02099658 GIRALDO ATEORTUA MARIA NOEMI 2015 1,288,000
02398040 GIRALDO DE HERRERA MARTHA ALFONSINA 2015 1,288,700
02255774 GIRALDO SANDRA BIBIANA 2014 1,000,000
01977066 GIRALDO SERNA ALBA 2015 5,700,000
01061834 GIRALDO SERNA JAIRO 2015 7,800,000
02255772 GIRALDO YENI MARCELA 2015 5,000,000
02374752 GO MARKETING Y EVENTOS S A S 2015 20,000,000
02369101 GOLDEN LION VH 2015 10,000,000
02426097 GOMEZ ALVAREZ LUCENELY 2015 500,000
01773962 GOMEZ CHICA CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
02215638 GOMEZ DE MESA AURA ROSA 2014 1,000,000
02215638 GOMEZ DE MESA AURA ROSA 2015 1,000,000
00926812 GOMEZ GIRALDO OMAR DE JESUS 2015 4,000,000
02386443 GOMEZ HINCAPIE LUZ DAMARIS 2014 1,232,000
01462263 GOMEZ MORENO ROSALBA 2012 867,000
01462263 GOMEZ MORENO ROSALBA 2013 867,000
01462263 GOMEZ MORENO ROSALBA 2014 867,000
01462263 GOMEZ MORENO ROSALBA 2015 867,000
01427306 GOMEZ ORJUELA MANUEL JOSE 2015 900,000
01958081 GOMEZ PARRA MARLY TATIANA 2014 1,000,000
01958081 GOMEZ PARRA MARLY TATIANA 2015 20,000,000
01942118 GOMEZ RAMIREZ MARILUZ 2015 1,200,000
01910424 GOMEZ RODRIGUEZ GIOSEPP MELLER 2015 1,300,000
02312740 GOMEZ RODRIGUEZ MILLER ORLANDO 2015 1,200,000
01191179 GOMEZ ROMERO ANDRES 2015 6,000,000
02141494 GOMEZ ROMERO IVAN ELIECER 2015 1,000,000
02309077 GOMEZ ROMERO JORGE ELIECER 2015 500,000
00351915 GOMEZ SILVESTRE 2015 1,400,000
02516543 GONZALEZ ABELLO VALENTINA 2015 1,300,000
01531888 GONZALEZ CASTRO JESUS ENRIQUE 2015 3,000,000
01746457 GONZALEZ CORRAL LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02105418 GONZALEZ CORTES CLAUDIA MILENA 2014 1,232,000
02105418 GONZALEZ CORTES CLAUDIA MILENA 2015 1,288,700
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01382977 GONZALEZ DELGADO ANGEL MARIA 2015 1,232,000
01749888 GONZALEZ FUQUENE NESTOR RAUL 2014 1,000,000
01749888 GONZALEZ FUQUENE NESTOR RAUL 2015 1,200,000
02394292 GONZALEZ GOMEZ ELGAR 2014 1,200,000
02394292 GONZALEZ GOMEZ ELGAR 2015 1,200,000
01865799 GONZALEZ GONZALEZ TITO FRANCELIAS 2015 1,000,000
01291987 GONZALEZ JARAMILLO EDISON URIEL 2015 30,000,000
01526930 GONZALEZ LEAL OSCAR HERNANDO 2015 10,000,000
01046014 GONZALEZ MARROQUIN MARINA 2013 100,000
01046014 GONZALEZ MARROQUIN MARINA 2014 100,000
01046014 GONZALEZ MARROQUIN MARINA 2015 1,200,000
01776485 GONZALEZ MARTINEZ ERMILSO 2015 1,000,000
00685674 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR ORLANDO 2012 1,000,000
00685674 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR ORLANDO 2013 1,000,000
00685674 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR ORLANDO 2014 517,069,000
00685674 GONZALEZ MARTINEZ HECTOR ORLANDO 2015 518,000,000
02076076 GONZALEZ OLIVEROS JOSE FERNANDO 2015 1,288,000
01147304 GONZALEZ PARRA ROBERTO IVAN 2015 5,000,000
02397672 GONZALEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02074170 GONZALEZ TRIVIÑO ANA MILENA 2015 100,000
02053324 GONZALEZ VELASQUEZ PATRICIA 2015 7,000,000
01467678 GONZALEZ VELEZ SORABEL 2015 12,500,000
02408772 GONZALEZ VERANO GONZALO 2015 1,200,000
02396030 GONZALO EDUARDO DIAZ LADINO S A S 2015 5,000,000
00399043 GORDILLO CASALLAS JOSE DANILO 2012 890,000
00399043 GORDILLO CASALLAS JOSE DANILO 2013 890,000
00399043 GORDILLO CASALLAS JOSE DANILO 2014 890,000
00399043 GORDILLO CASALLAS JOSE DANILO 2015 890,000
02477887 GRANERO J.R Y MASCOTAS 2015 1,232,000
02100775 GRANERO SAN JOSE HS 2015 1,000,000
02023859 GRUPO CONSULTOR ENERGETICO S.A.S. 2011 1,000,000
02023859 GRUPO CONSULTOR ENERGETICO S.A.S. 2012 1,000,000
02023859 GRUPO CONSULTOR ENERGETICO S.A.S. 2013 1,000,000
02023859 GRUPO CONSULTOR ENERGETICO S.A.S. 2014 1,000,000
02023859 GRUPO CONSULTOR ENERGETICO S.A.S. 2015 1,000,000
01967666 GRUPO LINEA BARBARELLA S A S 2015 979,809,000
02306690 GRUPO W E P DE LA 48 2015 1,288,000
02068579 GUARNIZO GUERRERO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01647034 GUAVITA RINCON MERY 2015 20,000,000
02153919 GUAYARA CASALLAS ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
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02153919 GUAYARA CASALLAS ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02153919 GUAYARA CASALLAS ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
00670919 GUERRA OSORIO LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
00670919 GUERRA OSORIO LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
01072629 GUERRA PEDROZA BLANCA INES 2015 1,070,000
00623676 GUERRERO DE HERNANDEZ MARIELA 2015 700,000
02221350 GUERRERO MOLANO FABIO NELSON 2015 5,000,000
00990529 GUERRERO PIÑEROS NESTOR GUILLERMO 2015 350,000,000
01403012 GUERRERO RAMIREZ OMAR LORENZO 2015 1,500,000
02064696 GUERRERO VILLAR JULIO CESAR 2012 11,500,000
02064696 GUERRERO VILLAR JULIO CESAR 2013 11,500,000
02064696 GUERRERO VILLAR JULIO CESAR 2014 11,500,000
02064696 GUERRERO VILLAR JULIO CESAR 2015 11,500,000
01237561 GUEVARA ALDANA BLANCA MARGARITA 2015 1,000,000
00664702 GUTIERREZ DE GOMEZ LILIAN GLADYS 2015 9,967,918
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2009 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2010 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2011 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2012 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2013 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2014 500,000
01510854 GUTIERREZ GALINDO FREDY 2015 500,000
02453555 GUTIERREZ MELO LIDA JOHANA 2015 3,000,000
00750541 GUTIERREZ NOVOA ISRAEL 2015 4,000,000
02391254 GUTIERREZ PRECIADO MARTHA CONSTANZA 2014 1,100,000
02391254 GUTIERREZ PRECIADO MARTHA CONSTANZA 2015 1,100,000
02172908 GUTIERREZ RODRIGUEZ LIBARDO 2014 1,000,000
02226110 GUTIERREZ VIGOYA LEIDY MARICELA 2015 1,230,000
02466694 GUZMAN GUTIERREZ SERGIO LUIS 2015 500,000
01260495 HABILIS LTDA 2004 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2005 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2006 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2007 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2008 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2009 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2010 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2011 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2012 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2013 1,000
01260495 HABILIS LTDA 2014 1,000
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02406848 HAMBURGUESAS EL PILON 2015 1,500,000
02416765 HAZ DE OROS 2015 1,200,000
01323059 HECMA JOYEROS 2015 1,800,000
00797474 HECO'S 2011 1,000,000
00797474 HECO'S 2012 1,000,000
00797474 HECO'S 2013 1,000,000
00797474 HECO'S 2014 1,000,000
01942979 HELADERIA EL POLO SUR 2015 3,000,000
02255342 HELADERIA J D 2015 1,000,000
02378611 HENAO GIRALDO ANA GILMA 2015 20,000,000
01684062 HERCON CAJICA 2015 1,150,000
02377144 HERNANDEZ BENAVIDES CRISTIAN YAIR 2014 1,000,000
02377144 HERNANDEZ BENAVIDES CRISTIAN YAIR 2015 1,000,000
02120494 HERNANDEZ CAÑON YUDDY CAROLINA 2014 2,000,000
02120494 HERNANDEZ CAÑON YUDDY CAROLINA 2015 2,000,000
01615637 HERNANDEZ DELGADO ALDEMY ARMANDO 2015 1,000,000
00747764 HERNANDEZ DELGADO OMAEL 2015 1,200,000
01990929 HERNANDEZ ESQUIVEL MONICA 2015 2,500,000
02362089 HERNANDEZ GUTIERREZ MARITZA 2015 1,000,000
01013187 HERNANDEZ HERNANDEZ BLENDA NURY 2015 1,500,000
01979206 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE OSWALDO 2015 1,230,000
02414955 HERNANDEZ JOSE JAIME 2015 1,288,000
01733530 HERNANDEZ MORENO MYRIAM CRISTINA 2015 1,280,000
02316834 HERNANDEZ SAENZ PABLO 2015 2,500,000
02424493 HERNANDEZ TREJO GLORIA EDILMA 2015 2,000,000
01611023 HERNANDEZ VASQUEZ JUAN 2014 12,144,000
01611023 HERNANDEZ VASQUEZ JUAN 2015 13,965,600
00807356 HERNANDEZ VILLAMIL IGNACIO 2014 3,000,000
02283508 HERRERA & PEREZ SAS 2014 180,000
02283508 HERRERA & PEREZ SAS 2015 180,000
02033010 HERRERA CARRION FLORALBA 2015 1,000,000
02475552 HERRERA GARCIA MARIA EUCARIS 2015 1,150,000
01571730 HERRERA ROJAS ROSA ELVIRA 2015 780,000
02212189 HERRERA ROMERO HEYDY 2015 2,200,000
00005100 HILANDERIAS BOGOTA 2015 27,822,648,602
00005098 HILANDERIAS BOGOTA S.A. 2015 27,822,648,603
01851824 HINESTROSA MORENO DIANA MARIBEL 2014 923,000
01851824 HINESTROSA MORENO DIANA MARIBEL 2015 923,000
01302124 HOMEZ LOPEZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01787341 HOSTAL ROSSI 2015 1,230,000
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02510400 HOTEL EL DORADO CAPITAL 2015 2,750,000,000
02008708 HUERGO RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 1,200,000
02413687 HURTADO PALACIOS WILSEMAN 2015 1,000,000
01977971 IBAGUE RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,030,000
01977971 IBAGUE RODRIGUEZ ALFONSO 2015 1,030,000
01689536 ICE TEAM E U 2012 1,000,000
01689536 ICE TEAM E U 2013 1,000,000
01689536 ICE TEAM E U 2014 1,000,000
01689536 ICE TEAM E U 2015 1,000,000
01799664 IKU HOSTEL BACKPACKERS BOGOTA 2015 500,000
02397175 IMAGOTWO 2015 1,000,000
02221355 IMNOARTE ESTAMPADOS 2015 5,000,000
00396114 IMPORTACIONES DIESEL S A S 2015 2,611,847,981
01959004 IMPORTECNO A Y D 2015 10,000,000
01165574 IMPRESOS CARVAJAL LTDA 2014 2,200,000
01165574 IMPRESOS CARVAJAL LTDA 2015 2,200,000
00419795 IMREMEH 2014 20,000,000
00419795 IMREMEH 2015 20,000,000
00419794 IMREMEH SAS 2014 440,100,000
00419794 IMREMEH SAS 2015 440,100,000
01837165 IN DA FLESH TATTOO 2015 1,000,000
01366038 INDUMERA 2015 1,000,000
02306641 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA AR SAS 2014 2,000,000
00776894 INDUSTRIAS DIDACTICAS ROYTER S.A.S. 2015 763,507,373
01922552 INDUSTRIAS GALVANICROMO SAS 2014 18,283,541
00654504 INDUSTRIAS MAGDA LIMITADA EN
LIQUIDACION
1998 476,877,038
00654504 INDUSTRIAS MAGDA LIMITADA EN
LIQUIDACION
1999 2,494,966
01459654 INFANTE MARIA BERNARDA 2013 1,000,000
01459654 INFANTE MARIA BERNARDA 2014 1,000,000
01459654 INFANTE MARIA BERNARDA 2015 1,000,000
01926506 INFANTES 2015 1,200,000
02408776 INGENIELECTRON 2015 1,200,000
01518187 INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S
A EN LIQUIDACION
2013 122,276,782
01518187 INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S
A EN LIQUIDACION
2014 120,585,724
01784125 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A 2015 10,198,032,000
02332260 INITIUM GRAFIC 2014 1,200,000
02332260 INITIUM GRAFIC 2015 1,200,000
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01967943 INMOBILIARIA LUGAB S A S 2013 23,590,000
01967943 INMOBILIARIA LUGAB S A S 2014 23,590,000
01967943 INMOBILIARIA LUGAB S A S 2015 23,590,000
02172854 INMOVILIARIA CAMARGO 2014 500,000
02172854 INMOVILIARIA CAMARGO 2015 500,000
02297014 INOXCRAS DE COLOMBIA YR 2014 1,000,000
02297014 INOXCRAS DE COLOMBIA YR 2015 1,000,000
02193131 INSTALAR SEGURIDAD AC SAS 2013 12,856,000
02193131 INSTALAR SEGURIDAD AC SAS 2014 16,345,000
02193131 INSTALAR SEGURIDAD AC SAS 2015 19,129,000
01521008 INSUPANIA 2015 1,250,000
01184037 INTEGRACION JURIDICO MERCANTIL LTDA 2014 5,000,000
01184037 INTEGRACION JURIDICO MERCANTIL LTDA 2015 5,000,000
02226447 INTEGRATED SCREENING PARTNERS COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01979213 INTERCOM COLOR NET 2015 1,230,000
02349187 INTERMOTORES M 2015 3,000,000
02212191 INTERNET CAMI HR 2015 2,200,000
01493581 INTERTEL. D ELECTRICOS Y TELEFONOS 2014 600,000
01493581 INTERTEL. D ELECTRICOS Y TELEFONOS 2015 600,000
02404427 INVERSIONES ACROPOLIS DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01951761 INVERSIONES ALABAMA S A S 2014 1,427,822,100
02483314 INVERSIONES CAPARI SAS 2015 12,000,000
01698193 INVERSIONES CHACON REY LTDA 2014 17,450,000
00489673 INVERSIONES MOLTROC LIMITADA 2012 1,000,000
00489673 INVERSIONES MOLTROC LIMITADA 2013 1,000,000
00489673 INVERSIONES MOLTROC LIMITADA 2014 1,000,000
02391265 INVERSIONES ROJO Y BLANCO SAS 2015 884,391,863
00487417 INVERSIONES ROTEMOS LTDA 2015 5,000,000
02367504 INVERSIONES SAMART SAS 2015 20,000,000
01137044 INVERSIONES SHADAY H B 2014 10,000,000
01856401 INVERSIONES VILLA PACA S A S 2014 200,000,000
01856401 INVERSIONES VILLA PACA S A S 2015 200,000,000
01009994 INVIC INGENIEROS CONTRATISTAS SA 2015 1,610,937,360
02361049 IZQUIERDO GOMEZ ANGIE PAOLA 2015 2,000,000
02065907 J & E FUSA 2015 7,100,000
02527790 J J TUNING CAR AUDIO 2015 2,000,000
01511657 JABET.LOGISTICA 2015 1,232,000
02134585 JACKTECNIEXPRESS 2015 1,000,000
02421145 JAIMES JAIMES LILIAN CARMENZA 2015 1,288,000
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01340006 JANA CELULARES 2005 1,000
01340006 JANA CELULARES 2006 1,000
01340006 JANA CELULARES 2007 1,000
01340006 JANA CELULARES 2008 1,000
01340006 JANA CELULARES 2009 1,000
01340006 JANA CELULARES 2010 1,000
01340006 JANA CELULARES 2011 1,000
01340006 JANA CELULARES 2012 1,000
01340006 JANA CELULARES 2013 1,000
01340006 JANA CELULARES 2014 1,000
01263555 JARAMILLO SANABRIA CAMILO ALFONSO 2015 1,200,000
00787319 JARDIN INFANTIL AMANECER DE VERANO 2014 1,000,000
01475082 JARDIN INFANTIL ANDY PANDA 2015 13,829,440
01832091 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS SABIOS ZIPAS 2015 500,000
02097910 JARDINES Y VERANERAS CHINAUTA 2015 1,000,000
02088129 JAROF SERIPLAST SAS 2015 18,940,000
00493272 JASER CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2011 66,325,000
00493272 JASER CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2012 63,266,100
00493272 JASER CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2013 53,864,110
00493272 JASER CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2014 51,626,867
00493272 JASER CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 123,148,970
01475075 JEANS EL CONDOR 2015 1,500,000
01989491 JEWLS AND EMERALDS JULIANA 2015 7,000,000
01818562 JHAF CONSTRUTEL EU 2014 1,200,000
01818562 JHAF CONSTRUTEL EU 2015 101,800,000
02365271 JHON PAN 2015 1,100,000
01054765 JIMENEZ AMAYA JORGE IGNACIO 2015 48,200,000
01766915 JIMENEZ CARDENAS ANA SOFIA 2015 1,000,000
02010823 JIMENEZ GIRALDO JAIRO ANDRES 2014 10,000,000
02010823 JIMENEZ GIRALDO JAIRO ANDRES 2015 10,000,000
01556987 JIMENEZ MENDEZ CARLOS JOSE 2015 1,200,000
02133514 JIMENEZ SANDOVAL AURA ROSA 2015 1,000,000
02122562 JOHAN S VITAMINAS Y PROTEINAS 2015 10,000,000
00011461 JOHN SIMON & CIA. LTDA. 2015 1,183,146,222
02327955 JOMAC FACHADAS S A S 2015 15,200,000
01022499 JOTA MEDIAS 2015 2,550,000
02407217 JOYA TALERO HENRY ALONSO 2015 1,150,000
00791047 JOYERIA Y RELOJERIA SANCHEZ 2015 5,000,000
02126747 JR MOTOS DF S A S 2015 65,200,000
01579441 JURADO GOMEZ CLAUDIA MONICA 2015 2,500,000
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02139720 KARLIN SPORT 2015 1,900,000
02425671 KL SOLUCIONES 2015 1,200,000
02386123 L R SIN 2015 1,000,000
02070971 L.M AMORTIGUADORES 2015 1,000,000
02482781 LA BODEGA  J J E 2015 1,230,000
02400748 LA BOUTIQUE AMERICAN MOBILE 2015 3,000,000
01843998 LA BOUTIQUE DEL ACCESORIO 2015 1,100,000
01196092 LA CABAÑA DEL CASICAZGO 2015 350,000
02111170 LA CALLE PARRILLA RESTAURANTE 2015 4,500,000
01486161 LA CAMELIA A P 2015 1,000,000
02123815 LA CAMPIÑA  JG 2015 800,000
00339389 LA CASA DEL CHEFF ANGEL'S 2015 4,000,000
01871587 LA CASA DEL PAPEL MACHE 2012 1,000,000
01871587 LA CASA DEL PAPEL MACHE 2013 1,000,000
01871587 LA CASA DEL PAPEL MACHE 2014 1,000,000
01871587 LA CASA DEL PAPEL MACHE 2015 1,000,000
02480792 LA CASA EN EL ARBOL CAFE BAR
RESTAURANTE
2015 1,200,000
01988924 LA CASETA DE CUCUNUBA 2014 500,000
01988924 LA CASETA DE CUCUNUBA 2015 500,000
01246659 LA CASITA CHIBCHA 2015 1,288,000
01326753 LA ESPERANZA DE LA FUENTE C C 2015 230,000
01221565 LA ESQUINA DE LA CALLE 8 2015 1,350,000
01287837 LA ESQUINA DE LAS LANAS 2015 5,000,000
02109081 LA ESQUINA DEL ESTUDIANTE DE SILVANIA 2015 1,000,000
02379813 LA ESQUINITA DEL PAN Y CAFE 2014 1,000,000
02379813 LA ESQUINITA DEL PAN Y CAFE 2015 2,500,000
01547718 LA FERRE DEL PAISA Y SUS RUZOS 2015 1,180,000
02226115 LA GRAN FERIA DEL CAMPO. LEIDY 2015 1,230,000
02285892 LA GUARIDA DEL GATO BAR 2015 1,080,000
01237083 LA POSADA DE RAQUEL 2015 6,000,000
02327200 LA ROPA ACTUAL DE MARSELLA 2015 3,250,000
02310465 LA ROPERIA 2015 1,000,000
01193611 LA SILUETA EDICIONES LIMITADA 2015 21,000,000
01837255 LA TIENDA DE JM 2014 1,000,000
01837255 LA TIENDA DE JM 2015 1,000,000
02508562 LA TIENDA DE ZUHE 2015 1,288,700
01915261 LA TIENDA DEL CARRO.COM 2015 2,500,000
00926817 LA TIENDA PAISA DE OMAR 2015 4,000,000
02354778 LA VILLA DEL LLANO 2014 1,000,000
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02354778 LA VILLA DEL LLANO 2015 4,000,000
00794437 LABORATORIO DENTAL PROTE-DENT 2012 100,000
00794437 LABORATORIO DENTAL PROTE-DENT 2013 100,000
00794437 LABORATORIO DENTAL PROTE-DENT 2014 100,000
00794437 LABORATORIO DENTAL PROTE-DENT 2015 1,200,000
01973713 LABSUELOS SANTAMARIA SAS 2015 86,730,942
02264956 LACTEOS SUPERMERCADO AURA 2015 1,240,000
01358581 LADRILLERA EL CONDOR 2014 5,700,000
01968061 LAITON LAITON DORA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02075423 LAITON RINCON LUZ ELMIRA 2015 800,000
02382027 LAMPREA CRISTANCHO PATRICIA 2015 1,000,000
00666378 LANCHEROS ANTONIO ILBAR SAMIR 2011 1,500,000
00666378 LANCHEROS ANTONIO ILBAR SAMIR 2012 1,500,000
00666378 LANCHEROS ANTONIO ILBAR SAMIR 2013 1,500,000
00666378 LANCHEROS ANTONIO ILBAR SAMIR 2014 1,500,000
00666378 LANCHEROS ANTONIO ILBAR SAMIR 2015 1,500,000
02378688 LARA YATE LIZETH LORENA 2014 1,179,000
02378688 LARA YATE LIZETH LORENA 2015 1,179,000
02186202 LATORRE BARRERA DANIEL ALFONSO 2015 1,400,000
02122110 LAVA AUTOS ORTIZ A 2015 1,288,000
01777114 LAVADERO AUTORAPIDO OEA 2015 15,190,000
02518080 LAVANDERIA Y TINTORERIA LAVATEX 2015 1,230,000
01875545 LAVASECO CAPRINORTE 2015 5,700,000
00299194 LAVASECO ESCORPION 2015 10,950,000
02085625 LAVASECO LA 15 2015 1,250,000
01675955 LAVASECO LAVANTEX XXI 2015 1,000,000
01957851 LAVASECO SAN CAYETANO 2015 1,232,000
02412726 LAVASECO SUAVICOLOR 2015 1,000,000
00715201 LEGUIZAMON ARIAS MARCO ANTONIO 2015 1,280,000
02338483 LEON AREVALO AIDA MARLENE 2015 1,000,000
01988060 LEON CALENTURA SAMUEL 2014 1,232,000
01988060 LEON CALENTURA SAMUEL 2015 1,288,000
02374883 LEON NEIRA ALONSO 2015 3,000,000
02367055 LEON PAEZ LIBARDO 2014 1,000,000
02367055 LEON PAEZ LIBARDO 2015 10,000,000
01002177 LEON RUIZ PEDRO ARBEY 2015 1,200,000
01192890 LEON TORRES MARTA 2013 1,100,000
01192890 LEON TORRES MARTA 2014 1,100,000
01192890 LEON TORRES MARTA 2015 1,100,000
02206825 LEONEL BUITRAGO NUBIA EDITH 2015 2,000,000
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02401321 LICEO DIMITRI MENDELEIEV 2015 1,200,000
01534085 LICORERA CIGARRERIA SCOTHY 2015 5,000,000
01311674 LIMA BOUTIQUE 2014 5,000,000
00232944 LINEA BARBARELLA 2014 1,000,000
00232944 LINEA BARBARELLA 2015 100,000,000
01498332 LINNUS PIZZA 2006 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2007 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2008 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2009 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2010 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2011 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2012 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2013 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2014 500,000
01498332 LINNUS PIZZA 2015 500,000
01906657 LIZARAZO MORA MARCOS 2014 800,000
01906657 LIZARAZO MORA MARCOS 2015 800,000
01037955 LLAVERIA Y CERRAJERIA LER 2012 1,000,000
01037955 LLAVERIA Y CERRAJERIA LER 2013 1,000,000
01037955 LLAVERIA Y CERRAJERIA LER 2014 1,000,000
01037955 LLAVERIA Y CERRAJERIA LER 2015 1,000,000
00443250 LLAVES Y SEGUROS 2015 950,000
01190015 LOAIZA ALZATE BEATRIZ 2015 1,280,000
02089129 LOAIZA GIRALDO PAULA ANDREA 2015 5,200,000
01955372 LOMBANA MORALES ANA PATRICIA 2015 2,000,000
01966531 LONDOÑO JIMENEZ OMAR DE JESUS 2015 1,200,000
01884871 LONDOÑO PEÑA HUMBERTO 2014 1,100,000
01884871 LONDOÑO PEÑA HUMBERTO 2015 1,200,000
01888035 LONDOÑO QUIROGA EDGAR ALBERTO 2014 1,000,000
01888035 LONDOÑO QUIROGA EDGAR ALBERTO 2015 1,000,000
00654863 LOPEZ CALDERON FRANCISCO 2012 1,200,000
00654863 LOPEZ CALDERON FRANCISCO 2013 1,200,000
00654863 LOPEZ CALDERON FRANCISCO 2014 1,200,000
01806518 LOPEZ CANO MARIA SOLEDAD 2015 5,400,000
01338611 LOPEZ CHAPARRO MARIA ELENA 2013 1,000,000
01338611 LOPEZ CHAPARRO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01338611 LOPEZ CHAPARRO MARIA ELENA 2015 1,000,000
01880763 LOPEZ ENRIQUEZ ANGEL EDUARDO 2014 10,900,000
02449735 LOPEZ GOMEZ ANA ISABEL 2015 100,000
01880876 LOPEZ GUARIN WALTER ENRIQUE 2015 30,000,000
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02200104 LOPEZ MEDINA RODRIGO 2015 1,600,000
02285890 LOPEZ MORENO CRISTIAN CAMILO 2015 1,080,000
02240330 LOPEZ RODRIGUEZ YOLANDA 2015 1,100,000
01916654 LOPEZ RUIZ EDGAR 2015 5,000,000
02240406 LOPEZ SILVA OSCAR 2015 2,200,000
02425120 LOS COCA 2015 1,200,000
01899863 LOS FIESTEROS DE BOYACA 2015 1,280,000
01178528 LOS GIRASOLES ANA 2015 900,000
00990530 LOS MANTUNOS RESTAURANTE BAR 2015 10,000,000
02058066 LOZANO CUBIDES HENRY 2015 1,200,000
02410127 LOZANO GIRALDO RODRIGO 2015 5,000,000
01220814 LOZANO HERNANDEZ NOHORA 2015 1,800,000
02145682 LOZANO LOPEZ NATALY 2012 500,000
02145682 LOZANO LOPEZ NATALY 2013 500,000
02145682 LOZANO LOPEZ NATALY 2014 500,000
02145682 LOZANO LOPEZ NATALY 2015 500,000
01869174 LOZANO PEREZ ELVIRA 2015 900,000
01869272 LOZANO PEREZ JOSE ESPIRITU SANTOS 2015 900,000
01988921 LOZANO RODRIGUEZ MYRIAN YANETH 2014 500,000
01988921 LOZANO RODRIGUEZ MYRIAN YANETH 2015 500,000
02412592 LUBRICANTES LUDVEG-OIL SAS 2015 1,000,000
02401137 LUBRICANTES MERCY 2015 1,100,000
01924466 LUX ZANNA 2014 27,077,145
01924461 LUX ZANNA LTDA - EN LIQUIDACION 2014 27,077,145
00174394 MACIAS AROS JOSE WILDER 2015 4,000,000
02070968 MADIEDO LESMES MIGUEL LEONARDO 2015 1,000,000
02295855 MAGAR COMMANDER 2015 1,100,000
02126572 MAGENTA DESIGN S A S 2014 17,925,000
02126572 MAGENTA DESIGN S A S 2015 18,125,000
02424766 MAHECHA MAHECHA ALVARO 2015 1,000,000
02293263 MAJUIA SAS 2015 40,000,000
02162986 MALAVER CASTIBLANCO LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02134891 MALDONADO BARRERA LUZ AMANDA 2015 1,300,000
02497510 MANANTIAL DE LA SALUD Y VIDA 2015 4,000,000
01193146 MANCILLA DE ASCENCIO AURA AMANDA 2014 100,000
01801402 MANFER SPORT 2015 3,200,000
01016883 MANJARRES MUÑOZ HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01449146 MANJARRES YEPES ARIEL ALFONSO 2015 1,230,000
02399411 MANRIQUE SANDOVAL CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
01981724 MAPLE PISOS Y ACABADOS 2015 600,000
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02340673 MAPLE PISOS Y ACABADOS 2 2015 600,000
01655351 MARCA CONSTRUCTORES LTDA 2015 7,884,881,263
01041884 MARCELO MURCIA BLANCA INES 2015 2,500,000
02013524 MARCIALES IBAÑEZ BLANCA CECILIA 2015 21,000,000
02132725 MARGARITA PUERTA FINCA RAIZ SAS 2015 810,000
02098071 MARIA BIANEY STERLING 2012 1,000,000
02098071 MARIA BIANEY STERLING 2013 1,000,000
02098071 MARIA BIANEY STERLING 2014 1,000,000
00933870 MARIN AMAYA ORLANDO 2015 1,179,000
02296438 MARIN DE RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2015 7,000,000
02447188 MARIN GALLEGO JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02104936 MARIN MENDOZA MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
02378134 MARMOLERIA MONZERRATE M C A 2015 1,000,000
01216591 MARROQUIN CASTRO MYRIAM 2015 1,000,000
01118159 MARROQUIN RUEDA JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02337757 MARTINEZ ALVAREZ ZAMARA ALIETH VANESSA 2015 1,200,000
01323057 MARTINEZ BELTRAN HECTOR JULIO 2015 1,800,000
02502833 MARTINEZ BERNAL JAVIER 2015 5,000,000
00859605 MARTINEZ DE DURAN ANA ELVIA 2015 1,280,000
00806974 MARTINEZ DE GUANA MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02418308 MARTINEZ DUARTE LUIS ALEJANDRO 2015 10,000,000
02149934 MARTINEZ GARCIA JAIRO FERNANDO 2013 1,000,000
02149934 MARTINEZ GARCIA JAIRO FERNANDO 2014 1,000,000
02149934 MARTINEZ GARCIA JAIRO FERNANDO 2015 500,000
02331472 MARTINEZ GARCIA JHON FREDY 2015 1,000,000
01108105 MARTINEZ MENESES DANIEL OSWALDO 2015 7,400,000
01684625 MARTINEZ MENESES JAIME ORLANDO 2015 2,270,000
01514511 MARTINEZ NIETO OLGA LUCY 2015 800,000
01875042 MARTINEZ PABON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02414979 MARTINEZ RODRIGUEZ HEYDI MARGIORI 2015 20,000
02027046 MATAMOROS CRUZ RICARDO 2014 1,500,000
02027046 MATAMOROS CRUZ RICARDO 2015 1,500,000
01749890 MAX AL CARBON 2014 1,000,000
01749890 MAX AL CARBON 2015 1,200,000
01995872 MAXI PUBLICIDAD OK 2015 700,000
02212435 MAXIFRUVER DEL RESTREPO 2015 1,232,000
02033016 MEDIDAS PERFECTAS 2015 1,000,000
02397095 MEDINA CAICEDO GINELLY 2015 2,500,000
01587440 MEDINA CAMARGO BETSY JOHANA 2015 3,220,000
01709366 MEDINA HURTADO GLORIA INES 2015 1,000,000
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01108951 MEDINA RAMOS JUAN EVANGELISTA 2015 1,288,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2005 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2006 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2007 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2008 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2009 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2010 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2011 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2012 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2013 1,000
01340002 MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO 2014 1,000
00811281 MEDINA VARGAS MARIA ROSA 2015 1,800,000
01738615 MEDRO CONSTRUCCION 2015 30,000,000
01671770 MEDSPORT COLOMBIA 2015 2,727,497,122
02134856 MEGA POLLO R. 2015 1,288,700
01856128 MEGA SPORT M A 2015 1,280,000
01604069 MEGAINFLABLES 2014 1,232,000
01604069 MEGAINFLABLES 2015 1,288,700
02172004 MEJIA VEGA FAVIO ORLANDO 2013 1,000,000
02172004 MEJIA VEGA FAVIO ORLANDO 2014 1,000,000
02172004 MEJIA VEGA FAVIO ORLANDO 2015 1,000,000
00662224 MELAZA TIENDA NATURISTA 2014 1,550,000
00662224 MELAZA TIENDA NATURISTA 2015 1,550,000
02450761 MELGAREJO BERNAL OLGA JANETH 2015 1,000,000
01878699 MELO ARDILA NELSON 2015 1,270,000
01590336 MELO CABRA WILINTON 2015 1,000,000
02067391 MELO PEDRAZA JOSE OCTALIO 2015 6,776,000
01916067 MELO REY MARIA FLORENTINA 2014 8,000
00910686 MENDEZ GONZALEZ PEDRO ESTEBAN 2015 1,200,000
00181399 MENDEZ GUERRERO JUAN DE JESUS 2013 1,328,896,000
00181399 MENDEZ GUERRERO JUAN DE JESUS 2014 1,390,852,000
02311217 MENDEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01366034 MERA CARLOS EFRAIN 2015 1,000,000
02386444 MERCA FRUVER LOS PAISAS GH 2014 1,232,000
02063165 MERCALANDIA TUNAL 2015 1,500,000
02241539 MERCATEX SAS 2014 1,000,000
02241539 MERCATEX SAS 2015 67,400,000
02383196 MERKAUNIR 2014 1,100,000
02383196 MERKAUNIR 2015 1,200,000
01834917 MESA CHARRY OSCAR EMILIO 2012 2,000,000
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01834917 MESA CHARRY OSCAR EMILIO 2013 2,000,000
01834917 MESA CHARRY OSCAR EMILIO 2014 2,000,000
01834917 MESA CHARRY OSCAR EMILIO 2015 2,000,000
01674526 MESA GOMEZ ALIRIO 2015 1,200,000
02333837 MI COLOMBIA ASEOS Y BELLEZA 2014 1,000,000
01233017 MI ROPA NIÑOS 2014 6,800,000
02047328 MI TALLERCITO BOGOTA 2015 1,000,000
02410383 MICELANEA Y PAPELERIA FAMA`S 2015 800,000
02471395 MIER RODRIGUEZ NEYLA CRISTINA 2015 5,000,000
00027977 MIGUEZ VARGAS SIERVO TULIO 2015 2,000,000
02234366 MILLAN ROMERO ELBER ALEXANDER 2015 10,000,000
01258017 MILMESETAS S A S 2014 252,402,742
01378293 MILYOR S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02261410 MINERED S A S 2015 10,000,000
01108602 MINI MERCADO LAURA FERNANDA 2015 1,288,700
01399011 MINI SUPER ANGIE A M B 2015 500,000
02298053 MINIMERCADO J.E.C 2014 1,200,000
02298053 MINIMERCADO J.E.C 2015 1,200,000
01278708 MINIMERCADO POTOSI 2014 1,133,000
01278708 MINIMERCADO POTOSI 2015 1,133,000
00722040 MISCELANEA DE LOS NIÑOS 2015 600,000
01775929 MISCELANEA EL TRIUNFO DE UNE 2015 1,288,000
02483741 MISCELANEA MADY  J A 2015 1,200,000
01378643 MISCELANEA MARY H 2015 1,000,000
01496814 MISCELANEA ROSITA O S 2015 1,288,000
02145686 MISCELANEA VALEMA 2012 500,000
02145686 MISCELANEA VALEMA 2013 500,000
02145686 MISCELANEA VALEMA 2014 500,000
02145686 MISCELANEA VALEMA 2015 500,000
02426100 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE NELLY 2015 500,000
01072624 MISION CRISTIANA MUNDIAL E U 2015 500,000
02479074 MOGOLLON CORCHUELO JOSE VICENTE 2015 3,000,000
01837163 MOLINA AREVALO HAROL ANDRES 2015 1,000,000
01630128 MOLINA BALDOVINO JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01630128 MOLINA BALDOVINO JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01922745 MONELI S.A.S. 2015 907,279,000
01579446 MONIKA STILOS 2015 2,500,000
00708865 MONJE MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02124121 MONODUAL SAS 2015 595,337,000
01875542 MONROY PEDRAZA MARIA YANET 2015 5,700,000
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01697366 MONTALLANTAS EL DESVARE SIMIJACA 2015 1,000,000
01906659 MONTALLANTAS EL TRIUNFO DE LA 167 2014 800,000
01906659 MONTALLANTAS EL TRIUNFO DE LA 167 2015 800,000
01648280 MONTALLANTAS TRIBILIN SUSA 2015 1,000,000
02306401 MONTAÑA GARCIA NUBIA JANETH 2015 2,000,000
01895819 MONTAÑEZ CASTELLANOS EZEQUIEL 2015 2,350,000
02412720 MONTOYA ROJAS MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02123295 MORA DIAZ IVAN ESTEBAN 2015 1,200,000
01856518 MORA JOSE ANTONIO 2011 1,000,000
01856518 MORA JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
01856518 MORA JOSE ANTONIO 2013 1,100,000
01856518 MORA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01856518 MORA JOSE ANTONIO 2015 13,000,000
02383195 MORA MALDONADO ARMANDO 2014 1,100,000
02383195 MORA MALDONADO ARMANDO 2015 1,200,000
00617584 MORALES OLARTE DELFINA 2015 5,150,000
02319985 MORENO BEDOYA ELIECER 2015 2,500,000
02379808 MORENO CARLOS YESID 2014 1,000,000
02379808 MORENO CARLOS YESID 2015 2,500,000
01018011 MORENO CEPERO DELSA MARIA 2015 1,800,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2006 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2007 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2008 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2009 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2010 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2011 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2012 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2013 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2014 500,000
01498330 MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO 2015 500,000
01926499 MORENO DOMINGUEZ JORGE ALEXANDER 2015 1,200,000
02187042 MORENO DOMINGUEZ JOSE EUDORO 2015 11,000,000
02108472 MORENO GAONA FRANKLIN ALEXANDER 2012 1,000,000
02108472 MORENO GAONA FRANKLIN ALEXANDER 2013 1,000,000
02108472 MORENO GAONA FRANKLIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02108472 MORENO GAONA FRANKLIN ALEXANDER 2015 1,000,000
01512518 MORENO GARCIA LUIS ALBERTO 2015 1,232,000
02449743 MORENO HERNANDEZ YANIR 2015 12,500,000
01004775 MORENO LOPEZ JORGE ALBERTO 2015 200,000
02455475 MORENO PAEZ ANA RUBIELA 2015 1,000,000
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01973525 MORENO ROA MARTHA 2014 1,200,000
01973525 MORENO ROA MARTHA 2015 1,200,000
01492370 MORENO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02245550 MORENO RODRIGUEZ MARYURY STELLA 2013 1
02245550 MORENO RODRIGUEZ MARYURY STELLA 2014 1
02448292 MORENO VASQUEZ LUZ NELLY 2015 200,000
02339336 MORGENS S A S 2014 1,000,000
02339336 MORGENS S A S 2015 1,000,000
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2006 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2007 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2008 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2009 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2010 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2011 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2012 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2013 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2014 1
01091906 MORTIGO PINZON FERNANDO 2015 1,000,000
02110789 MOSOS VELASQUEZ GILBERTO 2015 2,500,000
01896318 MOSQUERA ALVAREZ JESUS ALBEIRO 2015 1,100,000
02410129 MOTO RACING  29 2015 5,000,000
02139068 MOTO REVOLUCION LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,280,000
01884556 MOTORHEAD BAR ROCK 2015 1,288,700
01957850 MOYA RODRIGUEZ CARMEN ELISA 2015 1,232,000
01887505 MOYA VARGAS JOHN ENRIQUE 2012 1,000,000
01887505 MOYA VARGAS JOHN ENRIQUE 2013 1,000,000
01887505 MOYA VARGAS JOHN ENRIQUE 2014 1,000,000
01887505 MOYA VARGAS JOHN ENRIQUE 2015 1,000,000
02311220 MTN - EXTREME 2015 1,200,000
02066857 MUEBLES C.R 2015 900,000
01374685 MUEBLES CARREJO 2015 1,200,000
02425689 MUEBLES ESPECIALES Y ELECTRODOMESTICOS 2015 1,200,000
02027423 MUEBLES Y COLCHONES DAYANA 2014 1,000,000
02027423 MUEBLES Y COLCHONES DAYANA 2015 1,000,000
02432030 MUEBLES Y ENCERES ESCOBAR 2015 1,000,000
00767522 MULTIFOX 2015 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2008 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2009 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2010 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2011 1,000,000
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01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2012 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2013 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2014 1,000,000
01709367 MUNDIAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2015 1,000,000
01355876 MUNDIPOLLO LYG 2015 2,500,000
01013189 MUNDO DEPORTIVO WORLD SPORT 2015 1,500,000
02506185 MUNDO EMPANADAS 777 SAS 2015 407,314,000
02046010 MUNSEL COLOMBIA INC 2014 9,000,000
02046010 MUNSEL COLOMBIA INC 2015 9,000,000
00371020 MUÑOZ ABRIL ROSA ELENA 2015 1,200,000
00584483 MUÑOZ DE PINILLA ISABEL 2015 2,500,000
01413771 MUÑOZ MARTINEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
01552659 MUÑOZ MOLINA AGUSTIN 2015 1,000,000
01555246 MUÑOZ MOLINA LEONARDO 2015 1,000,000
00919715 MUÑOZ RODRIGUEZ LIBARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02123253 MURCIA PINILLA ORLANDO 2015 1,000,000
02129310 MURCIA SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS SAS 2015 1,500,000
02358334 MURILLO MORALES MARCELA 2014 1,000,000
02358334 MURILLO MORALES MARCELA 2015 1,000,000
01701471 MURILLO MUNAR LUZ JAIDIVE 2014 1,000,000
01701471 MURILLO MUNAR LUZ JAIDIVE 2015 11,598,000
01628618 NATURAL FLAVOR 2012 1,200,000
01628618 NATURAL FLAVOR 2013 1,200,000
01628618 NATURAL FLAVOR 2014 1,200,000
01628618 NATURAL FLAVOR 2015 1,200,000
01628602 NATURAL FLAVOR LIMITADA 2012 1,200,000
01628602 NATURAL FLAVOR LIMITADA 2013 1,200,000
01628602 NATURAL FLAVOR LIMITADA 2014 1,200,000
01628602 NATURAL FLAVOR LIMITADA 2015 1,200,000
02319654 NATURALMA BOGOTA 2015 6,000,000
01872574 NAVARRETE PARRA JAIME EMILIO 2015 1,000,000
02425637 NAVAS PEÑA MICHAEL FABIAN 2015 1,288,000
02311944 NEGRITA FILMS SAS 2015 87,000,000
02373770 NEXXUS STUDIO 2015 1,200,000
02264955 NIAMPIRA PULIDO ANA MARIA 2015 1,240,000
02231062 NIETO HERNANDEZ ROMUALDO 2015 1,000,000
00835345 NIÑO CAMARGO ANA SILVIA 2015 10,950,000
02409211 NIÑO CORREDOR FREDY ENRIQUE 2015 2,000,000
02199275 NIÑO ROMERO ZULMA VANESA 2015 1,200,000
02324874 NITROGEN MEDIA SAS 2015 7,000,000
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02502821 NOA NOA BAR IN 2015 1,230,000
02155131 NOVOA CHIVATA OSCAR EDWIN 2015 15,000,000
00773212 NOVOA MUÑOZ NELSON 2015 10,000,000
01726716 NUEVO CABALLO BLANCO 2015 1,500,000
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2009 1
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2010 1
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2011 1
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2012 1
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2013 1
01716245 NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION 2014 1
02487130 NUTRILITE QP 2015 1,000,000
02264718 OCAMPO JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02264718 OCAMPO JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02525798 OCAMPO RIVERA NORMA ANDREA 2015 1,288,000
00672128 OCCIDENTAL TOUR 2014 1,179,000
00672128 OCCIDENTAL TOUR 2015 1,179,000
02127726 OCHOA AVENDAÑO MARTIN EMILIO 2015 1,200,000
02417146 OCHOA PARRA LUZ ANNY PAMELA 2015 700,000
02346806 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LA SABANA S
A S
2014 20,000,000
01984042 OIL REFY S A S 2011 1
01984042 OIL REFY S A S 2012 1
01984042 OIL REFY S A S 2013 1
01984042 OIL REFY S A S 2014 1
01984042 OIL REFY S A S 2015 1
02250785 OLIVARES VELASQUEZ LUIS ANTONIO 2015 10,000,000
01131678 OMEGA SERVICIOS INTEGRADOS LTDA 2015 90,036,000
02511763 ON OFF CAFE GOURMET 2015 10,000,000
02134895 OPTICA DMO 2015 1,300,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2009 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2010 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2011 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2012 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2013 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2014 900,000
01590525 OPTICA FAMIVISION 2015 900,000
02367059 OPTICA SERVI VISION 2014 1,000,000
02367059 OPTICA SERVI VISION 2015 1,900,000
02264853 OPTICA VISUAL HEALTH 20/20 2015 1,000,000
02013525 OPTICAS VISION OK 2015 21,000,000
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00716622 OPTYPOR 2015 1,288,000
02138811 OPZIONI PUBLICIDAD 2014 700,000
00682083 ORDOÑEZ TRIANA ARNULFO ADONIAS 2015 1,800,000
00926858 ORDUZ CHAPARRO JORGE AUGUSTO 2015 1,280,000
01978044 ORGANIZACION MUSICAL TALENTO LATINO
SAS
2014 4,000,000
01978044 ORGANIZACION MUSICAL TALENTO LATINO
SAS
2015 4,000,000
02244062 ORION 7 2014 1,600,000
00942513 ORJUELA CUBILLOS MARTHA PATRICIA 2015 2,000,000
02414486 ORJUELA MARCIALES ALVARO 2015 1,000,000
01097065 ORJUELA ROCHA FLORIBERTO 2014 750,000
01097065 ORJUELA ROCHA FLORIBERTO 2015 800,000
01443893 ORLANDO MARIN Y LOS NUEVOS CORRALEROS
DE COLOMBIA
2015 1,179,000
00065358 ORLANDO VILLA Y CIA. LTDA. 2015 41,582,000
01811123 ORTEGA GARZON LUZ MARINA 2014 1,000,000
01811123 ORTEGA GARZON LUZ MARINA 2015 1,000,000
02354969 ORTEGA PERALTA JORGE GIOVANNY 2014 1,000,000
02354969 ORTEGA PERALTA JORGE GIOVANNY 2015 1,000,000
02122106 ORTIZ ARMANDO 2015 1,288,000
02429114 ORTIZ CELINDA 2015 1,200,000
00418145 ORTIZ DE RODRIGUEZ ROSALBA 2015 600,000
02465780 ORTIZ LEIVA CLAUDIA YOLIMA 2015 1,200,000
02501689 ORTIZ MONTOYA YISED 2015 2,000,000
02366561 ORTIZ QUEVEDO MIREYA 2015 1,000,000
00602997 ORTIZ QUEVEDO NORA 2015 5,000,000
00478141 OSORIO CARVALLO ISRAEL 2015 1,200,000
01347401 OSORIO CASTAÑO SAULON 2014 2,500,000
01347401 OSORIO CASTAÑO SAULON 2015 2,500,000
01927238 OSORIO SANCHEZ JOSE DE JESUS 2012 900,000
01927238 OSORIO SANCHEZ JOSE DE JESUS 2013 900,000
01927238 OSORIO SANCHEZ JOSE DE JESUS 2014 1,200,000
01927238 OSORIO SANCHEZ JOSE DE JESUS 2015 1,376,000
02326312 OSORNO ARRUBLA MARTIN EMILIO 2015 5,000,000
02211850 OSPINA DE MEDINA MARTHA 2013 500,000
02211850 OSPINA DE MEDINA MARTHA 2014 500,000
02315280 OSPINA MARTINEZ WALTER 2015 2,500,000
01434712 OTERO RODRIGUEZ OMERO FREDY 2015 1,000,000
00155214 OVALLE DE MOLINA TEOFILDE 2015 4,500,000
02212430 OVALLE IZQUIERDO ELMER ARNOLDO 2015 1,232,000
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01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2007 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2008 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2009 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2010 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2011 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2012 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2013 700,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2014 2,000,000
01572356 OVIEDO SANCHEZ NESTOR RAUL 2015 2,700,000
02217482 OXIMAC SAS 2014 300,000
01886402 PABON GALINDO MARCELA PATRICIA 2014 1,000,000
01886402 PABON GALINDO MARCELA PATRICIA 2015 1,000,000
01413359 PACHECO TORRES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01413359 PACHECO TORRES JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01455800 PACHON PACHON GILMA LEONOR 2015 1,230,000
01934798 PACHON RIVERA MAIRA ALEJANDRA 2013 500,000
01934798 PACHON RIVERA MAIRA ALEJANDRA 2014 500,000
02069111 PADILLA GONZALEZ JOSE ESTEBAN 2013 1,000,000
02069111 PADILLA GONZALEZ JOSE ESTEBAN 2014 1,000,000
01989490 PAEZ CASTILLO JULIANA 2015 7,000,000
02175418 PAEZ FONSECA OLGA PATRICIA 2015 800,000
00847746 PAEZ MARTINEZ BELISARIO 2015 2,000,000
01475074 PAEZ PAEZ MARIA BETSABE 2015 1,500,000
01574219 PAEZ ROMERO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01857248 PAEZ ROMERO PAULINO 2015 1,000,000
01339237 PAIBA MONTAÑO JAIME ANTONIO 2015 1,288,700
02417154 PALACIOS RINCON JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02097906 PALENCIA PATIÑO JAVIER 2015 1,000,000
02108296 PAN PANAMERICANO 2013 1
02108296 PAN PANAMERICANO 2014 1
01642041 PANADERIA EL MANA DE GUASCA 2015 800,000
02231065 PANADERIA EL TRIGAL BARANDILLAS 2015 1,000,000
02262480 PANADERIA NUEVA JERSY 2015 10,000,000
00216232 PANADERIA Y CAFETERIA REINA 2015 6,700,000
02127728 PANADERIA Y CAFETERIA SEBIPAN 2015 1,200,000
02328442 PANADERIA Y PASTELERIA EL PORTAL PGF
CARACOLI
2014 1,170,000
02328442 PANADERIA Y PASTELERIA EL PORTAL PGF
CARACOLI
2015 1,170,000




01275598 PANELA S SAN SEBASTIAN & ECOPANELA 2015 500,000
N0818960 PANIAGUA & TOVAR ABOGADOS S A 2013 973,616,056
N0818960 PANIAGUA & TOVAR ABOGADOS S A 2014 1,327,698,370
00926061 PANTUFLAS SANTA BARBARA 2014 6,800,000
00987475 PAÑALERA LA 7A 2015 800,000
02204448 PAÑALERA LUISAFER V G 2015 1,133,000
01343826 PAPELERIA CASTELLONET 2015 9,967,918
02338487 PAPELERIA DE PAPELES EL PAPEL 2015 1,000,000
01891356 PAPELERIA E INMOBILIARIA EL AVANSE 2015 10,000,000
02186203 PAPELERIA MISCELANEA SALITRE GRECCO 2015 1,400,000
01152992 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA ROCA 2015 500,000
01263557 PAPELERIA Y CACHARRERIA SAN ANDRES DE
LA 33
2015 1,200,000
01963298 PAPELERIA Y MICELANEA LOS ANGELES CD 2015 1,000,000
02443605 PAPELERIA YIYO 2015 1,000,000
02043925 PARAMO CAVANZO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02043925 PARAMO CAVANZO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02335231 PARASOLES NACIONALES 2014 1,000,000
02335231 PARASOLES NACIONALES 2015 4,000,000
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2003 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2004 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2005 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2006 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2007 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2008 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2009 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2010 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2011 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2012 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2013 1
01220116 PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO 2014 1
02327125 PARDO MARTINEZ YERSENIA 2015 2,000,000
01895845 PARDO MOSQUERA ENOC 2013 800,000
01895845 PARDO MOSQUERA ENOC 2014 800,000
01895845 PARDO MOSQUERA ENOC 2015 1,000,000
02172005 PARQUE ORLANDO 2013 1,000,000
02172005 PARQUE ORLANDO 2014 1,000,000
02172005 PARQUE ORLANDO 2015 1,000,000
01944565 PARQUEADERO  LA JIRAFA 2015 1,000,000
01145403 PARQUEADERO 86 2014 1,500,000
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01132750 PARQUEADERO CORREDOR 2015 1,200,000
01592310 PARQUEADERO EL VATICANO 2014 1,000,000
01592310 PARQUEADERO EL VATICANO 2015 1,000,000
01947957 PARQUEADERO RAMIREZ 2015 1,000,000
02425592 PARRA CELY TANIA PATRICIA 2015 1,000,000
01486158 PARRA DE PERAZA AURA LIRIA 2015 1,000,000
02254758 PARRA PARRA LUIS ALFONSO 2014 500,000
02254758 PARRA PARRA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02076770 PARRA PERUGACHE DEXY CAROLINA 2015 1,000,000
02203614 PARRA SANCHEZ YARSON 2013 1,000,000
02203614 PARRA SANCHEZ YARSON 2014 1,000,000
02203614 PARRA SANCHEZ YARSON 2015 1,000,000
02156882 PARRILLA SANTANDEREANA SAZON SAN
GILEÑO
2015 1,179,000
02172852 PASACHOVA CAMARGO JOSE ALIRIO 2014 500,000
02172852 PASACHOVA CAMARGO JOSE ALIRIO 2015 500,000
01044366 PASTELERIA PRODUCTOS INGLESA 2015 2,000,000
00701117 PEDRAZA CASTILLO CARMENZA 2015 500,000
01910701 PEDRAZA OLARTE MARGARITA 2015 1,000,000
01455803 PELUQUERIA PACHON P 2015 1,230,000
02053371 PEÑA CASALLAS JOSE RICARDO 2014 1,300,000
02053371 PEÑA CASALLAS JOSE RICARDO 2015 1,300,000
02221366 PEÑA CORTES PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01658472 PEÑA MALAGON MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01658472 PEÑA MALAGON MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01711922 PEÑA ORTEGA MARIA HELENA 2015 1,100,000
01119270 PEÑA POSADA Y CIA PROYECTOS Y
SOLUCIONES S.A.S
2015 8,900,000
02277776 PEÑA RODRIGUEZ & ASOCIADOS S A S 2015 2,729,264,230
02406844 PEÑARANDA RAMIREZ GILMA 2015 1,500,000
01986507 PEÑUELA SOLAQUE MARTHA ISABEL 2013 500,000
01986507 PEÑUELA SOLAQUE MARTHA ISABEL 2014 300,000
01986507 PEÑUELA SOLAQUE MARTHA ISABEL 2015 500,000
02244859 PERALTA BELLO GABRIEL ANTONIO 2013 1
02244859 PERALTA BELLO GABRIEL ANTONIO 2014 1
02244859 PERALTA BELLO GABRIEL ANTONIO 2015 1,288,000
01573723 PERDOMO MACIAS ARISTARCO 2015 7,087,000
01608417 PEREZ AREVALO FERMIN ELIAS 2015 4,300,000
02175382 PEREZ DE COBOS BLANCA CELMIRA 2015 1,000,000
02346666 PEREZ SALAMANCA ERYK ALFONSO 2015 611,535,373
01572764 PERFUMERIA ESOTERICA PETER 2015 1,250,000
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02252586 PERIMPARTS 2015 611,535,373
01798550 PERLAZA VALENCIA JAVIER FERNANDO 2015 37,950,000
01466198 PERLAZA VALENCIA LTDA 2015 110,000,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2010 1,200,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2011 1,200,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2012 1,200,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2013 1,200,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2014 1,200,000
01882716 PESCADOS Y MARISCOS CARLOS 2015 1,200,000
01397765 PINACHOS CL 72 2015 5,000,000
01434016 PINACHOS SAS 2015 5,000,000
02448132 PINEDA ZAMBRANO CLAUDIA ESPERANZA 2015 200,000
01457971 PINILLA CAMPOS ORLANDO 2014 1,550,000
01457971 PINILLA CAMPOS ORLANDO 2015 1,550,000
01287831 PINILLA DE GARCIA MARINA 2015 5,000,000
02264851 PINILLA GRANADA LEIDY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01014880 PINILLA MALAGON LUZ MARIELA 2015 5,000,000
00846498 PINRAF ASESORES S.A.S 2015 22,600,000
02091259 PINTO AREVALO GIOVANNI 2015 1,150,000
01995868 PINTO MARTINEZ YAMILE 2015 700,000
01350718 PINTO RINCON WALDINA 2015 1,000,000
01022498 PINTOR MUÑOZ JOSE ANTONIO 2015 2,550,000
02100377 PINTU MARCE 2015 1,200,000
01396122 PINTUCUEROS DE LA 23 NANCHO 2015 1,288,000
02008200 PINTURAS Y ALGO MAS EL ROCIO 2015 1,195,000
02060772 PINZON MUÑOZ FERNANDO 2014 1,050,000
02060772 PINZON MUÑOZ FERNANDO 2015 1,050,000
02319942 PIÑATERIA HANNA 2014 1,000,000
02319942 PIÑATERIA HANNA 2015 1,000,000
02260470 PIÑEROS MARTINEZ BERNARDO 2013 100,000
02260470 PIÑEROS MARTINEZ BERNARDO 2014 100,000
02260470 PIÑEROS MARTINEZ BERNARDO 2015 1,280,000
02455884 PIÑEROS RODRIGUEZ LIZ ADRIANA 2015 1,000,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2007 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2008 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2009 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2010 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2011 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2012 816,000
01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2013 816,000
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01609150 PIQUETEADERO PEDRO RAMIREZ 2014 816,000
02451335 PIRAQUIVE VILLAMIL ANA GLADYS 2015 100,000
02198244 PIXELADO IND 2015 10,000,000
02023488 PIYO`S MODA INTIMA 2012 1,000,000
02023488 PIYO`S MODA INTIMA 2013 1,000,000
02023488 PIYO`S MODA INTIMA 2014 1,000,000
02023488 PIYO`S MODA INTIMA 2015 5,000,000
02203351 PLANOS DISEÑOS Y SERVICIOS DE
INGENIERIA S A S
2015 2,500,000
00664599 PLASTANK COLOMBIA LTDA 2015 8,119,037,768
02471209 PLASTIC EMILIO 2015 6,500,000
00760878 PLASTICOS ACUARIO 2015 1,280,000
02033633 PLASTICOS DANY PLAST 2013 1,000,000
02033633 PLASTICOS DANY PLAST 2014 1,000,000
02033633 PLASTICOS DANY PLAST 2015 1,000,000
01559482 PLATINU`S CONFECCIONES 2015 3,080,000
01918932 PLAY TRONIC 2015 5,700,000
02313386 PLUS FACTORING S A S 2014 10,000,000
02313428 PLUS LIBRANZA SAS 2014 50,000,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2004 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2005 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2006 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2007 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2008 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2009 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2010 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2011 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2012 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2013 100,000
01256517 POLLO PARRILLA INTERNACIONAL 2014 100,000
02026409 POLLO SOL S A S 2015 1,000,000
01805271 POLLOS PICOTIN SIMIJACA 2014 900,000
01805271 POLLOS PICOTIN SIMIJACA 2015 900,000
00796726 PORRAS GOMEZ ONORIO 2015 1,000,000
00716621 PORTELA PRIETO OLGA 2015 1,288,000
01280758 PORTILLO JOSE LEONEL 2015 2,500,000
01487152 POSADA ALVAREZ LUIS FERNANDO 2015 1,800,000
02437117 POSADA VALERO NESTOR FABIO 2015 1,200,000
02155841 POSADA VALERO WILSON HENRY 2015 1,200,000
00300174 POVEDA ESPITIA FABRICIANO 2015 225,400,000
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01738614 POVEDA GONZALEZ IVAN FERNANDO 2015 1,000,000
02400979 POWER JEANS P.P. 2015 1,500,000
02069760 PRADO BUSTOS ALEXANDER 2013 800,000
02069760 PRADO BUSTOS ALEXANDER 2014 800,000
02069760 PRADO BUSTOS ALEXANDER 2015 800,000
02080634 PREFABRICADOS JOS SAS 2013 1,200,000
02080634 PREFABRICADOS JOS SAS 2014 1,370,000
01871577 PRIETO GOMEZ CAROL ROCIO 2012 1,000,000
01871577 PRIETO GOMEZ CAROL ROCIO 2013 1,000,000
01871577 PRIETO GOMEZ CAROL ROCIO 2014 1,000,000
01871577 PRIETO GOMEZ CAROL ROCIO 2015 1,000,000
00730870 PRIETO RICARDO 2015 1,000,000
01871261 PRIETO RINCON LUIS JOSE 2015 1,170,000
02083279 PRIMA TRADING ECOSOLUCIONES SAS 2015 20,000,000
02108474 PRIMEDICA 2012 1,000,000
02108474 PRIMEDICA 2013 1,000,000
02108474 PRIMEDICA 2014 1,000,000
02108474 PRIMEDICA 2015 1,000,000
00181400 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MENDEZ GUERRERO 2013 1,328,896,000
00181400 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MENDEZ GUERRERO 2014 1,390,852,000
01360598 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIMA 2015 800,000
01014882 PRODUCTOS LAS DELICIAS DE PATIO BONITO 2015 5,000,000
01188206 PROFESSIONAL SERVICES SAS 2015 1,336,693,913
02038834 PROINTOL 2014 1,280,000
02227378 PUCHIGAY PULIDO LUZ MARINA 2014 4,100,000
02227378 PUCHIGAY PULIDO LUZ MARINA 2015 4,100,000
01563485 PUELLO CHAVARRO JOSE RAFAEL 2015 30,000
00847017 PULGARIN DIAZ JAIME 2015 1,000,000
02037707 PULGARIN DURAN JHONNATTAN RONALD 2012 1,000,000
02037707 PULGARIN DURAN JHONNATTAN RONALD 2013 1,000,000
02037707 PULGARIN DURAN JHONNATTAN RONALD 2014 1,000,000
02343295 PULIDO MOSCOSO ERIKA ANDREA 2015 6,000,000
02009048 PULIDO SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2015 6,500,000
02203069 PULIDO TOVAR FABIAN ERNESTO 2015 1,000,000
01207083 PUNTO CELULAR ES TOCANCIPA 2015 5,000,000
02208227 PUNTO DE MODA DIANA MILENA DEL RINCON 2015 1,000,000
02418312 PURO NECTAR DE FRUTA 2015 10,000,000
02438496 QUESERIA MALU 2015 1,200,000
02453645 QUETACOS J M 2015 3,000,000
02229306 QUEVEDO GARAY ELVIS HUMBERTO 2015 2,550,000
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00557481 QUIMBAY RUIZ ELSY BEATRIZ 2015 1,232,000
02478831 QUIMICOS LAS PALMERAS S A S 2015 10,241,000
02259056 QUINTERO MARTINEZ ELSA 2015 10,200,000
02487127 QUINTERO PACHON LIZETH ALEJANDRA 2015 1,000,000
01559480 QUINTERO RIVERA AMPARO 2015 3,080,000
02025198 QUINTERO TORRES LUZ MARINA 2015 600,000
02300599 QUINTERO VERA DAVID ANDRES 2015 1,000,000
02411713 QUIROGA AGUDELO YEHIMY MAYRET 2015 1,000,000
02387494 QUIROGA PARDO JAIME 2015 800,000
02226947 QUIROGA QUIROGA DANILO 2015 1,400,000
02072678 QURESHI  MUHAMMAD WAHEED ANWAR 2015 64,000,000
01263546 R E D DISEÑO IMAGEN Y PRODUCTO LTDA 2014 75,000,000
01263546 R E D DISEÑO IMAGEN Y PRODUCTO LTDA 2015 62,000,000
00950150 RADIOS PASACINTAS OLCAR 2015 900,000
02065052 RADIOSYSTEM DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01638191 RAILCO S.A.S 2015 30,249,928
02221356 RAMIREZ ALDANA ABRAHAM 2015 1,000,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2007 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2008 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2009 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2010 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2011 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2012 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2013 816,000
01609148 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO ANTONIO 2014 816,000
02313141 RAMIREZ ESTRADA LUZ DARY 2015 3,000,000
02048053 RAMIREZ GOMEZ DORIS YULET 2015 1,200,000
01141746 RAMIREZ LUIS ALVARO 2015 1,000,000
02477875 RAMIREZ QUINTERO JORGE ADRIAN 2015 1,232,000
01682135 RAMIREZ RAMIREZ DOSITEO 2015 1,000,000
02039177 RAMIREZ RAMIREZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02039177 RAMIREZ RAMIREZ JHON JAIRO 2015 1,000,000
01463876 RAMIREZ RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 6,800,000
01919666 RAMIREZ SOSA MARIA YASMINE 2015 2,500,000
02521153 RAMOS GIL ALFONSO 2015 1,000
01977742 RAMOS HERNANDEZ FULVIA 2014 5,000,000
01209994 RAMOS VILLAMIL HUGO NEL 2015 1,000,000
01916071 RANCHO Y LICORES LA ESQUINA LA
ESTACION
2014 8,000
02007659 RDM INGENIERIA S A S 2015 737,652,000
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02321856 REAY COTRINA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01647037 RECICLAJE LA REINA 2015 20,000,000
01507582 RECICLAJES METALICOS EL VERGEL 2015 800,000
01776488 RECUPERADORA DE MATERIALES FELIPE 2015 1,000,000
02062951 RECUPERADORA DE PLASTICOS J A 2015 1,200,000
02315284 RED COMERCIAL DE SERVICIOS RECARGAS Y
MENSAJERIA
2015 2,500,000
01966532 RED PLANET TENNIS 2015 1,200,000
00644483 REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA
ABREVIARSE COMO R&E S A
2015 43,016,585,182
01671733 REDONDO BENITEZ ALVARO 2015 923,000
00631898 REFRIGERACION GALES 2015 2,400,000
00216231 REINA ROJAS GABRIEL 2015 6,700,000
01541910 REMATES EL MADRUGON DE FUSAGASUGA 2015 1,250,000
01651126 REMATES Y VARIEDADES ARISTIZABAL 2015 1,280,000
01934200 REMOLQUES J.B. 2014 1,000,000
01934200 REMOLQUES J.B. 2015 1,200,000
02340199 REMRAKC 2014 1,000,000
01536161 RENDON GARCIA ALBEIRO DE JESUS 2015 1,250,000
02104941 RENGIFO RUIZ JOSE ALEJANDRO 2015 500,000
02408457 RENOL CAF 2015 1,280,000
02037541 RENOMARCAS 2015 1,000,000
00675565 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO
LTDA
2010 1,000,000
00675565 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO
LTDA
2011 1,000,000
00675565 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO
LTDA
2012 1,000,000
00675565 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO
LTDA
2013 1,000,000
00675565 REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO
LTDA
2014 1,000,000
02489419 RESERVA EL RETOÑO 2015 1,500,000
02420446 RESIDENCIAS LA 3 2015 1,250,000
02141496 RESTAURANTE LA ABUNDANCIA NO 2 2015 1,000,000
02455478 RESTAURANTE SASON CRIOLLO 2015 1,000,000
00266332 RESTREPO CAÑAS JOSE HUMBERTO 2015 6,600,000
01504516 RESTREPO SARMIENTO OMAR ALBERTO 2014 1,100,000
02068156 REY DEL SABOR 2015 2,000,000
02369098 REYES BOTACHE ZULY MAYERLI 2015 10,000,000
01496251 REYES CAR 2013 1,000,000
01496251 REYES CAR 2014 1,000,000
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01496251 REYES CAR 2015 1,200,000
02066855 REYES CHAPARRO CARLOS ARTURO 2015 900,000
01789221 REYES RATIVA GLORIA NELLY 2015 1,280,000
01934199 RIAÑO DE CARDENAS CLEMENCIA 2014 1,000,000
01934199 RIAÑO DE CARDENAS CLEMENCIA 2015 1,200,000
00532884 RIAÑO DE TORRES EMPERATRIZ 2015 1,000,000
01876018 RIAÑO RIAÑO NELCY 2015 7,500,000
01900171 RIASCOS LAVERDE AIDE YAMILE 2014 1,000,000
01900171 RIASCOS LAVERDE AIDE YAMILE 2015 1,000,000
02471913 RINCON ACOSTA GLORIA ASTRID 2015 1,000,000
01684061 RINCON AREVALO HERNANDO 2015 1,150,000
01165993 RINCON CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01638214 RINCON DE GONZALEZ LUZ MARIA 2015 5,100,000
02064394 RINCON MALDONADO ALVARO 2015 1,150,000
01834250 RINCON PATIÑO LUISA MARINA 2015 3,500,000
02208225 RINCON RINCON AMPARO 2015 1,000,000
01160086 RINCON RODRIGUEZ JULIO ARMANDO 2015 4,700,000
01196059 RINCON RUIZ ALVARO FERNANDO 2015 1,200,000
01756233 RINCON SUAREZ EUTIMIO 2015 1,250,000
01628188 RIOS LOMBANA URIEL HUMBERTO 2015 2,500,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2009 10,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2010 10,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2011 10,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2012 10,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2013 10,000
01752547 RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2014 10,000
00948750 RIVAS RESTREPO ALBA ROCIO DEL SOCORRO 2015 1,500,000
02306405 RIVERA DIAZ FRANCISCO EDILBERTO 2015 2,000,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2002 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2003 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2004 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2005 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2006 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2007 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2008 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2009 500,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2010 1,000,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2011 1,000,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2012 1,000,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2013 1,000,000
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01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2014 1,232,000
01138656 RIVERA VARGAS JANED ANTONIO 2015 2,577,000
01833847 RIVEROS BELISARIO 2015 1,288,000
01037952 ROA BOGOTA JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01037952 ROA BOGOTA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01037952 ROA BOGOTA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01037952 ROA BOGOTA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02207811 ROA CRUZ JHIORBIN ERNESTO 2013 1,000,000
02207811 ROA CRUZ JHIORBIN ERNESTO 2014 1,000,000
02207811 ROA CRUZ JHIORBIN ERNESTO 2015 5,000,000
01801400 ROA RUIZ WILSON FERNEY 2015 3,200,000
01843997 ROBAYO FABIO 2015 1,100,000
02386121 ROBAYO SUA LEIDY ESPERANZA 2015 1,000,000
00154377 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A S 2015 104,781,905,051
01191183 ROCKA BAR CAFE 2015 6,000,000
01964267 ROCKOLITA.COM 2015 1,150,000
01368625 RODRIGUEZ CASTRO LIDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01368625 RODRIGUEZ CASTRO LIDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01368625 RODRIGUEZ CASTRO LIDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01368625 RODRIGUEZ CASTRO LIDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01368625 RODRIGUEZ CASTRO LIDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00667421 RODRIGUEZ CRUZ LUZ MIREYA 2015 600,000
02190100 RODRIGUEZ FRAILE LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02190100 RODRIGUEZ FRAILE LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01451847 RODRIGUEZ GOMEZ MAURICIO 2015 850,000
01594638 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,250,000
01869451 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
02355281 RODRIGUEZ MONDRAGON SANTIAGO ANDRES 2015 24,000,000
02065348 RODRIGUEZ MONROY LUIS ALFONSO 2015 5,500,000
02490153 RODRIGUEZ NUÑEZ WILLIAN HUMBERTO 2015 100,000
02425678 RODRIGUEZ PARRA EMIGDIO 2015 1,288,000
02482777 RODRIGUEZ PEÑA HECTOR 2015 1,230,000
01378289 RODRIGUEZ RIAÑO MILGEN GOLY 2015 1,000,000
01577164 RODRIGUEZ RUIZ JUAN FELIPE 2015 10,000,000
02172016 RODRIGUEZ SANABRIA JOHANNA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02069044 RODRIGUEZ SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,232,000
02218300 RODRIGUEZ SANTANA PEDRO PABLO 2015 1,288,000
02425688 RODRIGUEZ SILVA VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02450561 RODRIGUEZ TORRES OLGA MARITZA 2015 1,000,000
01799075 RODRIGUEZ TOVAR MARTHA 2015 3,000,000
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01688221 RODRIGUEZ ZEA ARNULFO ALONSO 2015 5,590,000
02244438 ROJAS ARIAS JULIETA ELENA 2015 1,500,000
01358716 ROJAS BUSTOS NUBIA STELLA 2015 1,600,000
00337305 ROJAS GALLO ISIDRO 2015 400,000
01692420 ROJAS GUTIERREZ JOSE REINALDO 2015 1,230,000
00523318 ROJAS LONDOÑO GIOVANNI 2014 1,000,000
00523318 ROJAS LONDOÑO GIOVANNI 2015 2,000,000
00272034 ROJAS MENDOZA FRANCISCO ELADIO 2014 1,000,000
00272034 ROJAS MENDOZA FRANCISCO ELADIO 2015 1,000,000
00703540 ROJAS OLIVEROS ROSA ELVIRA 2015 1,280,000
02303559 ROJAS PRIETO ROSALY 2015 1,000,000
01457512 ROJAS ROJAS GUSTAVO 2015 1,250,000
02418946 ROJAS SANABRIA MARGARITA 2015 1,000,000
02075426 ROKO BAR LEITON 2015 800,000
02475036 ROMAN GUALTEROS RAUL ENRIQUE 2015 10,000,000
01688349 ROMERO FERNANDEZ ROSA MARITZA 2014 1,200,000
00760876 ROMERO GARZON GABRIEL ANTONIO 2015 1,280,000
02212432 ROMERO LOPEZ YENI CAROLINA 2015 1,232,000
02508561 ROMERO MARROQUIN CRISTHIAN FERNANDO 2015 1,288,700
02277527 ROMERO ROMERO NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
02396964 ROMERO SUAREZ YIMI ELKIN 2015 1,288,000
02485485 ROMERO TURRIAGO GLORIA ESPERANZA 2015 1,232,000
02432918 RONDON RODRIGUEZ BELSY 2015 650,000
02147430 ROZO LADINO OMAR EDUARDO 2012 1,060,000
02147430 ROZO LADINO OMAR EDUARDO 2013 1,060,000
02147430 ROZO LADINO OMAR EDUARDO 2014 1,060,000
02147430 ROZO LADINO OMAR EDUARDO 2015 10,000,000
02325892 RS PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS DEL
VALLE
2014 1,100,000
00681557 RUBIANO AMADOR BERCELIO 2015 4,000,000
01675954 RUBIANO MARTINEZ ADRIANA 2015 1,000,000
02200365 RUEDA DELGADO BLANCA ALCIRA 2015 1,280,000
02386404 RUEDA LIZARAZO CRISTIAN ELIAS 2015 20,000,000
02129976 RUIZ ALONSO MARGARITA DEL TRANSITO 2015 800,000
02202210 RUIZ CHARRY ALVARO 2015 1,288,700
01452297 RUIZ DE RIVEROS ROSA MARIA 2015 1,288,000
01454682 RUIZ MARTIN DORA ROSALBA 2015 1,200,000
01623122 RUIZ RUIZ GEORGINA 2015 1,133,000
02255339 RUIZ RUIZ LUZ ELVIRA 2015 1,000,000
02507234 RUSSI DOMINGUEZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
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02199327 S-PROBA SAS 2015 1,000,000
01698093 SAAVEDRA ALVARADO HUMBERTO 2015 1,288,000
01763907 SABOGAL MORA CAMPO ELIAS 2015 1,280,000
01395814 SAENZ CALIXTO 2014 990,000
01395814 SAENZ CALIXTO 2015 990,000
02100761 SAENZ HILDA ROSA 2015 700,000
02064050 SAEZ GAMBOA PRISCILIANO 2015 9,000,000
02262478 SAEZ RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 10,000,000
02153921 SAGLICK ODONTOPEDIATRIA 2013 1,000,000
02153921 SAGLICK ODONTOPEDIATRIA 2014 1,000,000
02153921 SAGLICK ODONTOPEDIATRIA 2015 1,000,000
01698094 SALA DE BELLEZA HUMBER 2015 1,288,000
01968065 SALA DE BELLEZA LILY ESTILO D L 2015 1,288,000
02173826 SALA DE BELLEZA MARY STYLOS 2014 1,000,000
02173826 SALA DE BELLEZA MARY STYLOS 2015 15,000,000
02124642 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LEIDY  Y
NORMA
2012 1,000,000
02124642 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LEIDY  Y
NORMA
2013 1,000,000
02124642 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LEIDY  Y
NORMA
2014 1,000,000
02124642 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LEIDY  Y
NORMA
2015 10,300,000
00791669 SALAMANCA BARBONA NUBIA STELLA 2014 700,000
00791669 SALAMANCA BARBONA NUBIA STELLA 2015 700,000
01464938 SALAMANCA BONILLA JORGE LEANDRO 2015 2,000,000
00532947 SALAMANCA JIMENEZ HERBER AUGUSTO 2014 1,179,000
00532947 SALAMANCA JIMENEZ HERBER AUGUSTO 2015 1,179,000
02319652 SALAZAR CARDONA LUIS ANGEL 2015 6,000,000
02079949 SALCEDO SANABRIA ANGEL AUGUSTO 2015 980,000
01047810 SALINAS FLORIDO PAOLA ANDREA 2014 518,812,000
01047810 SALINAS FLORIDO PAOLA ANDREA 2015 526,689,000
01775394 SALINAS SALINAS BLANCA IRENE 2012 500,000
01775394 SALINAS SALINAS BLANCA IRENE 2013 500,000
01775394 SALINAS SALINAS BLANCA IRENE 2014 500,000
01775394 SALINAS SALINAS BLANCA IRENE 2015 500,000
01269617 SALOM URREGO DIEGO ALFONSO 2014 1,000,000
01269617 SALOM URREGO DIEGO ALFONSO 2015 1,000,000
01671736 SALSAMENTARIA AVICOLA GOSEN 2015 923,000
02351376 SALSAMENTARIA PUNTO CLAVE 2015 1,000,000
01664390 SALUD LABORAL DE LA SABANA 2015 1,200,000
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02275033 SALUD OCUPACIONAL CALIDAD & GESTION
SAS
2015 5,000,000
01869274 SAN JOSE ESPIRITU 2015 900,000
01630959 SANABRIA ARIAS MARIELA 2015 1,000,000
02298051 SANABRIA VELA JAIRO LUIS 2014 1,200,000
02298051 SANABRIA VELA JAIRO LUIS 2015 1,200,000
00753662 SANCHEZ CRISTANCHO MANUEL ANTONIO 2015 12,240,000
00700939 SANCHEZ GARZON LUZ MARINA 2014 900,000
00700939 SANCHEZ GARZON LUZ MARINA 2015 900,000
01420284 SANCHEZ GUAYACAN LIBIA ISABEL 2015 500,000
00791046 SANCHEZ JAIME HERNANDO 2015 5,000,000
02416762 SANCHEZ LARA MARIA TEOTISTE 2015 1,200,000
00992753 SANCHEZ LOPEZ MARISELA 2013 900,000
00992753 SANCHEZ LOPEZ MARISELA 2014 900,000
00992753 SANCHEZ LOPEZ MARISELA 2015 900,000
02357550 SANCHEZ MARTHA BEATRIZ 2015 1,100,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2006 1,200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2007 1,200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2008 1,200,000
01228659 SANCHEZ MARTINEZ HILDA MARIA 2009 1,200,000
01801318 SANCHEZ MORALES JUAN GABRIEL 2012 1,000,000
01801318 SANCHEZ MORALES JUAN GABRIEL 2013 1,001,000
01801318 SANCHEZ MORALES JUAN GABRIEL 2014 1,002,000
01801318 SANCHEZ MORALES JUAN GABRIEL 2015 1,003,000
02138803 SANCHEZ OBANDO GRACIELA 2014 700,000
02049859 SANCHEZ OTALORA MONICA JOHANNA 2012 800,000
02049859 SANCHEZ OTALORA MONICA JOHANNA 2013 800,000
02049859 SANCHEZ OTALORA MONICA JOHANNA 2014 800,000
02049859 SANCHEZ OTALORA MONICA JOHANNA 2015 800,000
02202705 SANCHEZ SAENZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
01069093 SANCHEZ SALINAS MILTON EDILBERTO 2014 1,000,000
01069093 SANCHEZ SALINAS MILTON EDILBERTO 2015 1,000,000
01536974 SANCHEZ WILLIAM RENE 2015 1,280,000
02518077 SANDOVAL JAIMES EDGAR 2015 1,230,000
02517569 SANDOVAL URBANO JHON FREDY 2015 900,000
01872575 SANTA MILENA JN 2015 1,000,000
00810478 SANTA VERA REINALDO 2015 2,500,000
01221562 SANTAMARIA LUIS ENRIQUE 2015 1,350,000
00216533 SANTANA DE GARCIA GLORIA LILLIAM 2015 1,200,000




02108275 SANZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2012 1
02108275 SANZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 1
02108275 SANZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 1
02465157 SARMIENTO LOZANO PEDRO ALFONSO 2015 1,920,000
01986511 SASTRERIA Y CONFECCIONES OMGO 2013 700,000
01986511 SASTRERIA Y CONFECCIONES OMGO 2014 700,000
01986511 SASTRERIA Y CONFECCIONES OMGO 2015 1,000,000
02025202 SATDAY STILO'S 2015 600,000
01963489 SATELLITE COMMUNICATION SERVICES S A 2015 679,734,467
01340544 SAVIP 2015 1,000,000
01926301 SCREART ARTESANIA COLOMBIANA 2015 1,200,000
01496812 SEGURA CORREDOR OSMAN 2015 1,288,000
00607644 SEGUROS COY UMAÑA Y CIA ASESORES DE
SEGUROS S A S
2015 14,543,625
00653677 SEGUROS COY UMAÑA Y CIA ASESORES DE
SEGUROS SAS
2015 14,543,625
02521303 SEGURPAC 2015 1,200,000
01613085 SEPULVEDA MURILLO MARIA MELIDA 2015 1,230,000
01572760 SEPULVEDA MURILLO PEDRO NEL 2015 1,250,000
02228735 SERNA GARCIA YIMMY ALEXIS 2015 15,000,000
01750348 SERRATO CARDOZO SANDRA RAQUEL 2013 1,179,000
01750348 SERRATO CARDOZO SANDRA RAQUEL 2014 1,232,000
01750348 SERRATO CARDOZO SANDRA RAQUEL 2015 10,600,000
02298062 SERRATO PEREZ JUAN CARLOS 2015 900,000
02212187 SERTEC J B 2015 1,200,000
01081522 SERVI-COPIAS 2015 1,400,000
00793505 SERVIASEOS JENNY 2015 5,150,000
01377440 SERVIASISTENCIA LTDA 2014 49,472,004
02068582 SERVICE HIGH FILTERS S H FILTERS 2014 1,000,000
02355285 SERVICIO DE INGENIERIA RODRIGUEZ
HERMANOS
2015 25,000,000
02172018 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ J.M. 2015 1,000,000
02448080 SERVICIO MULTIMARCAS AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00585766 SERVICIO TECNICO DE CAMPEROS MARRTHA
VARGAS
2011 700,000
00585766 SERVICIO TECNICO DE CAMPEROS MARRTHA
VARGAS
2012 700,000
00585766 SERVICIO TECNICO DE CAMPEROS MARRTHA
VARGAS
2013 700,000
00585766 SERVICIO TECNICO DE CAMPEROS MARRTHA
VARGAS
2014 700,000
02175940 SERVICIO TECNICO U.C. 2014 1,000,000
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02175940 SERVICIO TECNICO U.C. 2015 5,000,000
00436616 SERVICIOS C Y C S A 2013 60,090,000
00436616 SERVICIOS C Y C S A 2014 23,624,381
00197320 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A. 2015 51,706,146,537
00687327 SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE
ALIMENTACION CASA LTDA
2014 500,000
00687327 SERVICIOS NUTRICIONALES Y DE
ALIMENTACION CASA LTDA
2015 500,000
02417162 SERVICOLOR J.P. 2015 1,000,000
02409344 SERVIMERCADO EL MADRIGAL 2015 5,000,000
02320449 SERVIMOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
SAS
2014 1,200,000
02320449 SERVIMOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
SAS
2015 5,000,000
01609595 SERVIPUBLICOS Y GESTION INTEGRAL
S.A.S.
2015 331,488,477
02293953 SERVIREPUESTOS 13 2015 2,000,000
01677338 SEXY HAIR 2015 63,000
00849021 SIBILA 2015 600,000
01715982 SIERRA AHUMADA CARLOS MARIO 2015 1,230,000
01926297 SIERRA CASAS ORFILIA 2015 1,200,000
02098118 SIERRA CASTAÑEDA YEFERSON CAMILO 2015 1,230,000
00649923 SIERRA CASTRO OLICER AMADO 2015 6,670,000
02325889 SIERRA GONZALEZ RAMIRO ARCANGEL 2014 1,100,000
02079207 SIERRA VELASQUEZ EDUARDO ANTONIO 2015 20,000,000
02400978 SILVA APONTE LUZ MERY 2015 1,500,000
01864799 SILVA MORENO JAKELINE 2015 1,228,000
01661757 SILVER GAME 2012 1,000,000
01661757 SILVER GAME 2013 1,000,000
01661757 SILVER GAME 2014 1,000,000
01661757 SILVER GAME 2015 1,000,000
01309287 SIMIJACA DE FORERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01309287 SIMIJACA DE FORERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02501694 SINICCA FASHION 2015 5,000,000
02008783 SISTEMAS UNIFICADOS S.A.S. 2014 9,500,000
02008783 SISTEMAS UNIFICADOS S.A.S. 2015 9,600,000
01886404 SMARC COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01886404 SMARC COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01886404 SMARC COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01886404 SMARC COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01886404 SMARC COMUNICACIONES 2014 1,000,000
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01886404 SMARC COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01196091 SOCHE DE RUIZ EMPERATRIZ 2015 350,000
02392333 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS S
A S
2015 627,694,485
02053361 SOCIEDAD INVERSIONISTAS S A S 2015 1,419,061,509
02001505 SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS
INFORMATICOS SAS
2015 187,355,519
02144576 SOLANO ARAQUE CAROLINO 2015 1,288,700
00211032 SOLCAS 2015 135,200,000
02145216 SOLER BONILLA LIBARDO 2015 1,280,000
00492770 SOLER MORALES ESPERANZA 2015 1,200,000
01367046 SOLID BRASS BOGOTA SAS 2014 11,000,000
01367046 SOLID BRASS BOGOTA SAS 2015 12,000,000
01700636 SOLINARQ S.A.S 2015 626,078,971
01434713 SOLUCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS &
ADMINISTRATIVAS OFOR
2015 1,000,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2009 500,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2010 500,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2011 500,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2012 500,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2013 500,000
01628158 SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA 2014 500,000
01839416 SORIANO GARZON MARIA ELINA 2015 1,200,000
01532178 SOSA GUILOMBO JULIAN MAURICIO 2015 1,000,000
02111163 SOTELO LEAL JENNY PAOLA 2015 4,500,000
01851825 STEEL COLORS 2014 923,000
01851825 STEEL COLORS 2015 923,000
02098059 STERLING TRIANA MARIA BIANEY 2012 1,000,000
02098059 STERLING TRIANA MARIA BIANEY 2013 1,000,000
02098059 STERLING TRIANA MARIA BIANEY 2014 1,000,000
01525097 STILOS MAR YURY 2014 500,000
01525097 STILOS MAR YURY 2015 1,232,000
01005073 STRATCO CONSULTORES ASOCIADOS S.A. 2015 1,019,907,934
02401135 SUA MERCEDES 2015 1,100,000
01522462 SUAREZ CORREDOR MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02410379 SUAREZ FIESCO MARIA DE JESUS 2015 800,000
00700203 SUAREZ FONSECA SAMUEL EDUARDO 2014 1,000,000
00700203 SUAREZ FONSECA SAMUEL EDUARDO 2015 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2009 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2010 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2011 1,000,000
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01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2012 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01356610 SUAREZ GONZALEZ PEDRO ENRIQUE 2015 1,288,700
02438185 SUAREZ GONZALEZ SAMIR GRIMALDO 2015 1,100,000
02134584 SUAREZ LIZARAZO ANA ELBA 2015 10,000,000
01008840 SUAREZ PARADA JORGE HERNAN 2014 1,288,700
01008840 SUAREZ PARADA JORGE HERNAN 2015 1,288,700
01340537 SUAREZ POVEDA PEDRO VICENTE 2015 2,500,000
02226957 SUAREZ RAMOS CARMENZA 2015 1,200,000
01313676 SUAREZ TAPIERO MARIA LUCERO 2015 3,101,500
02061321 SUESCUN CUBILLOS MARIA NELLY 2012 1,000,000
02061321 SUESCUN CUBILLOS MARIA NELLY 2013 1,000,000
02061321 SUESCUN CUBILLOS MARIA NELLY 2014 1,000,000
02061321 SUESCUN CUBILLOS MARIA NELLY 2015 1,280,000
02414982 SUPERMERCADO  BRYAN'S 2015 20,000
02053325 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PATY 2015 7,000,000
02289669 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PATY SAS 2015 40,000,000
01911896 SUPERMERCADO EL DIAMANTE N P 2015 1,288,000
02119809 SUPERMERCADO EL SAN JUAN 2015 67,500,000
02274281 SUPERMERCADO LA ECONOMIA 3 2015 1,000,000
02258329 SUPERMERCADO LA ECONOMIA L R 2015 5,000,000
01066435 SUPERMERCADO LA ESPERANZA DE
BARANDILLAS
2015 3,000,000
01054766 SUPERTIENDA AHORREMAS 2015 6,500,000
01689699 SURTI FAMILIAR EL VIRREY 2015 1,500,000
01269578 SURTIEXPRESS AUTOSERVICIO 2015 1,500,000
02317584 SURTIEXPRESS AUTOSERVICIO 2 2015 1,200,000
02350703 SURTITODO UBATE 2015 1,700,000
01521882 SURTITODO UBATE SUC 2015 1,100,000
02069046 SWEETIE MY LITTLE GIRL 2015 1,232,000
02471522 SWITCH MARKETING SAS 2015 80,771,130
02209029 TABERNA AMORAMA CLARET 2014 500,000
02209029 TABERNA AMORAMA CLARET 2015 500,000
01893959 TABERNA DISCOTECA OLIMPO 83 2015 2,577,000
01625023 TALLER DE BICICLETAS LAGO 2014 500,000
01625023 TALLER DE BICICLETAS LAGO 2015 500,000
00811282 TALLER DE ELECTRICOS AUTOMOTRIZ W A 2015 1,800,000
00667423 TALLER DE JOYERIA ALUVION 2015 600,000
01398262 TALLER DE SOLDADURA LOS COMPADRES 2015 4,300,000
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01878015 TALLER DIAZ DIAZ 2015 1,050,000
02190108 TALLER MECANICOS PA KARROS 2014 2,000,000
02190108 TALLER MECANICOS PA KARROS 2015 2,000,000
01573729 TALLER SURTIPERDOMO 2015 1,933,000
01885855 TALLERES DE IMPRESION LITOGRAFIA Y
DIGITAL
2014 1,000,000
01885855 TALLERES DE IMPRESION LITOGRAFIA Y
DIGITAL
2015 1,000,000
01457181 TALLERES J CABRERA 2015 8,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2009 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2010 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2011 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2012 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2013 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2014 1,000,000
01356613 TALLERES SUAREZ P E 2015 1,288,700
02382029 TAMALES KAREN 2015 1,000,000
02389087 TAMAYO DE SERREZUELA ELSA MARIA 2015 1,000,000
01473821 TANGARIFE GIRALDO GLORIA ELCY 2015 1,288,700
01279492 TANQUES FENIX 2014 1,600,000
01279492 TANQUES FENIX 2015 2,000,000
01245053 TAP-Y ACAR COLOMBIAN EMERALDS 2015 1,000,000
02072321 TAPASCO VALENCIA YAMID ANTONIO 2015 800,000
02076920 TAXIMETROS Y VELOCIMETROS TARZAN 2015 1,200,000
01868519 TECMECO MAQUINARIA E INGENIERIA DE
COLOMBIA S A S
2015 2,308,073,899
02429821 TECNIALARMAS AREVALO 2015 5,000,000
01009193 TECNICA DEL TRAJE 2015 2,000,000
00561246 TECNICO ELECTROHIDRAULICO J A FLOREZ D 2015 380,715,000
01232653 TECNICONSTRUCCIONES Y MANTENIMIETO O D
C
2015 10,000,000
02425919 TECNIPUERTAS E.M. S A S 2015 48,561,000
01855028 TECNO SPORT CO 2014 1,179,000
01855028 TECNO SPORT CO 2015 1,179,000
00453443 TEJIDOS BETHY MARDO 2015 1,200,000
01320411 TELLEZ ALVARADO MAIDA YOJANA 2015 2,000,000
01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2009 10,000
01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2010 10,000
01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2011 10,000
01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2012 10,000
01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2013 10,000
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01752548 TELNEC COMUNICACIONES 2014 10,000
01746027 TENCOM 2014 1,000,000
01746027 TENCOM 2015 10,000,000
02013994 TENENTIA E3 SAS 2015 560,668,192
02027420 TENJO RODRIGUEZ LILIAN CUSTODIA 2014 1,000,000
02027420 TENJO RODRIGUEZ LILIAN CUSTODIA 2015 1,000,000
02326316 TERMOFORMADOS OSORNO 2015 5,000,000
02450563 THE QUEEN COSMETICOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02343298 THE STOCK ANIMALS 2015 6,000,000
01541321 TIBAVISCO RODRIGUEZ ELIZABETH 2013 1
01541321 TIBAVISCO RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 1
01541321 TIBAVISCO RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1
02507242 TIENDA  JR USSI 2015 1,000,000
02414492 TIENDA ALVARO ORJUELA 2015 1,000,000
01313678 TIENDA BAR EL CAÑAVERAL 2015 3,101,500
01991158 TIENDA CANDELARIA LA NUEVA 2015 1,288,700
01830310 TIENDA CHARISMA 2015 4,000,000
02471918 TIENDA CIGARRERIA DONDE LUCHO 2015 1,000,000
02478179 TIENDA DALU 2015 1,000,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2008 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2009 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2010 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2011 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2012 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2013 860,000
01495239 TIENDA DAVID G C 2014 860,000
01358719 TIENDA DE AGUA COSGUA 2015 1,600,000
02331848 TIENDA DE LICORES Y GASEOSAS LA
AMISTAD
2014 500,000
02331848 TIENDA DE LICORES Y GASEOSAS LA
AMISTAD
2015 1,000,000
01885369 TIENDA DE VIVERES ARIZA 2015 1,200,000
02410928 TIENDA DON POLI 2015 1,000,000
01487153 TIENDA EL ANTIOQUEÑO L F 2015 1,800,000
02450764 TIENDA EL MANA DE HOY 2015 1,000,000
01556988 TIENDA EL PORVENIR J.L 2015 1,200,000
01141091 TIENDA EL RAFA COGUA 2015 650,000
01869178 TIENDA EL RANCHITO DE ELVIRA 2015 900,000
02200366 TIENDA EL REY  LEON 2015 1,280,000
01162149 TIENDA EL VECINO 2015 1,200,000
02175384 TIENDA EUSEBIO 2015 1,000,000
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02025826 TIENDA HUILENSE KENNEDY 2015 1,288,700
01803786 TIENDA LA CARRETA DE GUILLERMO 2015 3,101,500
00623678 TIENDA LOS BERROS 2015 700,000
02375908 TIENDA MONTEBONITO CV 2015 1,280,000
02104942 TIENDA RUIZ DON CHEPE 2015 500,000
00337306 TIENDA SANTI 2015 400,000
01949303 TIENDA TATIS DE COGUA 2015 1,000,000
02234751 TIENDA VILLA SANDRA. 2015 1,000,000
02414957 TIENDA VIVERES CAROL 2015 1,288,000
01115594 TIENDA Y CAFETERIA ESTRELLA 2015 1,200,000
00832640 TIERRA SANTA 2015 1,000,000
01278705 TIQUE AROCA ANA YIVE 2014 1,133,000
01278705 TIQUE AROCA ANA YIVE 2015 1,133,000
02020924 TOBAR EMILIANO 2011 1,000,000
02020924 TOBAR EMILIANO 2012 1,000,000
02020924 TOBAR EMILIANO 2013 1,000,000
02020924 TOBAR EMILIANO 2014 1,000,000
02020924 TOBAR EMILIANO 2015 1,000,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2010 500,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2011 800,000
01097414 TORO MENDOZA ISRAEL 2015 2,150,000
02106633 TORRECID SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,865,505,035
02206613 TORRES GOMEZ TEODORO 2015 1,000,000
00722037 TORRES LOPEZ MARTHA LUCIA 2015 600,000
01517277 TORRES PEREZ JUAN DARIO 2015 19,800,000
01156575 TORRES TRUJILLO YAMILE 2013 1,000,000
01156575 TORRES TRUJILLO YAMILE 2014 1,000,000
01156575 TORRES TRUJILLO YAMILE 2015 1,000,000
01477359 TOVAR NUÑEZ MONICA 2015 9,000,000
01713375 TRANSPORTES EL INGENIERO 2014 10,250,000
01713375 TRANSPORTES EL INGENIERO 2015 10,640,000
02517865 TRANSPORTES GAMHEZ S A S 2015 5,000,000
02037536 TREJOS QUINTERO JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
01495614 TRES ESCALAS 2015 800,000
01066431 TRIANA DUARTE CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02060169 TRIANA GOMEZ HENRY ORLANDO 2015 4,300,000
01223079 TRIPLE W CAFE INTERNET D F 2015 1,400,000
01645864 TRIVALDOS PIRAQUIVE ZULLY EDREY 2015 1,600,000
02079953 TROPICAL BAR  CHIA 2015 980,000
01870115 TUBOS PVC DE CAJICA 2015 1,130,000
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02030117 TURMEQUE CASTRO NOALETH YOHANA 2015 6,500,000
02522139 UMAMIS RESTAURANTES S.A.S. 2015 60,000,000
02415573 UNIFORMES LAGUZZI 2015 3,000,000
02048056 URBAN NEW ERA 2015 1,200,000
01949885 URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S 2010 500,000
01949885 URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S 2011 500,000
01949885 URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S 2012 500,000
01949885 URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S 2013 500,000
01949885 URBANIZADORA PRADOS DE BETHEL S A S 2014 1,000,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2009 800,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2010 800,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2011 800,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2012 800,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2013 800,000
01004351 URIBE JOSEPH LEONOR HELENA 2014 800,000
01345118 URQUIJO CAVANZO SARA JULIA 2015 2,400,000
01555188 URREGO PACHON FERNANDO ENRIQUE 2015 13,201,924
01233213 USA POSTAL S A 2015 1,268,984,298
01370615 USA POSTAL-GALERIAS 2015 1,268,984,298
01662817 VALBUENA MUÑOZ RAFAEL 2015 7,000,000
01951845 VALERO HERNANDEZ LUZ MERY 2015 3,000,000
00753663 VAN TOUR TRANSPORTE DE PASAJEROS 2015 10,950,000
01832088 VANEGAS DE BALLEN CARMEN 2015 500,000
02204445 VAQUIRO MORENO JAMIR 2015 1,133,000
02354775 VARGAS GARCES JUAN JAVIER 2014 1,000,000
02354775 VARGAS GARCES JUAN JAVIER 2015 4,000,000
01060082 VARGAS GONGORA CARMEN ELENA 2014 1,000,000
01060082 VARGAS GONGORA CARMEN ELENA 2015 1,000,000
02482184 VARGAS MORENO JHONNATHAN HARVEY 2015 1,280,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2006 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2007 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2008 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2009 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2010 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2011 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2012 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2013 500,000
01544209 VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR 2014 500,000
00585764 VARGAS TORRES MARTHA LUCILA 2011 700,000
00585764 VARGAS TORRES MARTHA LUCILA 2012 700,000
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00585764 VARGAS TORRES MARTHA LUCILA 2013 700,000
00585764 VARGAS TORRES MARTHA LUCILA 2014 700,000
02378614 VARIEDADES LA LIBERTAD JG 2015 20,000,000
02411716 VARIEDADES LUHAMANA 2015 1,000,000
02034194 VARIEDADES MARCALIEN 2015 950,000
02474986 VARIEDADES SOFI VALENTINA 2015 1,200,000
02327130 VARIEDADES SOFI Y FER 2015 2,000,000
01864804 VARIEDADES Y CONFECCIONES TANIA Y
VANESSA
2015 1,228,000
02175419 VARIEDADES Y PAPELERIA EL PRINCIPE
AZUL
2015 800,000
01827996 VARIEDADES Y TEXTILES VALENTINA 2015 1,000,000
01645085 VEGA MARQUEZ LIGIA CRISTINA 2015 500,000
02497764 VEGA RAMIREZ ERIKA MARCELA 2015 1,500,000
01952662 VELANDIA BALAGUERA CARLOS IVAN 2014 57,183,655
01952662 VELANDIA BALAGUERA CARLOS IVAN 2015 58,749,011
02448076 VELEZ MUNERA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02130379 VELOZA FORIGUA DEISSY ELENA 2014 1,200,000
02130379 VELOZA FORIGUA DEISSY ELENA 2015 1,200,000




01474327 VERDIFRUTA GALEANO 2014 2,650,000
01474327 VERDIFRUTA GALEANO 2015 2,815,000
01699641 VERGARA PEREZ SANDRA PATRICIA 2013 923,000
01699641 VERGARA PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 923,000
01699641 VERGARA PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 923,000
02401126 VETERINARIA EL CASTILLO DE TU MASCOTA 2015 1,200,000
01472462 VIAJES TROPICANA R.C. LTDA 2014 1,000,000
01458267 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2014 22,282,000
01970505 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2014 1,000,000
00340078 VICPAR S A 2015 40,229,755,836
00247191 VIDA LTDA SALUD VIDA Y ALEGRIA CIA
LTDA
2015 100,000
02116406 VIDEO BAR MONTES I 2014 1,000,000
02116406 VIDEO BAR MONTES I 2015 1,000,000
01449149 VIDEO JUEGOS FORMU1A 2015 1,230,000
02317697 VIDEO JUEGOS XIOMY 2015 5,000,000
01682141 VIDEO ROKOLA BAR LOS TUKANES 2015 1,000,000
02118182 VIDEO ROKOLA LA MONA 2014 1,000,000
02465159 VIDRIERIA Y FERRETERIA LOZANO 2015 1,920,000
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02115212 VILLAMIL ARDILA MARISOL 2015 600,000
01207078 VILLARRAGA GUERRERO ANGELA LUCIA 2015 2,000,000
00833103 VILLARRAGA GUERRERO HEISY MILENA 2015 2,000,000
02415379 VIPOL SAS 2015 100,000,000
01213235 VIRACACHA SIERRA VICTOR JULIO 2015 950,000
02240412 VISCERAS SN JUAN 2015 2,200,000
01880883 VITRICERAMICAS A KOSTO LY L 2015 30,000,000
01347019 VIVA AUSTRALIA 2014 9,000,000
01347019 VIVA AUSTRALIA 2015 9,000,000
01525468 VIVAS FIDELINO 2015 1,232,000
00979207 VIVAS HERNANDEZ GRACIELA 2015 2,000,000
02294929 VIVERES LA PACHUNITA 2015 500,000
01427309 VIVERO ARTE VERDE 2015 900,000
01172450 VIVERO LOS GERANIOS 2015 9,000,000
02072325 VIVERO PLANTAS Y PRADOS Y&C 2015 800,000
01269577 VIZCAINO VELASQUEZ MARTHA LILIANA 2015 4,600,000
01740015 WESTON PARTS CO LIMITADA 2014 5,000,000
01740015 WESTON PARTS CO LIMITADA 2015 5,000,000
02451366 WILCHES ALVARADO MARIA ISABEL 2015 50,000
02410927 WILCHEZ FAJARDO JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02371753 WILLIAM ARAQUE S A S 2015 2,000,000
02409695 WISDOM SAS 2015 170,559,354
02517574 XPERT - CLEAN 2015 900,000
01279491 YAIMA LARA WILLIAM SMIT 2014 1,600,000
01279491 YAIMA LARA WILLIAM SMIT 2015 2,000,000
02239094 YUNDA & GUZMAN ABOGADOS CON EQUIDAD
SAS
2014 1
01015589 ZABALETA Y CIA S A S 2014 22,912,000
02105421 ZAFIRO PELUQUERIA 2014 1,232,000
02105421 ZAFIRO PELUQUERIA 2015 1,288,700
01898051 ZAMBRANO ALVAREZ MARLEN 2015 1,180,000
01874064 ZAMBRANO SUAREZ MARTHA YAMILE 2015 1,000,000
02294928 ZAMORA LUQUE ANA ISABEL 2015 500,000
02393312 ZAMUDIO PALACIOS JHONNATAN EDUARDO 2014 2,000,000
02393312 ZAMUDIO PALACIOS JHONNATAN EDUARDO 2015 3,000,000
01598226 ZANGUÑA ESPITIA GERMAN LEONARDO 2015 2,575,000
01653771 ZARATE DANIEL 2015 1,130,000
01420908 ZICHI KARA 2014 2,000,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01419240 RENGIFO POLO OLBAR 2014 1,000,000 15/01/2015
01419240 RENGIFO POLO OLBAR 2015 1,000,000 15/01/2015
01419244 YESCELL NCOMUNICACIONES 2014 1,000,000 15/01/2015
01419244 YESCELL NCOMUNICACIONES 2015 1,000,000 15/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2008 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2009 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2010 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2011 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2012 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2013 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2014 3,000,000 22/01/2015
01400584 FORERO BENAVIDES FRANCISCO
ERNESTO
2015 3,000,000 22/01/2015
01820164 PANADERIA EL MORICHAL DE
MEDINA CUNDINAMARCA
2015 10,500,000 26/01/2015




01966548 ASADERO EL GRAN CIMARRON
LLANERO
2015 1,000,000 19/02/2015
02468358 HELPA REDIPEZ 2015 10,000,000 19/02/2015
01966546 LEON APONTE EMILCE 2015 1,000,000 19/02/2015
01982823 MACRO SERVICIOS EXPRESS DE
COLOMBIA SAS BOGOTA
2015 301,000,000 19/02/2015
02468355 PARADA GONZALEZ HELIBERTO 2015 10,000,000 19/02/2015
02468355 PARADA GONZALEZ HELIBERTO 2015 10,000,000 19/02/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02063600 NIÑO SANCHEZ MARIBEL 2015 1,100,000 18/02/2015
02063602 NIÑO SANCHEZ MARIBEL 2015 60,000 18/02/2015
02422377 PEDRAZA MENESES DIANA
MARCELA
2015 1,000,000 18/02/2015
02422386 PEDRAZA MENESES DIANA
MARCELA
2015 1,000,000 18/02/2015
02438255 RUBIO GARCIA JOSE ANANIAS 2015 1,100,000 18/02/2015
02438262 RUBIO GARCIA JOSE ANANIAS 2015 1,100,000 18/02/2015
01036715 URREA MENDIETA PEDRO 2015 800,000 18/02/2015
01036717 URREA MENDIETA PEDRO 2015 800,000 18/02/2015
02229001 AFANADOR RUIZ TATIANA MARIA 2014 2,300,000 19/02/2015
02229001 AFANADOR RUIZ TATIANA MARIA 2015 2,300,000 19/02/2015
02229006 AFANADOR RUIZ TATIANA MARIA 2014 2,300,000 19/02/2015
02229006 AFANADOR RUIZ TATIANA MARIA 2015 2,300,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2010 50,000,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2011 50,000,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2012 50,000,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2013 50,000,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2014 50,000,000 19/02/2015
01868089 AGROPECUARIA LOS CORRALES S
A
2015 50,000,000 19/02/2015
02122031 APS INGENIERIA S A S 2015 65,000,000 19/02/2015
02508146 BECERRA DIAZ ANGELA MARIA 2015 500,000 19/02/2015
01958994 BERNAL GONZALEZ JOHN
WILLIAM
2015 10,000,000 19/02/2015
01958995 BERNAL GONZALEZ JOHN
WILLIAM
2015 5,000,000 19/02/2015




S0040561 CENTRO DE INVESTIGACION Y
EDUCACION COOPERATIVAS CIEC









02273672 COIDI SAS 2015 1,070 19/02/2015
02181743 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2013 1,000,000 19/02/2015
02181743 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2014 3,000,000 19/02/2015
02181743 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2015 10,000,000 19/02/2015
02183914 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2013 500,000 19/02/2015
02183911 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2013 500,000 19/02/2015
02183914 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2014 200,000 19/02/2015
02183911 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2014 200,000 19/02/2015
02183914 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2015 100,000 19/02/2015
02183911 COMERCIALIZADORA LENETZAJ S
A S
2015 100,000 19/02/2015
00919867 CRISTYER S.A.S 2014 41,000,000 19/02/2015
00919867 CRISTYER S.A.S 2015 41,000,000 19/02/2015
02159434 DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA 2015 25,000,000 19/02/2015
02159437 DIAZ VILLADIEGO LIGIA ELENA 2015 7,500,000 19/02/2015
02273710 EFB CONSULTING S A S 2015 1,070 19/02/2015
02455924 FRIX SAS 2015 1,571,082 19/02/2015
02341726 GARCIA GONZALEZ JUAN PABLO 2015 4,182,000 19/02/2015
02341728 GARCIA GONZALEZ JUAN PABLO 2015 4,182,000 19/02/2015
01421530 GMR MECANO ESTRUCTURAS E U 2015 2,200,000 19/02/2015
02311367 GONZALEZ MALAGON MERY
YOLANDA
2015 30,000,000 19/02/2015
02311371 GONZALEZ MALAGON MERY
YOLANDA
2015 1,000,000 19/02/2015




01555194 MIRANA S A S 2015 1,468,178,236 19/02/2015
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02308173 NUÑEZ CAICEDO ALVARO 2015 1,200,000 19/02/2015





01898154 POLIMEROS Y ALEACIONES





02297979 RAMOS ROMERO ANA CECILIA 2015 16,100,000 19/02/2015
02297983 RAMOS ROMERO ANA CECILIA 2015 10,000,000 19/02/2015
00710867 ROCHA BELTRAN RODRIGO 2015 1,500,000 19/02/2015
00963500 SANCHEZ RIVERA FERNEY 2015 10,000,000 19/02/2015
01246029 VELASQUEZ LUGO MARLENY 2014 1,000,000 19/02/2015
01246029 VELASQUEZ LUGO MARLENY 2015 1,000,000 19/02/2015
01246031 VELASQUEZ LUGO MARLENY 2014 1,000,000 19/02/2015
01246031 VELASQUEZ LUGO MARLENY 2015 1,000,000 19/02/2015
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5. LIBROS






5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
ROJAS RAMIREZ LUZ DARY OFICIO  No. 4221    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00000705 DEL LIBRO 02. 39 MESES DE
INHABILITACION PARA EJERCER ARTE, PROFESION, OFICIO O COMERCIO.
 
ROJAS GUAYACUNDO LUIS EDUARDO OFICIO  No. 4185    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00000706 DEL LIBRO 02. MEDIANTE SENTENCIA
PROFERIDA EL 04 DE FEBRERO DE 2015 EL JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO CON
FUNCION DE CONOCIMIENTO Y CONDENO A ROJAS GUAYACUNDO LUIS EDUARDO A LA
INHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR EL TERMINO DE LA PENA DE
PRISION Y 39 MESES DE INHABILITACION PARA EJERCER ARTE, PROFESION, OFICIO O
COMERCIO..
 
ROJAS RAMIREZ LEYVA ALEXANDRA OFICIO  No. 4209    DEL 06/02/2015,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00000707 DEL LIBRO 02. JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE
CONOCIMIENTO, RESOLVIÓ EN SENTENCIA DEL 4 DE FEBRERO DE 2015 INHABILITAR POR
EL TERMINO DE 39 MESES PARA EJERCER ARTE, PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO A LA
SEÑORA ROJAS RAMIREZ LEYVA ALEXANDRA.
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
LOPEZ BARRANCO JUAN JOSE AUTO  No. 1523    DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00004686 DEL
LIBRO 03. SE ADMITE EN PROCESO DE REORGANIZACION A LA PERSONA NATURAL DE LA
REFE RENCIA, EN LOS TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006. .
 
LOPEZ BARRANCO JUAN JOSE AUTO  No. 001523  DEL 27/01/2015,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00004687 DEL
LIBRO 03. POR MEDIO DE AUTO Y AVISO SE INFORMA QUE SE ADMITIO A LA PERSONA
NATURAL DE  LA REFERENCIA EN PROCESO DE REORGANIZACION Y SE DESIGNO PROMOTOR -
JOSE PAUL BENAVIDES BENAVIDES .
 
PEDRAZA RODRIGUEZ OSWALDO OFICIO  No. 1315    DEL 16/02/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00004688 DEL LIBRO 03. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ EN
CONTRA DE ANDRES OSWALDO PEDRAZA RODRIGUEZ, Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A
PAZ Y SALVO CON EL ICBF. .
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00030359 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A FABIO ANDRÉS HERRERA MARIÑO. .
 
EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00030360 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A DAIRO ALDANA ALDANA.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0033    DEL 16/01/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00030361 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER A PEDRO JULIO ORTIZ GARAY.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ARTICULOS EN CUERO JVC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242603 DEL
LIBRO 06. WILLIAM CUSI JURADO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MILAGROS BRAVO GAVIRIA .
 
BANCO MUNDO MUJER KENNEDY ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242604 DEL LIBRO 06.
SE ACLARA EL REGISTRO 00242454 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZON SOCIAL CORRECTA ES BANCO MUNDO MUJER KENNEDY, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
BANCO MUNDO MUJER BOSA ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242605 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00242455 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA
RAZÓN SOCIAL CORRECTA ES BANCO MUNDO MUJER BOSA Y NO COMO SE INDICÒ.
 
BANCO MUNDO MUJER KENNEDY CENTRAL ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242606 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242456 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA ES BANCO MUNDO MUJER KENNEDY CENTRAL Y NO
COMO SE INDICÒ.
 
BANCO MUNDO MUJER 20 DE JULIO ACTA  No. 002     DEL 29/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242607 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00242457 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE




DROGUERIA NUEVA CASTILLA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242608 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE JARAMILLO BARRERA EDIXON.
 
CASA COMERCIAL CARACOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242609 DEL
LIBRO 06. ANTONIO MEDARDO VACCA DAZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BLANCA MYRIAM BULLA MELO..
 
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00242610 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA CLAVE RESTABAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242611 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
NANCY FLAUTERO.
 
PERU FASHIONABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242612 DEL LIBRO 06.




VARIEDADES YUMERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242613 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MAURICIO HENAO.
 
URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S L EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No.
1826    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242614 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR..
 
MISCELANEA ESTRELLA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242615 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ENRIQUE GIRON  MONSALVE.
 
COCINAS Y DISEÑOS QUIROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242616 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARISOL ARDILA QUIROGA.
 
MATECAÑA SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 01/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242617 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CRISANTO RUIZ GALINDO.
 
MARY'S FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242618 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY
MARCELA PADILLA.
 
DISTRILACTEOS LA FAMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242619 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALIXON VANESSA BERNAL.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO CARNE LACTEOS MAGAZIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00242620 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE OSCAR LEONARDO LADINO.
 
DG ARQUITECTURA HABITABLE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00242621 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES (VER REGISTRO 00230570).
 
LICORERA LUISAFER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242622 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
VIVIANA RENDON CEDRON..
 
IBEGOLDEX S A ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242623 DEL LIBRO
06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE MEDELLIN.
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SUCURSAL REGIONAL BOGOTÁ ACTA  No. 1664    DEL 17/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242624 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TEXTILES ALLISON.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242625
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD IMPOTEXTILES S A S.
 
INDUSTRIA LECHONERA TOLIMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00242626 DEL LIBRO 06. ERNESTINA ARDILA LEÓN APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD INDUSTRIA LECHONERA EL TOLIMENSE
S.A.S.
 
ACITECHOS ACTA  No. sinnum  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242627 DEL LIBRO 06. MAURICIO
PALACINO TORRES APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA SAS .
 
ARQUIPANEL ACTA  No. sinnum  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242628 DEL LIBRO 06.
MAURICIO PALACINO TORRES APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA SAS .
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SUPERMERCADO TODO MENOS ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00242629 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:LA SOCIEDAD ORGANIZACION VARGAS Y ASOCIADOS S.A.S (NIT
900756795 - 6).
 
MASCOTAS PIOLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242630 DEL LIBRO 06.
MANRIQUE PUENTES LEIDY VIVIANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS  OSWALDO HERNANDEZ TORRES.
 
CISER OBRAS Y SERVICIOS S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 03/02/2015,  ORGANO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00242631 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CISER OBRAS Y SERVICIOS S L SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00242632 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DECORACIONES C H D OFICIO  No. 0047    DEL 12/02/2015,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242633 DEL LIBRO
06. SE ORDENA RESTABLECER EN TODOS Y CADA UNO DE LOS DERECHOS QUE LE FUERON




BAR Y LICORES NICKE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242634 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CRISTOBAL ALBERTO GRAJALES.
 
CEVICHERIA YOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242635 DEL LIBRO 06. MARTHA
YOLANDA TRIVIÑO PALACIOS MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANGELA JUDITH TRIVIÑO PALACIOS .
 
COMIRAPIDAS PUNTO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242636 DEL
LIBRO 06. MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE WENDY PAOLA PULIDO
RODRIGUEZ.
 
SALSAMENTARIA LA IDEAL QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/02/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00242637 DEL LIBRO 06. ODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RODOLFO CASTILLO QUITIAN.
 
RHISCOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242638 DEL LIBRO




COMERCIALIZADORA O H G M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242639 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YURI JOBANA CARDENAS ROJAS.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00242640 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO ROCHA ULM DA SILVA
(REG. 00192629).
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00242641 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO CABRAL LEAL (REG.
00226657).
 
PERROS DE CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242642 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
PERROS DE CASA SAS.
 
LBH COLOMBIA LTDA ACTA  No. 76      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242643 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
FABRICA DE CALZADO JEIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242644 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE:  FERNANDEZ SILVA ROSMERY..
 
REPUESTOS RUIZ MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00242645 DEL
LIBRO 06. JOSE HUMBERTO RUIZ MORENO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: MICHAEL RUIZ FONSECA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642319 DIA: 20 MATRICULA: 00722645 RAZON SOCIAL: OFFICE GRAFICS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642320 DIA: 20 MATRICULA: 02407937 RAZON SOCIAL: SUNSET YACHT
LINE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642321 DIA: 20 MATRICULA: 02407937 RAZON SOCIAL: SUNSET YACHT
LINE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642322 DIA: 20 MATRICULA: 02215530 RAZON SOCIAL: SEGUROS GES
LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642323 DIA: 20 MATRICULA: 02167083 RAZON SOCIAL: IDEAS MEDIA
AGENCIA DE COMUNICACION DIGITAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642324 DIA: 20 MATRICULA: 02167083 RAZON SOCIAL: IDEAS MEDIA
AGENCIA DE COMUNICACION DIGITAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS




INSCRIPCION: 01642325 DIA: 20 MATRICULA: 02527375 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
VITALES INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642326 DIA: 20 MATRICULA: 02105658 RAZON SOCIAL: TABONE
ENTERPRISES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642327 DIA: 20 MATRICULA: 02490599 RAZON SOCIAL: EL BURLADERO
P&G S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642328 DIA: 20 MATRICULA: 01924281 RAZON SOCIAL: A&N
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642329 DIA: 20 MATRICULA: 01924281 RAZON SOCIAL: A&N
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642330 DIA: 20 MATRICULA: 02527969 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BRONTE S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642331 DIA: 20 MATRICULA: 02527969 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01642332 DIA: 20 MATRICULA: 02508071 RAZON SOCIAL: SALUD ACTIVA
CAMPIN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642333 DIA: 20 MATRICULA: 02508071 RAZON SOCIAL: SALUD ACTIVA
CAMPIN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01642334 DIA: 20 MATRICULA: 01917809 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SANTA PAULA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642335 DIA: 20 MATRICULA: 02534388 RAZON SOCIAL: ALPINE
PROPERTY INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642336 DIA: 20 MATRICULA: 02534388 RAZON SOCIAL: ALPINE
PROPERTY INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642337 DIA: 20 MATRICULA: 02534392 RAZON SOCIAL: J&G PROPERTIES




INSCRIPCION: 01642338 DIA: 20 MATRICULA: 02534392 RAZON SOCIAL: J&G PROPERTIES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642339 DIA: 20 MATRICULA: 02019715 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
GLOBAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642340 DIA: 20 MATRICULA: 02019715 RAZON SOCIAL: ASISTENCIA
GLOBAL CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642341 DIA: 20 MATRICULA: 00271299 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE CONDOMINIOS PROPIEDAD HORIZONTAL Y CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642342 DIA: 20 MATRICULA: 02208666 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
STRATEGY AND CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642343 DIA: 20 MATRICULA: 02208666 RAZON SOCIAL: TECHNOLOGY
STRATEGY AND CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642344 DIA: 20 MATRICULA: 02540222 RAZON SOCIAL: CLINICA DE




INSCRIPCION: 01642345 DIA: 20 MATRICULA: 02540222 RAZON SOCIAL: CLINICA DE
MARLY JORGE CAVELIER GAVIRIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642346 DIA: 20 MATRICULA: 01707086 RAZON SOCIAL: T & G MINOLTA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642347 DIA: 20 MATRICULA: 02306033 RAZON SOCIAL: LA ONCE EL
AMIGA$O SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642348 DIA: 20 MATRICULA: 02306033 RAZON SOCIAL: LA ONCE EL
AMIGA$O SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642349 DIA: 20 MATRICULA: 00186084 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
LA FLORIDA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642350 DIA: 20 MATRICULA: 00186084 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
LA FLORIDA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642351 DIA: 20 MATRICULA: 02052759 RAZON SOCIAL: CREDIFAMILIA




INSCRIPCION: 01642352 DIA: 20 MATRICULA: 02355531 RAZON SOCIAL: TIERRA CARLITO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642353 DIA: 20 MATRICULA: 02355531 RAZON SOCIAL: TIERRA CARLITO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642354 DIA: 20 MATRICULA: 02357350 RAZON SOCIAL: TIERRA
COMPADRES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642355 DIA: 20 MATRICULA: 02357350 RAZON SOCIAL: TIERRA
COMPADRES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642356 DIA: 20 MATRICULA: 02356604 RAZON SOCIAL: TERRAMAX SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642357 DIA: 20 MATRICULA: 02356604 RAZON SOCIAL: TERRAMAX SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642358 DIA: 20 MATRICULA: 02363632 RAZON SOCIAL: TIERRA TOMAXCO
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642359 DIA: 20 MATRICULA: 02363632 RAZON SOCIAL: TIERRA TOMAXCO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642360 DIA: 20 MATRICULA: 02456682 RAZON SOCIAL: TOLORCO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642361 DIA: 20 MATRICULA: 02456682 RAZON SOCIAL: TOLORCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642362 DIA: 20 MATRICULA: 02459015 RAZON SOCIAL: TOCLECO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642363 DIA: 20 MATRICULA: 02459015 RAZON SOCIAL: TOCLECO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642364 DIA: 20 MATRICULA: 02355692 RAZON SOCIAL: ELIG SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642365 DIA: 20 MATRICULA: 02355692 RAZON SOCIAL: ELIG SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642366 DIA: 20 MATRICULA: 02353343 RAZON SOCIAL: TERRASTAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642367 DIA: 20 MATRICULA: 02353343 RAZON SOCIAL: TERRASTAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642368 DIA: 20 MATRICULA: 02353257 RAZON SOCIAL: TERRABUG S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642369 DIA: 20 MATRICULA: 02353257 RAZON SOCIAL: TERRABUG S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642370 DIA: 20 MATRICULA: 00747677 RAZON SOCIAL: INTFODATO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642371 DIA: 20 MATRICULA: 00747677 RAZON SOCIAL: INTFODATO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642372 DIA: 20 MATRICULA: 00569430 RAZON SOCIAL: ASESORES DE
IMPUESTOS Y CONTABLES ASOCIADOS TRIBUTAR ASESORES S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642373 DIA: 20 MATRICULA: 01126213 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
BIOMEDICOS, INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642374 DIA: 20 MATRICULA: 00972019 RAZON SOCIAL: GESTIONES




INSCRIPCION: 01642375 DIA: 20 MATRICULA: 00972019 RAZON SOCIAL: GESTIONES
PROFESIONALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642376 DIA: 20 MATRICULA: 02314006 RAZON SOCIAL:
INVESTIGACIONES Y ASESORIAS M & S SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642377 DIA: 20 MATRICULA: 02314006 RAZON SOCIAL:
INVESTIGACIONES Y ASESORIAS M & S SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642378 DIA: 20 MATRICULA: 02527102 RAZON SOCIAL: ESCOBAR DE
ROMERO Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642379 DIA: 20 MATRICULA: 02526697 RAZON SOCIAL: ESCOBAR DE
CORTES Y CIA S. EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642380 DIA: 20 MATRICULA: 01316786 RAZON SOCIAL: GIPASNI HOTEL
LAS TERRAZAS E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642381 DIA: 20 MATRICULA: 01640468 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS OZONOLIGHTS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642382 DIA: 20 MATRICULA: 02432642 RAZON SOCIAL: OXO CALLE 67 S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642383 DIA: 20 MATRICULA: 02432642 RAZON SOCIAL: OXO CALLE 67 S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642384 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA SAN ANTONIO PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: ASAMBLEAS
 
INSCRIPCION: 01642385 DIA: 20 MATRICULA: 02196864 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JBM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642386 DIA: 20 MATRICULA: 02196864 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JBM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642387 DIA: 20 MATRICULA: 01913985 RAZON SOCIAL: UNION INNOVA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642388 DIA: 20 MATRICULA: 01659560 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD




INSCRIPCION: 01642389 DIA: 20 MATRICULA: 02178218 RAZON SOCIAL: PECUARIA LA
TITA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642390 DIA: 20 MATRICULA: 02189799 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
Y SOLUCIONES DEPORTIVAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642391 DIA: 20 MATRICULA: 02189799 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
Y SOLUCIONES DEPORTIVAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642392 DIA: 20 MATRICULA: 02460253 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
FAMILIAS ARCHILA BONILLA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642393 DIA: 20 MATRICULA: 02526592 RAZON SOCIAL: HELL HOUNDS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642394 DIA: 20 MATRICULA: 02526592 RAZON SOCIAL: HELL HOUNDS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642395 DIA: 20 MATRICULA: 02512853 RAZON SOCIAL: SALUD ACTIVA




INSCRIPCION: 01642396 DIA: 20 MATRICULA: 02512853 RAZON SOCIAL: SALUD ACTIVA
COUNTRY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642397 DIA: 20 MATRICULA: 02356938 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EXDICON SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642398 DIA: 20 MATRICULA: 02356938 RAZON SOCIAL: EXPERTOS EN
DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EXDICON SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642399 DIA: 20 MATRICULA: 01568280 RAZON SOCIAL: GRIFERIAS
BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642400 DIA: 20 MATRICULA: 02255249 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION VIAL SOLEDAD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642401 DIA: 20 MATRICULA: 02255249 RAZON SOCIAL: CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION VIAL SOLEDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642402 DIA: 20 MATRICULA: 00395495 RAZON SOCIAL: PETCO




INSCRIPCION: 01642403 DIA: 20 MATRICULA: 00482800 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
JUAN CARLOS BELTRAN TORRES S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642404 DIA: 20 MATRICULA: 00578159 RAZON SOCIAL: GRUPO AVAL
ACCIONES Y VALORES S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3925
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642405 DIA: 20 MATRICULA: 02495128 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
A&S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642406 DIA: 20 MATRICULA: 02495128 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
A&S S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642407 DIA: 20 MATRICULA: 02496224 RAZON SOCIAL: REDES
ELECTRICAS HBS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642408 DIA: 20 MATRICULA: 02496224 RAZON SOCIAL: REDES




INSCRIPCION: 01642409 DIA: 20 MATRICULA: 02534804 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
INFINITY PHARMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642410 DIA: 20 MATRICULA: 02534804 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
INFINITY PHARMA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642411 DIA: 20 MATRICULA: 01916362 RAZON SOCIAL: GREICOM S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642412 DIA: 20 MATRICULA: 01916362 RAZON SOCIAL: GREICOM S.A.S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642413 DIA: 20 MATRICULA: 02254322 RAZON SOCIAL: GLOBAL
COMBUSTIBLES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642414 DIA: 20 MATRICULA: 02254322 RAZON SOCIAL: GLOBAL
COMBUSTIBLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642415 DIA: 20 MATRICULA: 02164126 RAZON SOCIAL: INVERSIONES AM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642416 DIA: 20 MATRICULA: 02164126 RAZON SOCIAL: INVERSIONES AM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642417 DIA: 20 MATRICULA: 02252291 RAZON SOCIAL: CONSULMAC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642418 DIA: 20 MATRICULA: 02252291 RAZON SOCIAL: CONSULMAC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642419 DIA: 20 MATRICULA: 02236421 RAZON SOCIAL: JHT
ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642420 DIA: 20 MATRICULA: 00660199 RAZON SOCIAL: AMWAY COLOMBIA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642421 DIA: 20 MATRICULA: 02082447 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CAZALEY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642422 DIA: 20 MATRICULA: 00332361 RAZON SOCIAL: NASER
PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642423 DIA: 20 MATRICULA: 00332361 RAZON SOCIAL: NASER
PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642424 DIA: 20 MATRICULA: 01178188 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CASTILLO VARON SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642425 DIA: 20 MATRICULA: 02539544 RAZON SOCIAL: APP GICA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642426 DIA: 20 MATRICULA: 02539544 RAZON SOCIAL: APP GICA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642427 DIA: 20 MATRICULA: 02367504 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAMART SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642428 DIA: 20 MATRICULA: 02367504 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAMART SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642429 DIA: 20 MATRICULA: 00410862 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT LTDA NIVEL 2 DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642430 DIA: 20 MATRICULA: 02514766 RAZON SOCIAL: OPTIBELT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642431 DIA: 20 MATRICULA: 02514766 RAZON SOCIAL: OPTIBELT
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642432 DIA: 20 MATRICULA: 02528786 RAZON SOCIAL: GISMA COLOMBIA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642433 DIA: 20 MATRICULA: 02528786 RAZON SOCIAL: GISMA COLOMBIA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
DE
 
INSCRIPCION: 01642434 DIA: 20 MATRICULA: 00850078 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642435 DIA: 20 MATRICULA: 00753208 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
ESPECIALES INGENIERIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642436 DIA: 20 MATRICULA: 02387835 RAZON SOCIAL: CASASMART S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642437 DIA: 20 MATRICULA: 00469557 RAZON SOCIAL: INFORAGRO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642438 DIA: 20 MATRICULA: 02527854 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OMY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642439 DIA: 20 MATRICULA: 02527854 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA OMY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642440 DIA: 20 MATRICULA: 02536052 RAZON SOCIAL: ANAIS DENTAL
JJK S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642441 DIA: 20 MATRICULA: 02536052 RAZON SOCIAL: ANAIS DENTAL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ASADERO EL LLANERO CAMPEON OFICIO  No. 138     DEL 18/02/2015,  JUZGADO 23
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146025
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
JIMENEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO OFICIO  No. 305     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146026
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO JIMENEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO.
 
GRAFICAS JIMENEZ OFICIO  No. 305     DEL 17/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146027 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO JIMENEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO (PROPIETARIO).
 
FULGOR ENERGIA S.A.S AUTO  No. 16417   DEL 07/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146028 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR INSCRITA BAJO EL
REGISTRO 135958..
 
GOMTEC 1 OFICIO  No. 0152    DEL 27/01/2015,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146029 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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COMERCIALIZADORA COLDESIGN LTDA AUTO  No. 15431   DEL 23/10/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00146030 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
DE EMBARGO VIGENTES SOBRE LOS BIENES DE LA CONCURSADA Y QUE ESTÁN BAJO ORDENES
DE ESTE DESPACHO.
 
ALARCON LOPEZ GABRIEL ARTURO OFICIO  No. 1670    DEL 10/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146031 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO..
 
LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ LUIS ANDRES ROJAS RAMIREZ OFICIO  No. 4197    DEL
06/02/2015,  CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146032 DEL LIBRO
08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO..
 
ORJUELA QUIÑONES ZULLY LORENA OFICIO  No. 4233    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146033 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA
CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO ORJUELA QUIÑONES
ZULLY LORENA.
 
ASESORIAS E INVERSIONES EL FUTURO LTDA OFICIO  No. 1590-14 DEL 02/10/2014,
JUZGADO 1 PROMISCUO DE FAMILIA DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00146034 DEL LIBRO 08. [DECRETO EL EMBARGO DEL DERECHO (CUOTAS
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SOCIALES) QUE LE CORRESPONDEN AL SOCIO BARON RODRIGUEZ HAROLD VINICIO DENTRO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRASAS Y BRASAS DEL PARK WAY OFICIO  No. 25272   DEL 13/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00146035 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
METALICAS MORALES A. M. R. OFICIO  No. 25272   DEL 13/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00146036 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
ENANOS SPORT JH OFICIO  No. 0025    DEL 06/01/2015,  JUZGADO 1 PROMISCUO DE
FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00146037 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
SUPER DOMI J H OFICIO  No. 0025    DEL 06/01/2015,  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00146038 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CELETIENN OFICIO  No. 0322    DEL 13/02/2015,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146039 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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MARTINEZ OCHOA WILSON OFICIO  No. 14-0265 DEL 16/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146040 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
GIRALDO GONZALEZ NELSON ENRIQUE OFICIO  No. 14-0262 DEL 17/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146041
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
MORENO MONROY IVONNE NATHALIA OFICIO  No. 4172    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146042 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA
INHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR EL TERMINO DE LA PENA DE
PRISIÓN (70 MESES DE PRISIÓN) Y 39 MESES DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER EL
ARTE, PROFESIÓN OFICIO O COMERCIO. .
 
CARPINTERIA FINA MORENO OFICIO  No. 25905   DEL 13/02/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00146043 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DAZA SIMBAQUEVA MAURICIO OFICIO  No. 14-0258 DEL 17/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146044 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DAZA SIMBAQUEVA MAURICIO CON CEDULA 80181091.
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HERNANDEZ MENDOZA RONAL KEIN OFICIO  No. 4245    DEL 06/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146045 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA
INHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR EL TERMINO DE LA PENA DE
PRISIÓN (70 MESES)  Y 39 MESES DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER EL ARTE,
PROFESIÓN, OFICIO O COMERCIO.
 
MEATS CARNES FINAS OFICIO  No. 12284   DEL 02/10/2014,  OFICINA DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146046
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (MEDIDA
INSCRITA EN EL REG 00130694).
 
LINEA VITAL FUSA RESOLUCION  No. 3796    DEL 12/02/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146047 DEL LIBRO
08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO QUE SE
REGISTRA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00142986).
 
COMTEL GA COMUNICACIONES OFICIO  No. 903     DEL 13/11/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00146048 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS Y GRAFICAS ARDEL OFICIO  No. 2284    DEL 01/08/2014,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00146049





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
RICHMOND STORE LTDA ACTA  No. 13      DEL 28/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913281 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A TENERLO
POR LEY.
 
MDM PHARMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
I LAB S A S ACTA  No. 14      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913283 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
COMERCIALIZADORA TOP LAND SAS ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLOCADORA Y PROMOTORA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913285
DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FECSTAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913286 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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ORION TECNOLOGIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 05      DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913287 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUGUER COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S ACTA  No. 27      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913289 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S ACTA  No. 27      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913290 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVOS FLOWERS EXPORT LTDA C I ACTA  No. 22      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913291 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
AAKYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CEWTEC TECHNOLOGY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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20/02/2015, BAJO EL No. 01913293 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01913143
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913294 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REGISTRO
01912311).
 
ASOCOTES OHC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913295 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01913086 Y 03567837 DEL LIBRO 09 Y
15, RESPECTIVAMENTE, YA QUE LA RAZÓN SOCIAL ES ASOCOTES OHC S A S Y NO COMO SE
INDICO..
 
INGENIAG DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913296 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ENGINEERING HVAC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
SETAS DEL CARRIZAL LIMITADA ACTA  No. 04      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913298 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TOPCO S A ACTA  No. 51      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913299 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO SUPLENTE.
 
SETAS DEL CARRIZAL LIMITADA ACTA  No. 5       DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913300 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE SAS ACTA  No. 005     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913301 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE ADRIANA MARIA VALENCIA LOMBANA COMO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES LUIS ENRIQUE AVILA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 529     DEL
18/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913302 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MULTILAVADOS 45 E U ACTA  No. sin num DEL 19/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913303 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA .
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913304 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
STREAM MUSIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FUJIAN SHAN SA ESCRITURA PUBLICA  No. 233     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913306 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
FUJIAN SHAN SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913307 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PROTECCION DE VACIOS Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODINIA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913309
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
OXIDOS Y METALES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913310 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
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SE ACLARA LA NOTICIA EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA ÚNICAMENTE RAZÓN
SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PEÑALOZA S A S ACTA  No. 018     DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913311 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AG TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913312 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y PRIMER SUPLENTE.
 
RISK CONSULTING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EBUSINESS VIVIENDA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL 15/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913314 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LUCAD AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913315 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DELGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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ASESORES INTERNACIONALES CONTAR SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913316 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01913138 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO REPRESNETANTE LEGAL SUPLENTE Y NO COMO SE
INDICO..
 
G+S INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913317 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE.
 
VIC GLOBAL C.I. S.A.S ACTA  No. 007     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913318 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01909288 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE) Y NO COMO SE INDICO.
 
CAFE LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0433    DEL 16/02/2015,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913319 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSULTANT ASESORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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ESTAMPLOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913321
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
C2 GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PYG MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913324 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01912883 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA
SOCIEDAD ES TRABEL SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
MIAMI LANGUAGE ACADEMY SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913325 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD MIAMI LANGUAGE ACADEMY
SAS(ESCINDENTE) SIN DISOLVERSE TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO
PARA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MIAMI LANGUAGE COLLEGE SAS CON DOMICILIO
EN BOGOTA (BENEFICIARIA) Y DISMINUYE SU CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO..
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INTERWORLDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LIMOR CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 15      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913327 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: CAJICA..
 
TRADICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913328 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIALPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913329 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
H&M ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 09      DEL 02/12/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913331
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
INGELAM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2248    DEL 15/07/2011,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913332 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN GLADYS VANEGAS Y LUIS RENE SOTO.
 
PAMAY 5 S A S ACTA  No. 07      DEL 07/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE,.
 
VIAJANDO POR COLOMBIA G.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MIAMI LANGUAGE COLLEGE SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913335 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISION DE LA SOCIEDAD MIAMI LANGUAGE ACADEMY SAS
SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SE NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE..
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 27/12/2010,
CONTADOR DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913336 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
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AGA SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913337 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA QUINTERO HERMANOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MOTTA & GARCIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913339 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 08/01/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913340
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE).
 
SMILE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913341 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES FALCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913342 DEL




BESMART CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913343 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DULCES IDEAS & CATERING E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COLOMBIA MOTO CLUB ENTERPRISE EVENTS AND BUSSINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913345 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL
REGISTRO 01913066 Y 03567806 DEL LIBRO 09 Y 15, RESPECTIVAMENTE, A FIN DE
DETERMINAR QUE LA RAZON SOCIAL ES COLOMBIA MOTO CLUB ENTERPRISE EVENTS AND
BUSSINES SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
ITALYNVEST SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 16      DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913346 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
EVANY GLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913347 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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SOLUCIONES JURIDICAS INMEDIATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913348 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACEVAL CONSULTORES Y COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913350 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ATENEA INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 10/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913351 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE IBAGUE A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE)	.
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913352 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01913304 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01913304 DEL LIBRO  09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
DAYLI MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913353 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AM SERVING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913354 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EGYPETROLEUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA MAYOR S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913356
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913357 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
 
CARBONERA SAN CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913358 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA GROTTA, REPOSTERIA FINA ARTESANAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
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BAJO EL No. 01913359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONDOMINIOS LA MANSION Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 1823    DEL 02/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913360 DEL
LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR CON FACULTADES DE REPRESENTACIÒN DE LA DEUDORA
DENTRO DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MORENO FORERO CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913361 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
HACIENDA PEÑAS BLANCAS LTDA. ACTA  No. 45      DEL 01/04/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913362 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES JARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AFIANZAMOS GARANTIAS SOLIDARIAS S.A.S ACTA  No. 032     DEL 05/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913364 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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COMPANIA NACIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVRICOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 308     DEL 04/02/2015,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913365 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
BIBA INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913366 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ANALISIS TECNICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0285    DEL 16/02/2015,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913367 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXCELENCIA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913368 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTORNO URBANO S.A.S ACTA  No. 31      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON PRINCIPAL Y TERCER RENGLON
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
 
ATENEA CONSULTORES JURIDICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001
   DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A. ESCRITURA
PUBLICA  No. 311     DEL 18/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913371 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
FRENCHIES SAS ACTA  No. 003     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ASETODO SUPERIOR SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913373 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
REDSUMA C.I. S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913374 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REDSUMA C.I. S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913375 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
CLIKE COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913376 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CORESOFT TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913377 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ASETODO SUPERIOR SAS ACTA  No. 004     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
CORESOFT TECHNOLOGIES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913379 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SUMINISTROS MINEROS LATINOAMERICANOS SAS ACTA  No. 011     DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913380 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PRINCIPAL.
 
CCO CONSULTORES EN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 28/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913382 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: MODIFICA
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (QUEDANDO 6 PRINCIPALES CON SUS RESPECTIVOS
SUPLENTES) Y QUÓRUM DECISORIO DE LA ASAMBLEA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 28/05/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
CREAMOS Y DISEÑAMOS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913384 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
CREAMOS Y DISEÑAMOS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913385 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TREBOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CARCONSTRUC & HOTELES PANSS RIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913387 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
GRUPO VM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913388 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL/ INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION .
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INVERSIONES CARCONSTRUC & HOTELES PANSS RIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin
num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913389 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ENGINEERING HVAC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913390 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 03568231 DE FECHA 2015/02/20 DEL
LIBRO 15 EN EL SENTIDO DE INDICA QUE LA RAZÓN SOCIAL ES ENGINEERING HVAC
SERVICES S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES FWAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INTEGRAL INSURANCE ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. sin num DEL 19/11/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913392
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COOASESORIAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913393 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 312     DEL 18/02/2015,
 NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913394 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ANIXTER COLOMBIA S A S ACTA  No. 36      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913395 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE  .
 
ORREGO VALENCIA S A S ORVAL S A S ACTA  No. 45      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913396 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE POR LEY LA
SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA A TENERLO. .
 
ASESORES INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
M A C CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/07/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913398 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALUMINIOS DE OCCIDENTE S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913399 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HSM INGENIERIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913400 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DEL CERRO S A S ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913401 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLIO ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE  .
 
LEGAL ADVICE SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913403 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INGCODAB LTDA ACTA  No. 11      DEL 04/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913404 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
DESARROLLO EMPRESARIAL FERTILIZANTES CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA CIA
LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1769    DEL 11/04/2006,  NOTARIA  2 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913405 DEL LIBRO
09. NCONSTITITUCION DE SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUB GERENTE.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
RODINIA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913406
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01913309 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
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REGISTRO 01913309 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO GENERA
SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
DESARROLLO EMPRESARIAL FERTILIZANTES CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA CIA
LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 01/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913407 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE VILLAVICENCIO).
 
FLOR DE LOTO MUNDO NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
MEDICAL ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y  SUPLENTE..
 
7D PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913410 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIREPUESTOS ELGO SAS ACTA  No. 05      DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913411 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MEDIMETRIA ESPECIALIZADA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913412 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DESARROLLO EMPRESARIAL FERTILIZANTES CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA CIA
LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6254    DEL 17/09/2012,  NOTARIA  2 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913413 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  TRASLADO DE DOMICILIO DE VILLAVICENCIO
(META) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO).
 
JDN MEDICAL I.P.S S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913414 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LABORATORIOS PRANA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913416 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BASE N ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913417 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO  SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
FINANCIAL AND ACCOUNTING BPO SOLUTIONS GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913418 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA VASANDIE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913419
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
MAGNA SEGURIDAD ELECTRONICA S A S ACTA  No. 024     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913421 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOMFY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913422 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES; PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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MZZ ARQUITECTURA S A S ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
VIAJES GALEON S A PUDIENDO USAR LA SIGLA VIGALEON S A EN LIQUIDACION POR
ADJUDICACION AUTO  No. 2080    DEL 05/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913424 DEL LIBRO 09. SE
DESIGNA LIQUIDADOR DENTRO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN .
 
TOUCH CORPORATION S A S ACTA  No. 03      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913425 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULTORIA FERRETERA S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913426 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
TORRES CONSTRUCCIONES Y VALORES S.A.S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 18623
 DEL 18/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913427 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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DAK ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SEA POINT CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 15      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913429 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
Y
SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL




MINI BODEGAS COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 31/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913430 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRICNIPAL.
 
RAINBOW GROUP SAS ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
C S PACIFIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913432 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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PROVEIMPRESOS SAS ACTA  No. 004     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913433 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
B QUANTUM DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913434 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO
.
 
INSTALACIONES MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913435
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A ACTA  No. 02-2015 DEL 18/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913436
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
OSCAR RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITY RENT LTDA ACTA  No. 03      DEL 18/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
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ADYMPRHO SAS ACTA  No. 3       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913439 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
STAR HOME PRODUCTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913440 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DE LA SRA  ESCOBAR MURILLO
HEDY DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ART LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0318    DEL 17/02/2015,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913441 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
IMPLANTES Y OSTEOSINTESIS DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONIS ARQUITECTOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913443 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIBUIDORA AVICOLA DEFUSA SAS ACTA  No. 001-201 DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE COLOMBIA S.A.S ACUSTEC S.A.S ACTA  No. 43      DEL
19/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913445 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S A ACTA  No. 2       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913446 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES ANDES DEL SUR SAS ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913447 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIMASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE .
 
SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913449 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TEJIDOS AKITEX S.A.S ACTA  No. 28      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913450 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS)
(ELIMA JUNTA DIRECTIVA)..
 
IMPORTADORA EL PANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913451
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y GERENTE.
 
ACERINA SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913452 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
WISE LEARNING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913453
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGE INFINITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP ACTA  No. 010     DEL 11/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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IMPOTEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO
ACLARATORIO).
 
IGOM SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA..
 
NEXUSDESIGN S A S ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913458 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INMOTION MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S A ESP ACTA  No. 010     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913460 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE NILSON RUFINO TORRES EN REEMPLAZO DE
CORTES SEVERINO CAMILA COMO  PRIMER RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PEGANTES B & V SAS ACTA  No. 9       DEL
17/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913461 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
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FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PA LOS GRANDES HOGAR ASISTIDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LELLER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913463 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.  COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y DOS SUPLENTES..
 
DROMOS PAVIMENTOS S A ACTA  No. 19      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913464 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
PHILIP MORRIS COLOMBIA S A ACTA  No. 25      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MA IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913466 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERALY SU SUPLENTE. .
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VIPAR SALUD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913467 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ECOTRONIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INDUSTRIA LECHONERA EL TOLIMENSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA ACTA  No. 004     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913471 DEL LIBRO
09. DISOLUCION .
 
CATAFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913472 DEL




SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 015     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913473 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRC ABOGADOS S.A.S ACTA  No. 67      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913474 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
ROBERTET ANDINA S A S ACTA  No. 005     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913475 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BAYPORT COLOMBIA SAS ACTA  No. 39      DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913476 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR FINANCIERO..
 
CHANGFENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913477 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 869     DEL
12/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913478 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913479 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
TREBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913480 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA PROVEE SISTEMAS LTDA ACTA  No. 56
DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913481 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VISION SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913482
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA PROVEE SISTEMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 09/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913483 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES).
 
PROYECCION MOVIL S A S ACTA  No. 06      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913484 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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ATLANTIS AUTOPARTES S.A.S ACTA  No. 24      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913485 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
PROYECCION MOVIL S A S ACTA  No. 06      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913486 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
OXXOS JACKESTS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913487 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
RANCHO Y LICORES PUERTA GRANDE LTDA ACTA  No. 03      DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913488 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
TECNIMAQUINADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 16/02/2015,  NOTARIA




OXXOS JACKESTS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




OMNIPARTS S.A.S. ACTA  No. 122     DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913491 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
TIENDA DEL BARRIO USAQUEN S A S ACTA  No. 5       DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE.
.
 
AVF AUDITORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913493
DEL LIBRO 09. CONSTITITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913494 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVESTIGACIONES Y ASESORIAS M & S SAS ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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01913495 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
AVF AUDITORES LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 18/03/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913496 DEL LIBRO
09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVÁ).
 
TESTLAB SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913497 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
AVF AUDITORES LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913498 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO DE DOMICILIO DE FUNZA (CUND.) A
BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ).
 
DP INVESTMENT S A ACTA  No. 01      DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913499 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
GRAF&CO PUBLICIDAD JR LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913500 DEL LIBRO 09.




INVESTIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
GRAF&CO PUBLICIDAD JR LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913502 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA
.
 
TERLIZZI INVERSIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913503 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
CAL & NAF ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTEGRAL SUPPORT TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 04      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913505 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
ILELA S A S ACTA  No. 10      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
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CONSTRUCCIONES HMT S A S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LILA & LOLA SAS ACTA  No. 6       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
CONSTRUCCIONES HMT S A S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MOLTROC LIMITADA INVERSIONES MOLTROC LTDA - ACTA  No. 22      DEL
02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913510 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA MORE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913511
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DISTRIBUIDORA MORE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 003     DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913512
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA S A S ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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01913513 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 55      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913514 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 27(NOMBRAMIENTO Y
PERIODO).
 
INVERJENOS S.A.S ACTA  No. 55      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913515 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GB REPRESENTACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 221     DEL
13/02/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913516 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GB REPRESENTACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913517
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SUPERMERCADO BOCHALEMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913518
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
SUPERMERCADO BOCHALEMA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913519
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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GRUPO INMOBILIARIO I.R.V.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913520 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913521 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESQUEMA MARMOL & MOSAICOS S.A.S. ACTA  No. 29      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913522 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
M&H CLEANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913523 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
J.T. REDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO ACRO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2015,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913525
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 33      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 33      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VEHICULOS DE CARGA POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE  Y SUBGERENTE. .
 
FINDETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913529 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONARCA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ESPACIOS MOVILES SAS ACTA  No. 011     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913531 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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CONSORCIO LOZANO Y LOZANOS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 594     DEL
18/02/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913532 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
TRES DE TRES SOLUCIONES GRAFICAS S A S ACTA  No. 005     DEL 12/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913533 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
BONGO L & A S A ACTA  No. 016     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913534 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ESPACIOS MOVILES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913535 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BOREA S A S ACTA  No. 10      DEL 27/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913536 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, ABSORBE A LA SOCIEDAD
BRANDON ASSETS CORP (PANAMEÑA); LA SOCIEDAD ABSORBENTE MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
CARRASCO SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 04      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




TRP TIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
NOSTRUM CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (DOCUMENTO
ACLARATORIO).
 
ACCEPETROL SAS ACTA  No. 15      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913540 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO Y VIGENCIA. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
REVISOR FISCAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
MILDRED SMITH S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913541 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,




ALQUILERES & CONSTRUCTORES ADERCO LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913542
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GLORIA COLOMBIA S A CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913543 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (REGISTRO 1909273).
 
ELECTRO SERRANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0076    DEL 29/01/2015,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913544 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
ELECTRO SERRANO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0076    DEL 29/01/2015,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913545 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
SUMIINDUSTRIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913546 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. Y OTRAS REFORMAS..
 
DUICARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913547 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO PRIMER GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.  INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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GAS INYECCION LTDA ACTA  No. 12      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913548 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DEKO Y ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913549 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AIKA HUMANA EST SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913550 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ELECTRO SERRANO LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 04/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913551 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
HGC ARQUINT ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913552 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913553 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISITEMA DE REPRESENTACION
LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11 Y 12.
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CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ABC DE FORMACION INSTITUTO DE EDUCACION
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO SAS ACTA  No. 19      DEL 18/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913554 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913555 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
TOUREXITO SAS ACTA  No. 072     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
JAC COMERCIALIZADORA EN PRODUCTOS Y UTENSILIOS S A S ACTA  No. 004     DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913557 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES CASTRO & SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913558 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA HEALTHY & FITNESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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POOL SECURITY SOLUTION SAS ACTA  No. 18      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913560 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
FUTURA CAPITAL S A S ACTA  No. 2       DEL 26/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913561 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
BELBAL CONSTRUCCION Y MINERIA S A S ACTA  No. 6       DEL 29/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913562 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVI LIMPIEZA  S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913563 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GABRIEL MATALLANA SAS ACTA  No. 10      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913564 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
P & N ADMINISTRADORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913565




RE COVERING S A ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913566 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LOGISTICS ENTERPRISES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913567 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE INGEMOL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 267     DEL
17/02/2015,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913568 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES GUERFOR S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 325     DEL 05/02/2015,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913569 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ORTIZ GUERRA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRICOL S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 665     DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913571 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
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J&C CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AFG CONTROLS SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913573 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
INVERSIONES JRM E U OFICIO  No. 1320    DEL 16/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913574 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
QUALITY POINT S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913575 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLOMBIA METALS RECOVERY SAS ACTA  No. 003     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913576 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A. PERO SE PODRA DIST INGUIR FRENTE
A TERCEROS CON LA ABREVIATURA ESTEVE GOMEZ S.A. ACTA  No. 77      DEL
16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL




SERVICES AND SYSTEM ADVANCED TECNOLOGY S A S ACTA  No. 02      DEL 29/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913578 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL
CARGO DE SUPLENTE).
 
COMUNICANDO AGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES ABP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913580
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EN MOTO.COM SAS ACTA  No. 2       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
FERRETERIA Y PROTECCION  S.A.S ACTA  No. 3       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913582 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PROFIT BANCA DE INVERSION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913583 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
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JARFARQ S EN C ACTA  No. 04/14   DEL 13/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913584 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES PLASTINORTE LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 2740    DEL 09/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913585 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
EN MOTO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913586 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS ACTA  No. 7       DEL
22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913587 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PEGUI S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913588 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.





NAMASTE RAMIREZ & COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 16      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913589 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PERSONA JURÍDICA. .
 
HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 21/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
HEINSOHN BAZZANI CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 21/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913591 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS INSER S A S ACTA  No. 002     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913592 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SYS INGENIEROS CONTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ITA ACEITES VEGETALES SAS ACTA  No. 012     DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913594 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ESCUELA DE MEDICINA CRITICA SAS ACTA  No. 3       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
.
 
NAMASTE RAMIREZ & COMPAÑIA S EN C CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913596 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
PONCAKE SAS ACTA  No. 005     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913597 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONFECCIONISTAS UNIDOS LIMITADA CONFEUNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 389
 DEL 18/02/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913598 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
HV TELEVISION SAS ACTA  No. 53      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913599 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNOLOGIA MODULAR S A S ACTA  No. 10      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
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AUTOMOTORES CAPITAL LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913601 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS ACTA  No. 13      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913602 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
CORRIGE NUMERACIÓN ART VIGÉSIMO OCTAVO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ART UNDÉCIMO NUM 1, 6 Y 9, ART DÉCIMO OCTAVO Y ART VIGÉSIMO
PRIMERO.
 
PROVEOCCI E U ACTA  No. 06      DEL 09/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913603 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
TECNICOS EN COMBUSTION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SAS ACTA  No. 44      DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913604 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 41 DE LOS ESTATUTOS.
 
INGECASA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 30      DEL
17/02/2015,  NOTARIA UNICA DE UNE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913605 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
THE SHOES FACTORY SAS ACTA  No. 05      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913606 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913607
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES EN PUNTO S A S ACTA  No. 08      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
NIVEL TRECE S.A.S ACTA  No. 043     DEL 14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913609 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
THE SHOES FACTORY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913610 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913611 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
SOCIEDAD DE UROLOGOS PEDIATRICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 52
     DEL 10/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
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EL No. 01913612 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERPACK A & P SAS ACTA  No. 04      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOCIEDAD DE UROLOGOS PEDIATRICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
01/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913614 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (Y ACTA ACLARATORIA). .
 
COLOMBIAN KNOWLEDGE DRILLING LTDA DRILL COL - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 426     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913615 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
VALUE ADDED INFORMATION TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS ACTA  No. 13      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913616 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER, SEGUNDO
Y TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
TRANSPORTES PETROLEUM CARIBBEAN S.A.S. RESOLUCION  No. 121     DEL 12/05/2009,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913617 DEL LIBRO 09. SE OTORGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA
HABILITACIÓN PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTE AUTOMOTOR
TRANSPORTE DE CARGA..
 
CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S ACTA  No. 29      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913618 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 58
(ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RAMIPAL TEX S.A.S ACTA  No. 001     DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913619 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AUDIGROUP ASESORIAS S A S ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913620 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOVENZA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913621 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS E ILUMINACIONES LED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913622 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZONA PAUTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913623 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PIERRE & CO S A S ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913624 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
REHESA S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 16/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913625 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE (SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
ASESORES LEGALES INTEGRALES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTEGRATED SCREENING PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913627 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTEGRATED SCREENING PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913628 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SWEETT GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913629 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INCO ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913630 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACUAPECES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 0013    DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913632 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FACTORES Y MERCADEO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 333     DEL 18/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913633 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (Y ACTA ACLARATORIA). .
 
VIAJES V.I.P TOURS SAS ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ACTIVACREDITO LTDA ACTA  No. 16      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913635 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y VIGENCIA,
REFORMO: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD UMENUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
743     DEL 14/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913636 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FACTORES Y MERCADEO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/02/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913637
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO (Y ACTA
ACLARATORIA). .
 
IMPRESIONES Y EXTRUSIONES PLASTICAS IMEXPLAS S A S ACTA  No. 002-201 DEL
01/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913638 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD UMENUS LTDA ACTA  No. 02      DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913639 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNIDAD QUIRURGICA DEL CHICO S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913640 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IMPRESIONES Y EXTRUSIONES PLASTICAS IMEXPLAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




STARK INDUSTRIES & SERVICES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUBGERENTE
(SUPLENTE).
 
OXIMAC SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913643 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OXIMAC SAS ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913644 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913645 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913646 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
DIAZ DEL CASTILLO - PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA ACTA  No. 11      DEL
17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913647 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL
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INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES.  COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GOLD TRADING COMPANY SAS ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913648 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS.  FIJO:
NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICO:OBJETO, VIGENICA, CAPITLALES (AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTANCION LEGAL Y SUS FACULTADES. SE
REALIZA NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
REPRAPPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913649 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CORRUGADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No.
6       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
REPRAPPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913651 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES JAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913652 DEL LIBRO




ESTRATEGIAS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913653
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORTHOFER LTDA ACTA  No. 5       DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913654 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS COMFRUVER S A S ACTA  No. 2       DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913655 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA..
 
D GERARD M G S A S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913656 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS COMFRUVER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 01913657 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES  PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES EDEN S A S ACTA  No. 04      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913658 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
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HIDRAULICAS LA 27 SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913659 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ALLENDALE SAS ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SERTECHT LTDA. ACTA  No. 03      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913661 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:7 (CESIÓN DE CUOTAS).
 
MAGNA SEGURIDAD ELECTRONICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913662 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
PERROS DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
BIOATRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913664 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INVERSIONES RAC S A S ACTA  No. 01/2015 DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913665 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DOSPLUS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913666 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DEL CAMPO LO MEJOR E U - ACTA  No. 010     DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913667 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
KREDITO SAS ACTA  No. 4       DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913668 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COMERCIALIZADORA PROSER.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913669
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GRUPO COMERCIAL DRT SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913670 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
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RESOURCE IT COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913671
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGROCENTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913672 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SUMINISTROS E IMPRESOS S A S ACTA  No. 7       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913673 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 34 Y 36
(COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA).
 
CONSULMAC SAS ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913674 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO COMERCIAL DRT SAS ACTA  No. 05      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913675 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SANTA FELICIDAD S A S ACTA  No. 03      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913676 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ACAFRIO CHILLER COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913677 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
BIOMEDICS S A S ACTA  No. 51      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913678 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAS MANOS LABORIOSAS LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913679 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LAS MANOS LABORIOSAS LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913680 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
3V SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913681 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GESTION LOGISTICA D R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913682
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MERCADOS PRODUCTIVOS S A S ACTA  No. 004     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913683 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MANDARINA COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 009     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913684 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MONITOR MEDIOS DE COMUNICACION LTDA ACTA  No. 015     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913685 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913686 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
KOXCO GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 05      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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HOYA PATIÑO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS ACTA  No. 001     DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
QUICK SEASON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913689 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
T&T COMUNICACION VISUAL LTDA ACTA  No. 009     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913690 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES PEÑA MUÑOZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
T&T COMUNICACION VISUAL LTDA ACTA  No. 009     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913692 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
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EL No. 01913693 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  ACERIAS DE COLOMBIA - ACESCO S.A.S.
(MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD EDIFICIOS
INDUSTRIALES S.A.S (SUBORDINADA).
 
TODO PARA SU HOTEL S A S ACTA  No. 04      DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913694 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
V&M ADMINISTRADORES SAS ACTA  No. 8       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GHER & ASOCIADOS ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913696 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ARDILA CORREA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913697 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVI ADSVIG LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 56      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913698 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA. RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
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NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ARDILA CORREA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913699 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES S 6 LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0147    DEL 17/02/2015,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913700 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
3RLG S A S ACTA  No. 05      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913701 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ARDILA CORREA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913702 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VITAL FOODS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913703 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE...
 
COMERCIALIZADORA DE METALES J&J SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 01913705 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COLOMBIA TURISMO VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
01913706 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ILUGAMMAX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913707 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DOMAYOMETAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
EN TODAS SUS ACTUACIONES JURIDICAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES LA SIGLA EEB S
A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913709 DEL LIBRO 09. CLAUDIA
L. CASTELLANOS RENUNCIA AL CARGO DE NOVENO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA
DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GAIA S.A.S ACTA  No. 30      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
INTERMEDIARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 01913711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOBBLE VIA SERVICIOS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
R3G INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913713 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DOBBLE VIA SERVICIOS S A S ACTA  No. 1       DEL 06/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 01913714 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENERIA DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 01913715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO





























5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MDM PHARMA GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568216 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ REYES HELIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOCADORA Y PROMOTORA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568218
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
PANADERIA CAFETERIA CROISSAPAN G.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568219 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FECSTAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUNTA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GARCIA PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA ESTRADA A.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TAPIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS PARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DEL ASADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ MOLANO EDGAR ARNOLDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AAKYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568228 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LINEA DE ASEO LUNITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIAG DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENGINEERING HVAC SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES MARIN OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSKAR'IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SETAS DEL CARRIZAL LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568234 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AMARILLO GOMEZ GISELLE ZORANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




E.F.D TIGRES DE BACATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
STREAM MUSIC GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ING AUTOREPUESTOS BMW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE - FACTO COMUNICACION EDUCACION Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568240 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ REYES MARILYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROTECCION DE VACIOS Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SESOSA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SESOSA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SESOSA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SESOSA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODINIA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568247
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ CEPEDA ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C R ACABADOS DECORATIVOS COMUNICACION  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568250 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA DANI DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO LADINO MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AG TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RISK CONSULTING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOS CAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568255 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GUAVITA YOIDMY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHALLENGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA LUIS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESGUERRA MONTIEL GERALDINE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETERSOAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568260 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVELLANEDA ACERO LUIS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVAREZ GRANADOS GLORIA MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AJ COMUNICACIONES RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERALD BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIEVANO LOPEZ JOSE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPI PAN LA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DE MUEBLES MUNAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568268 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNAR PINZON ALGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA DE BANQUETES PATI COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568270 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS MONSOCUA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568271 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO DENTAL ELIECER LIEVANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BUEN GUSTO DE BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY FRIES PAPAS BELGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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G+S INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568275 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO PRADOS II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMACHO CORTES ANDREA ESTEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO CRUZ NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTANT ASESORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOPOLIS  FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NUEVA LA BODEGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568281 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABREJO FLOREZ ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAZA DISCOTECA M E P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568284 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTAMPLOGISTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C2 GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SILVANIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568287 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARIEDADES Y ACCESORIOS ALIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ ORTIZ ANA LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA RENDON JAIR DUVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO LOS GUADUALES DE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PYG MINERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ ARIAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTACION DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568294 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
E EXPLORA COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E EXPLORA COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568296 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERWORLDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ PAEZ HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRADICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568299 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIALPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




MANTILLA ESCALANTE SONIA ANYUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE GERENCIAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H&M ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568304 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO VARGAS ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BULLA AMAYA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CASTAÑEDA ZAMORA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERES GERBULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TIENDA LOS JOSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA DIAZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIAJANDO POR COLOMBIA G.B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIAMI LANGUAGE COLLEGE SAS ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUELAS  SAN  MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGA SYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568315 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FAJARDO PINZON ASTRID YISELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIOS EL SANTANDEREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIOS EL SANTANDEREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOPLAST INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOPLAST INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO




COMERCIALIZADORA QUINTERO HERMANOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTTA & GARCIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LES Y  YIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMILE SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA VELANDIA EDWIN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SANCHEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUCIONES FALCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTICARNES LA MEJOR R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568332 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO RUIZ RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568333 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROQUIM BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA BARRETO YESID ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES VARGAS WIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO LAGUNA FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ QUINTERO JHON GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ABENGOA PERU S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABENGOA PERU S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABENGOA PERU S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABENGOA PERU S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINNUS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568343 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO CORTES LEONARDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y CIGARRERIA EL HIGUERON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABENER ENERGIA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABENER ENERGIA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABENER ENERGIA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABENER ENERGIA S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BESMART CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568350 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO ROMERO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DULCES IDEAS & CATERING E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568352 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERRANO SOTO PRAXEDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI FRUVER PURO  CAMPO J.V.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GURCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568355 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPO DE TEJO PACHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVANY GLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568357 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES JURIDICAS INMEDIATAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
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BAJO EL No. 03568358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUEVEDO MORENO HECTOR HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVAL CONSULTORES Y COMERCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA SAN ANTONIO HC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION USME DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568362 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO SAAVEDRA ANDREA CELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MOLTROC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568364 DEL




SEGURA MARTIN JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONAREQUIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568366 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCCIONES GUADALUPE EVENTOS Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568367 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03568237 DEL LIBRO 15.
SE ACLARA EL REGISTRO 01913304 DEL LIBRO  09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
JANA CELULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA VALENZUELA JAVIER DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION RAFAEL URIBE URIBE DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568370 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL PINZON JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TINEDA BOGOTA.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568373 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORTIZ FREDY CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CASAFARMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAYLI MARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568376 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LOS SANDWICHS DE MARIA O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CASTAÑO LUZDARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION MEISSEN DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUENDIA PUYO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ DONADO OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOKIO DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION ENGATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568383 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DE SEGUNDA L.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TALLER VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AM SERVING S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568386 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO GOMEZ CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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20/02/2015, BAJO EL No. 03568389 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SIMON BOLIVAR DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EGYPETROLEUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568391 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUCOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA SARMIENTO OSCAR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA SHADAY DE SALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568394 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GONZALEZ MIGUEL ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568395 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO PAEZ ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION SAN BLAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568397 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CARDONA REYNALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAREZ CALDERON BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA ALARCON OSORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARBONERA SAN CARLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REX PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERREÑO VELASCO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA GARCIA EDUIS ABDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568406 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMEDERO LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALENCIA JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GROTTA, REPOSTERIA FINA ARTESANAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURÍDICA .
 
PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PUNTO DE ATENCION TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568410 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO PINILLA JORDAN DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR HOME PRODUCTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STAR HOME PRODUCTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STAR HOME PRODUCTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES OLIMPO N H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568415 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ZAMBRANO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JET BIKER S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO FORERO CONSULTING S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568418 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA HERNANDEZ DORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES JARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MARTINEZ DE GUCHUBO ALICIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568421 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SALSAMENTARIA SAN SEBASTIAN E H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL VISION AND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568423 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL VISION AND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568424 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ BALLEN LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRACIA RAMIREZ EFRAIN COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568426 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA PADILLA MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PALOMINO SANDOVAL ALVARO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS Y BELLEZA N & S COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568429 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ JIMENEZ MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568430 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GOMEZ ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EXCELENCIA COMERCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA MEDIFAST COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568435 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES NIKANDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZARAZA SANCHEZ NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RANCHO Y LICORES LA ESQUINA LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MELO REY MARIA FLORENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIAZ GOMEZ ASOCIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO HOLGUIN LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAW ASIAN COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET TALIANA Y NICOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS ASOCIADOS LTDA INTELECA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS ASOCIADOS LTDA INTELECA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATENEA CONSULTORES JURIDICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001
   DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE Y CAFETERIA  TORRES DEL SABOR COMUNICACION  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568447 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CONTRERAS NATHALIE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA RAMOS ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SEPULVEDA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ GRANDAS BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO CENTRO AVENIDA DE CHILE P.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLIKE COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568453 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SUPERMERCADO SANVICENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568454 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EMILY`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568455 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA REUNION SANDWICH CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES GUTIERREZ OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACHURY RODRIGUEZ JOSE OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITROLOGISTICS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO




PARRA TABORDA ALBA RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO GOMEZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ MONTOYA YENNY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCO CONSULTORES EN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA ORGANIZACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTORNO VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BONILLA JHON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ MORENO CESAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTURY STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIPAR INTERNACIONAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDOÑEZ RUIZ YUDY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRET-MOLINOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OASIS MARKET 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568472 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO MELO JENNIFER ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZACIPA CORTES ANCISAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JLYCONSTRUCTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568476 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCHA GARZON VIVIANA MARISELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAMINOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KAMINOS CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELIKAN TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GOMEZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RECESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO CARDONA LUZ AYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TREBOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS YEPES NESTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMACHO GARAY VILMA IRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA Y PIÑATERIA MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568487 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MER.K.FACIL FUTAS VERDURAS Y ABARROTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO ALBANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOBADILLA DAZA JOSE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568490 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO VM INTERNACIONAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568491 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTIZ RIVERA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEREDO MEJIA DANIEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES EL PORTAL INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RUBIANO DORIAN SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES FWAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAL INSURANCE ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. sin num DEL 19/11/2014,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568497
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARIZA ORDOÑEZ SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO MIATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON SASTOQUE MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568500 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDRA ARIZA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR RUIZ DELFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO DONOSO RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ EDWARD JONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRANERO SUPER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSM INGENIERIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568507 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALOSA TOONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOTONETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HUERTAS HUERTAS GLORIA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLIO ADVERTISING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO CHACON YULY MAILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN BETANCOURT GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y CIGARRERIA LA COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARLEN SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESARROLLO EMPRESARIAL FERTILIZANTES CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA CIA
LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1769    DEL 11/04/2006,  NOTARIA  2 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568516 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  VILLAVICENCIA (MET.) A BOGOTÁ
D.C..
 
RODINIA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568517
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03568247 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
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REGISTRO 01913309 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL DOCUMENTO GENERA
SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD..
 
MOLINA PUIN EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOR DE LOTO MUNDO NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESOS INDUSTRIALES REUTILIZABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUTISTA CUEVAS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568522 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
7D PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568523 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS MOLINA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FERTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FERTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568526 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGAS BERACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA PULIDO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCALETA PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568529 DEL




MORENO RODRIGUEZ MARYURY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PROGRESO ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASE N ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON CHAPARRO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINANCIAL AND ACCOUNTING BPO SOLUTIONS GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VASANDIE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568535
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES INFORMATICAS ANYCOMP LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568536 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
AGUILAR GALEANO CELIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LOZANO JOSE HOBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ ZAMBRANO CINTHIA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA SAN FERNANDO 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUVER EL MANANTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568541 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FOTO - GRAFICAS JSANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OUTLET CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAK ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPIÑO LIZARAZO YANETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ NINCO JESUS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA MONROY JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVEDADES YEIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568548 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA OCAÑO YESICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568549 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODONTOCLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ODONTOCLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C S PACIFIC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASATO ROLO PASTEURIZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CERON INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA GALINDO YASMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO CENTRAL PINOS DE NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568559 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE BELLEZA B-YAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLEYN FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568561 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTALACIONES MODULARES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OSCAR RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ PIRA GABRIEL URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MONA MICELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568565 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA DE OBANDO MARIA NINFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PKS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO MYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POLANIA SAPUY LUDIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPLANTES Y OSTEOSINTESIS DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTA DUCUARA BAUDELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OJALA TA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OJALA TA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA TRES AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRERA GOMEZ LUIS FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANTA Y BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDMOTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO BARON FACUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO VALENCIA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS RODRIGUEZ NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE TEUSAQUILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIMASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568583 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REMRAKC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CICERY ALVAREZ BRENDA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBEGOLDEX S A ACTA  No. 003     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568586 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN.
 
GAMBA GAMBA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS COMPAÑIA INDUSTRIAL PLASCOMIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568588 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLASTICOS COMPAÑIA INDUSTRIAL PLASCOMIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCHAN MONSOCUA ROSA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO DE CARNES SABOR SANTANDEREANO 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568591 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ ENRIQUEZ ANGEL EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA SAN PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL OROSOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IMPORTADORA EL PANDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERINA SHOES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568596 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ PEREZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WISE LEARNING SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568598
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAO SPORT POWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGE INFINITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO FUSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA AVILA NURY BRIGITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIZON MUSEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568603 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS CRUZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BERNAL EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPOTEXTILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568606 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IBAÑEZ AGUILAR JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRAZY CREAM UN MUNDO DE SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO LUGO JHON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOTION MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS IBAÑEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES LOS CHIQUILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568612 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA DE PINILLA MARIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568613 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPOTEXTILES 1 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2015,  ______ DE ______




ARTEAGA RIOS JAVIER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDA MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
IMPOTEXTILES 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 20/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
JUAN K VIDEOJUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´TODITO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568619 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES SILVA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENTAL PUMP SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568621 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPITIA SANCHEZ DORIS ERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MONTAÑO MARTHA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO FRENOS BIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568626 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA SANARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE




CLINICA SANARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ORTEGA NYDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MA IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568630 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ MURILLO VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRAGAS VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULTRAGAS VEHICULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE AREPAS MARULANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARULANDA LOPEZ MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES MOVIL.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUE INTERNET Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPELANO CAMARGO IRMA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOTRONIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S ACTA  No. sinnum  DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INDUSTRIA LECHONERA EL TOLIMENSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA FOTOGRAFICA MAGIFOTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CATAFAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARDO LUGO ARLEY CRISANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ SEGUNDO SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568645 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINARES TORRES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANDARINA VERDE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN ROJAS LILA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS MTB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOPORTE Y SEGURIDAD G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA ROBAYO HEIDY KATTERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA GIL JAVIER FETRNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONDE MARTHA  AYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHANGFENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568654 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J D CONTRUCTORA TU CASA LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568655 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
PENAGOS SUAREZ ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMBINI STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA AGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568658 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA AGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568659 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA AGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568660 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA AGORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568661 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOUND UNILIMITED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS RG RHG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MOLANO RICHAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISION SOSTENIBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568665
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ SOTO JONATHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSULTORIOS UMBRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568667 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WORLD TECH R & R N° 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA LOPEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA VILLALOBOS LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO DUQUE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DAVID G C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORTES MUÑOZ BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ GUZMAN SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUEVO MUNDO COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS CAMPLINNE EU COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568676 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS EL BUEN GUSTO F.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568677 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SICRE SISTEMA CENTRAL DE RECAUDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568678 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PARRADO JENNIFFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTOSONRISAS SU MEJOR ALTERNATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568680 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ FORERO JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE JUANCHO # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568682 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PACHECO YUBIN NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALLPRINT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568684 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVF AUDITORES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/02/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568685
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  FUNZA ABOGOTÁ D.C..
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DROGUERIA CIUDAD GRANADA N B C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HABILIS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568687 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS DUKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO ANAHIS VIVERES RANCHO Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568689 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ALONSO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JSM PACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




JSM PACKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VELASQUEZ MELO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO SOLO MOTOS EL PAISA MENDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568694 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUGELES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUGELES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATUR TECHNOSYSTEMS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVESTIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568698 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO DUARTE SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA SUBSIFAMILIAR DE DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568700 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO CRUZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRONICRODVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA HOLANDESA DE LA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568703 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO USME LORENZO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPTICA NATURAL VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA RUA CLARA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568706 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANCILLA DE ASCENCIO AURA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE JOSEPH LEONOR HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ORJUELA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOACO BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568710 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES PARRA LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIFUENTES PEREZ ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA STUDIO PILATES RIMONT DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568713 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA A SU SALUD AD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAL & NAF ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROLEUM PIPE LATIN AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568716 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEUM PIPE LATIN AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,




MOLINA LUGO ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADOS ACUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALUCHE MONTAÑA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RELOJERIA SOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REATIGA CORDERO XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION Y RESULTADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAIMES DELLY YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ORTIZ JIMENEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA LONDOÑO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIMEDICO NANCORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568727 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ALVAREZ NANCY LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON JEREZ ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA PULIDO CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




E D U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568731 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BAR LA RUMBA TE LLAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568732 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO ALEJANDRA , FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN GORDILLO YEINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER CHACON JEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568735 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
XD TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAMISERIA SAXONY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568737 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES MOLTROC LIMITADA INVERSIONES MOLTROC LTDA - ACTA  No. 22      DEL
02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568738 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PLANTATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COME.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568740 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DRESS FULL CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXIARTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568742 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ SANTAMARIA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARDENAS JIMENEZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA GOMEZ FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YAÑEZ ORJUELA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568747 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES ROSITA LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568748 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO FERNANDEZ ROSA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA SANABRIA JOSE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARDENAS GUZMAN ANDRI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOFDANSAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESADORA DE PLASTICOS LOAIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREDIHOGARLP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTUALIZA TU PBX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARRAGAN MONZON SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANQUETES & MERCADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS CHRISTIAN D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYO PUBLICIDAD COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIDEOJUEGOS CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA BERNAL JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




V Y M PELUQUERIA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BATERIAS GOOD S YEAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANTEVIS LOZANO MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ GLORIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA LA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568768 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS MOLINA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO I.R.V.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDINOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ GOMEZ DIEGO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568774 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REMATE EL BUEN PRECIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JULIAN Y DILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIAS AMERICANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUAPANELO BILLARES CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ CORTES CAMILO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO PARRILLA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568780 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARJONA DE MELENDEZ ELSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES CECI Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568783 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ CHAPARRO BERTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA DUARTE MILTON HARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO JULIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIME CONSULTING ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMIRETALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MS GIRALTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO SANDRA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ BENITEZ MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&H CLEANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J.T. REDES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568793
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CARNES MONSERRAT MD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JHA MAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VELA MORALES CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEET SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ FORERO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EL CONDOR S.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA RICO MAURICIO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ PITA MARIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VEHICULOS DE CARGA POR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FINDETRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568804 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONARCA DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL VIÑEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTDECO MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FACE MANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EQUICARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568809
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA_.
 
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS ECOCONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS ECOCONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CELEBRACIONES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO MARIÑO BOSA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLREVISTAS GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRP TIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568815 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOSTRUM CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568816 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA NAYELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULGARIN DURAN JHONNATTAN RONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERKADOS  MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKADOS  MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERKADOS  MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MALAGON  WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILDRED SMITH S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
SOACHA AIRON JHOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE STOCK ANIMALS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568826 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DORADO SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568827 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURCIA ORTIZ MANUEL GIOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568828 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN MORENO RODRIGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO EL BUEN AMIGO DE LA 1 RA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568830 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALISSON PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES DE VARGAS JUDITH COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR ROKOLA LA 66 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS Y REPUESTOS EL LOBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FOTO GUTIERREZ RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACHADO RODRIGUEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA S A S SEDE CAJICA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568839 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJO RODRIGUEZ MALCON ASDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL PORVENIR J.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568841 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLUB DE BILLARES EL CAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUICARTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568843 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA EL MANA DE GUASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEKO Y ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568845 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HGC ARQUINT ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568846 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CROKY BURGUER J.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568847 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MONTOYA GOMEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BH MOTOROAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA CARLOS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568850 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TABERA PAREJA JEFERSSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES RAMIREZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568852 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROZO HURTADO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CASTRO & SALAZAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
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BAJO EL No. 03568854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAPIDISIMO PARRILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLIPOLLO Y CERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA HEALTHY & FITNESS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRIGOCOUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568858 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AG REPARACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER BUSTOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SPLENDIDEVENTOS BC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES HIDROMECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUESTA CUESTA GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & N ADMINISTRADORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568864
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECSECURITY COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MURIEL MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GVG LOGISTICA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568867 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOVANY GOYENECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568869 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMENARES VANEGAS AMANDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA  DONDE  LILY  V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHENGDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03568872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MARIN GONZALEZ DORA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SINGELLUM DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINGELLUM DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIA BIANEY STERLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STERLING TRIANA MARIA BIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCUR ZULUAGA LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GUERRA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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E-LIBRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
E-LIBRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA MARIN & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS CASTELLANOS KAREN TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&C CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRAR SOLUCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTEGRAR SOLUCIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INYECCIONES R.B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO SOTO WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CARRILLO CAMILO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DON PUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568890 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDEOBAR "MI REFUGIO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENDON MARULANDA WILMAN LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALETAS Y MORRALES WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO AGUILAR JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICANDO AGENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568896 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA CASA DEL IMPERMEABLE DE LATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568897 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES ABP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568898
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIÑEROS CABALLERO JONATHAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEW JAB VIDEO JUEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GARCIA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR MUÑOZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OREGANO RESTAURANT RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MENESES LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS METROLOGICOS MAQUINOX  (S.M.M) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARFARQ S EN C ACTA  No. 04/14   DEL 13/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568910 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
TRUJILLO CARDENAS ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POTREROCHICO PLAZA COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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180ª FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KREDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568916 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KREDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568917 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TROGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568918 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TROGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEOSTAR AUTOMOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEOSTAR AUTOMOVILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFANTE ARIAS JORGE ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICAZAN BALLESTEROS PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INYECTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEDINA CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYS INGENIEROS CONTRATISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA  ALEXISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR HERNANDEZ YEFERT ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO OLAYA OLMER DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFIPLAST Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA RIVERA ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIDEO JUEGOS UNREAL ENGINE X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&C DISTRIBUCIONES  ARTICULOS DE FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PONCAKE SAS ACTA  No. 005     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568937 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
SASTOQUE GALVIS RODRIGO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS ANGELES DE LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR ORTIZ OSCAR UBEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GTR VIDEOJUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ VILLAMIL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARULANDA ECHEVERRI BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOMOTORES CAPITAL LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




CASTRO SIERRA JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA MORENO CLAUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE CARNES LA DORADA O.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568948 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA SILVA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FXA SHOP GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568950 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ORTIZ RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RS PANADERIA Y PASTELERIA RICURAS DEL VALLE COMUNICACION  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
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03568952 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SIERRA GONZALEZ RAMIRO ARCANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORA AURA GEOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JUAN MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL STATE SERVICES DELIA DE RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDRES BAR G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SILVA ANDREA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VOA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZA CUBIDES MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBANO MUÑOZ CARLOS EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD TECHNOLOGY A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILLAN LOPEZ MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUBILLOS NIETO JORGE ADELMO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOVENZA SAS ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568966 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DISEÑOS E ILUMINACIONES LED S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CASCAVITA DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA PAUTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568969 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTU CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OROZCO BERNAL MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROSOLUCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVAS MORENO HARBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS BRIMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
I BROKERS LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAGOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOS KIMBOLITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO BELTRAN ANIBAL ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOP SPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03568979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTTRON COLOMBIA S A S - PARQUE 93 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568980 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPEN LATINOAMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELECTTRON COLOMBIA S A S - CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568982 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVATIVE SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568983 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVATIVE SOLUTIONS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03568984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ AVILA JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIDEO STORE CASBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS DELICIAS DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRATED SCREENING PARTNERS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03568988 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HOYOS CARDONA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOYOS CARDONA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUGUETES CANINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JUGUETES CANINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUGUETES CANINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUGUETES CANINOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO MEZA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INCO ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568996 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACUAPECES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568997 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISA SPA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03568998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOODLES PASTA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03568999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ORJUELA CARLOS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWEETT GROUP COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569001 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
MESA GOMEZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO GOMEZ DORALICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO BELTRAN JULIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA TIENDA DE LIZ  # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARILLO QUEVEDO LUCY ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARRIDO BRIGHENTI ANDRES ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOJUEGOS BAQUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TA TTOO CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO UN PASO A TERMALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569010 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROINTOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES EL TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS ALLIE DUNKAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETAS  SHEKINA  M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTHA CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREVIDRIOS SERVIKASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CADAVID DIAZ VIVIANA AYDEE DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ENIGMA ATTRACTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569019 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVARRO GORDILLO JASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREALES JIMENEZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD MEDICA NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD UMENUS LTDA ACTA  No. 02      DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03569022 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MONGA PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569023 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BURBANO MUNOZ MAGNOLIA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO




DURABOTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569025 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OXIMAC SAS ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569026 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
RODRIGUEZ PIRABAN INGRID NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSPINA DE MEDINA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569028 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569029 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEO`S SPORT SHOES COMUNICACION  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE




EDUARDO ARANGO VASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXILASER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H  ACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03569033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LOZADA RAMIREZ FANNY ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEAN SPACES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLEAN SPACES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569037 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ MONSALVO & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXILASER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXILASER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMI PASADENA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMMUNICATIONS AND ACCESSORIES I.N.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRAPPRO COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SOLUCIONES JAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569046 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON GALLO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABALU # II BAR IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569048 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIAS Y PROCESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ LUCY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CALZADO JH SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEBALLOS ARIAS GENARO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEINEKEN MR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569053 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALERO GAMBOA MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES FANNYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL CEBU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569056 DEL




AGUDELO PEREZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELY CESPEDES LAURIE NICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03569059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA HOSPITALARIA DE SAN JOSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03569060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CIGARRERIA GLASNOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALCARCEL SACHICA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMAYA VARGAS LADY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOURNAI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOURNAI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOURNAI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOURNAI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON DE LA TORRE FERNANDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARNES PACHON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON RIVERA MAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569071 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LUCY A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADOS SARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERU FASHIONABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PERU FASHIONABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LINDO HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERROS DE CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569077 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOATRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569078 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OAK BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATEGIC COMPASS GROUP DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATEGIC COMPASS GROUP DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B.D.C - SEGURITY SISTEM. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OLMOS CORDERO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOSPLUS CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEL CAMPO LO MEJOR E U - ACTA  No. 010     DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA ORIOM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAZAR AGUDELO SAMUEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TITAN INTERCONTINENTAL S A  SOCIEDAD DE  INTERMEDIACION  CAMBIARIA  Y DE
SERVICIOS FINANCIEROS  ESPECIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03569088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CUBILLOS MOLINA LUZ JEANNETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYONSECURITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ARAOS FRANCISCO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIFRUVER EL PAISA SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ FERNANDEZ NICOLAS ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES J.M.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PARRA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569095 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
8MILLCICLISMO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
8MILLCICLISMO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
8MILLCICLISMO SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUE VELVET CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA FELICIDAD S A S ACTA  No. 03      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CRISTANCHO CARRILLO NUBIA AIRED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CANCHAS DE TEJO CARRON J.F.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HB&V CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA SAN JUANITO TABIO E.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS MANOS LABORIOSAS LTDA ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
TALLER GOTITAS DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ESCOBAR ALBA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELIS VARGAS YOLANDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESPINOSA FONSECA DANIEL GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION LOGISTICA D R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569110
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARNACU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 03569111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ELITE SOLUCIONES MOVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORJUELA HERNANDEZ HUGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE MARIN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARTINEZ GORDILLO RUY ROLDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO BAUTISTA JHON FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VYROBA BTL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA URREA AURORA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICAL LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUICK SEASON S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569121 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MENDEZ BABATIVA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONRISA VITAL ODONTOLOGIA INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569123 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE LA HOZ ESCORCIA TERESA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHAVARRIA ROJAS SERGUEI HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES CAMARGO MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA MAMA TERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES CAMARGO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES PEÑA MUÑOZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569129
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LBH COLOMBIA LTDA ACTA  No. 76      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
DEL HUERTO JUICE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GARZON CLAUDIA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL THE GARDEN CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA QUEMBA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN PANAMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569135 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIJAMAS DULCES SUEÑOS OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MESA DALADIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA BAR EL CAFETAL PERUGACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569139 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA CONTRERAS ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WANG DA IMP & EXP SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RANGEL MONCADA ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA ANDANZAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3RLG S A S ACTA  No. 05      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569144 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA.
 
ARDILA CORREA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569145 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PADILLA GONZALEZ JOSE ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITAL FOODS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569147 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIA TURISMO VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
03569148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ILUGAMMAX S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569149 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOMAYOMETAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569150
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIOMEDICS S A S ACTA  No. 51      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569151 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GIRALDO HEREDIA DANIEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D G SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 03569153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERMEDIARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 03569154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO




INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGRAM MICRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569157 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R3G INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENERIA DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 03569159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTENEGRO ACEVEDO LEYDY ROCIO DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569160 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANT  PUB AND GRILL 45 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/02/2015, BAJO EL No. 03569161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ELEBA S A S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 1523    DEL 27/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00002402 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y JUAN JOSE LOPEZ BARRANCO. EN
LOS TERMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
ELEBA S A S - EN REORGANIZACION AUTO  No. 1523    DEL 27/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00002403 DEL LIBRO 19. Y AVISO. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE
REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y JUAN JOSE LOPEZ BARRANCO - SE
DESIGNA PROMOTOR..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLDESIGN C I LTDA EN REORGANIZACION AUTO  No.
15431   DEL 23/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00002404 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA ACUERDO
DE REOGRANIZACIÓN.
 
SUA INFANTE JOSE EXCELINO AUTO  No. 17915   DEL 04/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00002405 DEL
LIBRO 19. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MEDIANTE ACTA 430-016207 RESUELVE NO
CONFIRMAR ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN. SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES MEDIANTE ACTA 430-017915 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 RESUELVE
CONFIRMAR ACUERDO  DE REORGANIZACIÓN DEL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA.
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PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA AUTO  No. 066     DEL 30/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00002406 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 35 Y
EL ARTICULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION BANCODEDOCUMENTOS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246522 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00246488 DEL LIBRO 51 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOMBRA REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE LIDERES AFROCOLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246523 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE LIDERES AFROCOLOMBIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246524 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION SOCIAL BERACA ACTA  No. 16      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246525 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION SOCIAL BERACA ACTA  No. 16      DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246526 DEL LIBRO I. SE
APROBO LA REMOCION DE LOS SEÑORES HUGO ANTONIO PAREJO VILLAREAL Y REINALDO
GARCIA DIAZ COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 1
DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246527 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION AUSUBEL COLEGIO VIRTUAL ON LINE ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246528 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESQUI ALPINO ACEA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/11/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246529 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO PRINICPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CONCIENCIA Y DIGNIDAD GRUPO DE INVESTIGACION POR LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA CONSOLIDACION POLITICA POPULAR ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246530 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL), Y
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION POLIGROW ACTA  No. 008     DEL 12/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246531 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE.
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CORPORACION BIOVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246532 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION GUILLERMO ASPRILLA ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  CONSTITUYENTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246533 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
FUNDACION DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES HUERFANAS ACTA  No. 001     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00246534 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
JCI SANTAFE DE TIERRALINDA ACTA  No. 01      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246535 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION VIVE BAILANDO Y SOÑANDO SIGLA FVB ACTA  No. 02      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246536
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FUNDACION VIVE BAILANDO Y SOÑANDO SIGLA FVB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246537 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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ONG GARANTIAS Y ENFOQUE DIFERENCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246538 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ COLOMBIA ACTA  No. 2
 DEL 20/02/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246539 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO
18 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO
00243052..
 
FUNDACION LINAJE POR LA RESTAURACION DE LA FAMILIA Y EL MEDIO AMBIENTE ACTA
No. 05      DEL 18/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00246540 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,  MODIFICA SU OBJETO  Y EL ART. 28..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SAN LUIS ASOCOPRO SAN LUIS
ACTA  No. 001     DEL 03/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00246541 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SAN LUIS ASOCOPRO SAN LUIS
ACTA  No. 001     DEL 03/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SAN LUIS ASOCOPRO SAN LUIS
ACTA  No. 001     DEL 03/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00246543 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO MONTBELIARDE Y SUS CRUCES
ASOMONTBELIARDE ACTA  No. 02      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246544 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE, OBJETO, COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA,
R E U N I O N E S  D E  A S A M B L E A  Y  J U N T A  D I R E C T I V A ,  A R T Í C U L O S
2 3 , 4 , 7 , 1 3 , 1 5 , 2 6 , 3 0 , 3 8 , 4 3 , 4 9 , 5 0 , 6 5 , 6 9  Y  7 1 .  C O M P I L A .
 
ASOCIACION ROSARISTA ACTA  No. 8       DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246545 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ BOGOTA ACTA  No. 1
DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00246546 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO
00246527..
 
FUNDACION K VAL INDUSTRIA CULTURAL PARA EL ENTRETENIMIENTO ACTA  No. sin num
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00246547 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL SER FUNDARSE ACTA  No. 001     DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00246548 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION COMITE COORDINADOR INDUSTRIALL ASOINDUSTRIALL ACTA  No. 24      DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00246549 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COMITE COORDINADOR INDUSTRIALL ASOINDUSTRIALL ACTA  No. 24      DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00246550 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
EL GRUPO SUMO ACTA  No. 40      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246551 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
CORPORACION CONCIENCIA Y DIGNIDAD GRUPO DE INVESTIGACION POR LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA CONSOLIDACION POLITICA POPULAR ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No.
00246552 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246530 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ COMITÉ DIRECTIVO Y NO COMO SE INDICÓ..
 
EL GRUPO SUMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246553 DEL LIBRO I. EL




CORPORACION ACADEMIA COLOMBIANA DE GASTRONOMIA ACTA  No. 19      DEL
26/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00246554 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA EJECUTIVA
.
 
FUNDACION KAIROS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA




FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS JURIDICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO
HUMANO SIGLA CEPOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246556 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS JURIDICOS Y SOCIALES PARA EL DESARROLLO
HUMANO SIGLA CEPOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246557 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PIO ALBERTO FERRO PEÑA ACTA  No. 104     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246558 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PIO ALBERTO FERRO PEÑA ACTA  No. 104     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246559 DEL LIBRO
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I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
FUNDACION PIO ALBERTO FERRO PEÑA ACTA  No. 104     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00246560 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN MEJOR QUE UNO ACTA  No. 003     DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL
No. 00246561 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION BOSQUE DE PINOS ACTA  No. 43
   DEL 23/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00246562 DEL LIBRO I. SE NOMBRA A MARIA NELLY LOPEZ COMO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095474 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNIDOS
POR EL DESARROLLO SOCIAL COLOMBIANO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095475 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNIDOS
POR EL DESARROLLO SOCIAL COLOMBIANO  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095476 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE BAVARIA DIRECCION Y VENTAS LTDA  DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095477 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ACTIVACOOP
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 00095478 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COMITE MUNICIPAL
DE GANADEROS DE CUCUNUBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095479 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA ACTIVACOOP




INSCRIPCION: 00095480 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
ONCOLOGOS DE COLOMBIA ONCO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095481 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PARA
EL FOMENTO DEL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION GENERAL RAFAEL REYES  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095482 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORO
CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROGRESAR LIMITADA ACTA  No. 01 - 15 DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00019689 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA HABITAT EN LIQUIDACION OFICIO  No. 17801   DEL 17/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00019690 DEL LIBRO III. SE ORDENA LA TOMA DE POSESION
PARA LIQUIDAR LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA HABITAT EN LIQUIDACION OFICIO  No. 330     DEL 17/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00019691 DEL LIBRO III. SE NOMBRA LIQUIDADOR PARA LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ACTA  No. 033     DEL
16/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00019692 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ELIMCOOP SIGLA ELIMCOOP ACTA  No. 012     DEL
16/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015,
BAJO EL No. 00019693 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
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COOPERATIVA SERVICIOS AL TRANSPORTE, Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA "COOMUSER" EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00019694 DEL LIBRO
III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS HORIZONTE SIGLA COOHORIZONTE CTA
ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00019695 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS HORIZONTE SIGLA COOHORIZONTE CTA
ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/02/2015, BAJO EL No. 00019696 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO COMERCIAL COOPDESCOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00019697 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS ADMINISTRATIVOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
EL No. 00019698 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS ADMINISTRATIVOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
AMAZON CONSERVATION TEAM ESCRITURA PUBLICA  No. 21      DEL 06/01/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/02/2015, BAJO EL No. 00001001 DEL
LIBRO V. REVOCA PODER OTORGADO A ALBERTO CARREÑO PINTO (VER REGISTRO
00000998).
 
 
